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Año L 7 , 
a 
HalDa,nsa—Martes 2 Octubre de 1894, -Los santos Angeles de h Ciu^rda 6 Custodios. 
OFICIAL DEL ÍA 
Cuando termine en la edición de la 
moñana del D I A R I O D E L A M A R I N A la 
publicación de la interesante g dramáti-
ca novela del Su. D . JOSÉ D E A R M A S Y 
CÉSPEDES, 
comenzaremos á insertar otra obra de 
asunto Mstórico y costumbres cubanas, 
titulada 
ENRIQUETA F A B E B , 
original del reputado escritor S R . D. A N -
DRÉS C L E M E N T E VÁZQUEZ. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A ha. adqui-
rido el derecho de insertar en sus cohm 
MS esta brillante obra, que apenas ha 
visto la lus en magnifica edición, cuando 
las personas más ilustradas se apresuran 
á adquirirla, leyéndola con la avidez 
consiguiente asi á su interés dramático, 
como ú su elegante estilo y las copiosas 
noticias históricas que contiene y que 
reahan su mérito. 
Deseoso este periódioo de contribuir al 
desarrollo de las letras en Cuba, no des-
perdicia ocasión de proporcionarse el 
concurso inteligente de cuantos las culti-
van con éxito, y de aquí la sucesiva pu 
ilicación de las novelas de los S R E S . A R -
MAS Y C É S P E D E S y VÁZQUEZ. 
Telegramas por el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
TSLEGUtAMAS D E AITOCHIB. 
Madrid, 1? de octubre. 
E l ministro de •CTltramar ha comu-
nicado telegráficamente al Goberna-
dor Qeneral de esa Is la que dispon-
ga de 5O.O0O pesos para socorrer á 
las victimas del ciclón. 
En el momento en que tele grafio 
están los ministros reunidos en Con-
sejo examinando las reclamaciones 
contra las 'reformas en la Segunda 
Enseñanza. 
L a semana entrante saldrá para 
París el Sr. Moret. ministro de E s -
tado. 
Madrid, Io de octubre. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
GOtiaaron hoy en la Bolsa á 28-75. 
Nueva lorfc, 1? de octubre. 
Piocedente de la ITtabana ha en-
trado hoy on este puerto el vapor 
americano '-Seguranga." 
Londres, I ? de octubre. 
Comunican de Shanghai, que las 
fuerzas japonesas se han apodera-
do sin resistencia de la población de 
Wiju. 
E s inevitable que haya cierto ro-
zamiento entre el principe Kung y 
el virrey L i Hung Chang. 
Lo cierto es que el virrey ha enre-
dado de tal modo el Consejo que en-
tiende en los asuntos de la guerra 
quee^tá ceinpletamente desorgani-
zado. 
L * corrupción ha invadido la Ad-
ministración militar dejando á las 
ro? xa siarapay escasas de v í v e r e s ; 
los cañones y fusiles que se habían 
comprado y pagado no se encuen-
tran. 
El gran campamento que ezis-
tD entre Tien-Tsin y T a - K u es tá 
lleno de reclutas desarmados y de-
bido á la indisciplina que existe se 
llevan á cabo diariamente ejecucio-
nes en las afueras del campamento. 
Les europeos quei esiden en el in-
ferior se están refugiando on los 
puertos para ser protegidos por los 
buques de guerra extrrngeros. 
Muchos de los comerciantes chi-
l los amigran también 
Se dice que las fuerzas al mando 
i » ! Capitán General Conde de 
mogata se están aproximando á mar-
ch.vs forzadas á Moulrden. 
Berlin, 1° de octubre. 
Dice el Fost que el emperador Ale-
jandro I I I ha llegado á Livadia (Cri-
mea,) 
Faris, 1? de octubre. 
Según despacho qvie ha recibido 
el Journal des Dehatt: la mitad do 
Santo Domingo ha quadado destrui-
do por efecto del último ciclón. 
C O L E G I O 
ESPAÑA, 
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C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
D E COBREDOBfiS . 
Cambies. 
10 & 9i p.gD., oro 
español ó francés, 
á 8 div. 
20i á 20f p.g P., oro 
espafiol ó francée, 
á 60 diT. 
6i P-S í*-, oro 
fiol ó francés, 
á 5i p.S P., oro 
español o francés, 
á 3 d[v. 
10 á 105 p .§P. . MO 
aspañoi 6 francés, 
á 3 dri. 
D T ? L ^ ? . . . M . E ^ ± 1 ! : 5 104UP.8 «nul. 
AZOCARES PUROADOa. 
¿•lauco, trenes dsDerosduyl 
Uilliaauz, bajo áregular... 
Idem, ídem, Idem, Ídem, bue-
no á superior.. 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número s á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem.. . . . . . . 
^aebrado, inferior á regular, 
uúmoro lá á 14, idem..... . 
(dsm bueno, u'.115 á 16. id... 
Idtm superior, nV 17 á 18, id. 
dcm florete, n. 19 & 20, i d . . . ' 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal, 
Bocoyes: No bay. 
AZUCAR DE MIEL 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
Síisisres Corredores de seai&aiL 
DE C A M B I O S . - D . GnUlermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Es copia.—Habana, IV de Octubre de 1884,—El 
Sindico Presidente interino, Jacobo PtUnon. 
Sin operaciones. 
Cotizaciones de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 1? de Octubre de 1894. 
FONDOS PÜBUCOa. 
Par ¿ 1 PS w 
80 á 31 pg D ore 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 8 á 9 pg D. oro 




miento de la Habana. 
1* emisión 
d»<ii id. 3a eniui'ia 
ACCIONES. 
Sanco Espaüoi de Itt Isla 
de Cuba 34 á 25 pg D. or. 
fclem del Comercio y Fe-
rrocarriles Uuidoi» déla 
Habana y Almacenes 
deRscla 14 i 15 pg D. oro 
Banco Á(¡;rícola 
Crédito Territurial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba • • 
fimpresa de Fomento y 
Navegaciói del Sur 
i'ompañía de Almacenes 
de Hacendados 
Oompiiñú ie Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
l i Gati Hiiipauo-Ame-
rinana Oonaolidaila . . . . . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana • 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 4 i 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 8 4^ pgP. oro 
Compañía áe Csroinos de 
Hierro de CusiívsgOi i 
VUlaclara , , J8 á 19 pg D. oro 
Compañía de Camines de 
Hierro do Sagua la 
Grande 3 á 4 pg 1>. oro, 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Caibarión á 
Sancti-Spíritus. Par i 1 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 á 4 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril da Cuba 
Idem cíe Guantánamo 
Idem (te San Cayetano á 
Viñaleo. .r.r 
Refinería de Cáriiíjftjg., - - 64 
Sociedad Anónima Swd 
Telefónica de la Haba-
m 6 i 4 D. oro 
OBLIGACION iíS 
Eipotacarla* del Ferro-
carril de CieiU'segoa y 
VÍUftclará. 1? omisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 3* ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía do Gas Con-
«ftlllUiln 
D. oro 
V;..ATA \ Abrió de 88g á 
SAOIONAL. ] Cerró de 88l á 88¿. 
TKLfifcríiAíiAS ) O M £ R C U L E S . 
septiembre 2f>, d la» 
efe ítí ui'nl' ' , 
D«íeaeal»S>ap^í í'CjaftrríAi.i <U) ¿ i * . , ^ \ fi 
44 i w ciento, 
pífi&liwaobfti í.oiitlirg'í, 0" ílfr. (liauu&tüi*^ , 
(Vaneo» 10 i . 
HBusrtbnjíiaiuoüriir*, «tí djv (^uqaeiP»»/ , 
Itoas íegistr&ú&s de los l:'lt<tad«íi-üa<diMs»4 
!H»r Kieoto, á 1154» ex-eoptfii. 
Contrrf'a&as, tu 10, pol. OGj costo j flete, 
á "ti, nominnl. 
'Idem, en plaza, á 3}. 
BSÍÍ;Jará buen refino, en plaza, üe 3iíi SJ-, 
Aligar do miel, en plaza, de 2f íí 2|4 
IWwí de Cnba, en boeoyon, uduilnah 
E! mitrcBdo, nominal. 
laaiecadel Oeste, en teroerolaa, á $11.95. 
Barias patenf Mlnn̂ MOta* 88.75. 
Londres, septiembre 29. 
Aíficar «le remolaciia, firme, á 11|U, 
Anicarcentríí'agn, pol. í)«, & ISjS. 
Ideai reyuíai- refino, & 10i8. 
Conartlidados, a 101 ISfie, ex-interés. 
Be ;v üoatd, Baneo de Inglaterra, 2i por lOc* 
CuaW» ijor ciento español, d 70 ,̂ es-fnte-
Paris, septiembre 29. 
B u'a, 3 par 100, & 102 n-aucô  524 ote.. 
Nueva-York% sejitiembre 29. 
La existencia de azdcares en Nneva» York, 
«e hoy do 80,323 toneladas contra 1,413 
toueladas en i>,'naí fecha »ie 5 893, 
{Quedaprohibida, la. reproducción de 
los iitl-eyramas que auteceden, con arregla 
al miiMlo 31 de la Ltiy de Frupiedad 
Intplmlml.) 
rONDOB MIBLlOiOfl 
uoliír. Ayttntuiwouio l í Üij-oieoi 
Obligationo» aiputdüailtt» d«i 
ICxcmu. A/antamiíSUvo....... 
SÜletM Hlpovooéirioa de Uk I«U do 
;JÜÍ)» . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACCIONít». 
íl&uoo ítrpañol lij ia iaU de Uubu 
iíaiioo Agr íco la . . . . . . . . . . . • 
Banco leí Cuia'j.rolo, Poirocaírl-
le» Cuido» dó i i Habana y A\-
üiacíinex de Eoiflf» 
Oompattía do Camluoa i * Hierro 
do Cárdena* y J ácer.'» 
CtRitttSBfc Duida d« !o« Forro 
irLe» de Caiuiiilón 
OoaipiEÍ* d» Caünnioi do HUrro 
'• Babauilla....... 
Coitpafiia de Caminos di. Hierro 
do iíaguj- Is Grande 
Oompafiíf. i? OAIUÍVIJÍ do Hierro 
do CienfuoKOt» á VlllacJam 
Comptiñí» del Forrocarril Üiebano 
Compjif-ih Í'.Í) í'orrccamiilolüe*-, 
i9 . >• 
Compftfii* CttP&3<t ¡M Alumbrado 
de i3r$M | 
(louoi Hi])olo<*rio» de la Compa-
ñía do Gat ro(-».>iíd>/da 
Ccmiiafiíc. lo Gti. f típano-Amo-
rienna Consolidada... 
Compatía d*» AlmMMUM de Saut>i 
i;ataíintt. 
UeAnoría do Asícar do Cárdeui»*. 
Oompatlíu de Almaoonee de Ha-
oondadoit. 
ampresH ü-t V-taMsto y ííarega-
oión del Sur 
Oompaúíu de AiiS£«etJ«f d<< De-
pósito de U Habana... >. 
Obliga"!onc« HipotecarlíV' i * 
Cieufaeffoí y Villaelara........ 
Roá Tblofóriiuu da la Habana.... 
(hrádito 'í!9iílto?lal nipoteearíc 
do la Ula do C u b a . . . . . . . . . . . . . 
Compatiia Lonjc de VrvWM.^.Í. 
FoirocartiJ «B ÍVlbwjrfr » Holguíu; 
Aooiouud......... i . . . . . . . i ^ 
Obllpíaoiouei,, . 1 » . 














































Habniia. 19 rtn Octubre de 1«M. 
M OFÍGíi 
OoWerno Militar de la PrOTincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 29 de agosto 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de octubre HO pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficíales que so hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id, penaiojilBtas 
do Cruces. 
Los días 1, 2, 3,4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrerliton su situación. 
Con el ñn de que los Justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por esto Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla ol dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de loa días y horas que á oada 
clase se señalan. 
El General Gobernador,.—Arderius. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOE. 
Negociado 29—Sección de Marinería, 
Concedido enganche al artillero de mar de primera 
clase Felife Bodríguez Villar, é ignorándose su pa-
radero, se le avisa por este medio para qne verifiqne 
su presentación en este Estado Mayor, á hora hábil 
de oficina, con el fin de que preste su conformidad. 
Habana, 27 de Septiembre de 1894.—El Jefe de 
Estado Mayor, Enrique Albacete. 4-29 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Juun García Mosquera, se servirá presentarse 
en la Secretaría, de este Gobierno Militar, en dia y 
hora hábil, para enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 26 de Septiembre de 1891.—Do O. de 
S. E — E l Comandante Secretario, Mariano Marti. 
3-28 
SEORETABIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nne-
vamente á publica subasta el taller de tabaquetÍK de 
la Cárcel, durante el año económico actual de 1894 A 
95 y cen sujeción al pliego de condiciones pub'icaio 
en el Bolciín Oficial de la provincia del día veinte 
del corriente, ei Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido transferir dicho acto para el día once del 
entrarte UICB do Octubre, á las dos de la tarde, en la 
Sala Capitular y l.ajo su presidencia. 
Lo quo se hace público por eete medio para gene 
ral conocimífiito. 
Habana, 26 de Septiembre de 1891.—El Secreta-
rio, JJÍWSÍÍH Cnoxarífo. 4 28 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
EECáUD ACION, 
CONTRIjBaCIÓN INDUSTRIAL, 19 Y 29 THIMKSTItES 
DK 1894 A 1895, 
Ullimn aviso de cobranza sin pepargoi del 
primer trimestre de de 1894 ú 1895. 
Veucido en 22 del comento el plazo de un mes 
KeúulH'io íi los contribuyentes ds este Municipio para 
pajjar la contribución por el recarga municipal ¡.obre 
w de Sabíiáio Industrial, corrospondiente HÍ piimer 
trimestre de 1894 á 1895, y de los recibos da trimes-
tres anteriores, que per reclificación de cuotas ú otras 
causas no se pusieron al cobro anteriormente, en ebta 
facha se envían á domicilio loa oportunosi aviios Jo 
cobranza á cada deudor y se concedo á todos los quo 
aán no li»n satisfecho esa recargo municipal, un úl-
timo plazo de tres días hábiles, que se anuncia en los 
beri<Sdiúoa y por medio de edictos que se lijarán en 
I gures públicos, y empezirá á cursar desde el 27, 
terminando el sábado 23 de septiembre, hasta cuyo 
día estará ubierto el cobro en la Rooaudación de Im-
puestos y lieoiirgou Municipalee, sita en los ettre-
suelos de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
de diez de la maBana ¿ t;í(. ,je ¡a tarde, y podrán 
tiBfaccrsa los recibos expedidos, sin aumento alguno 
por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco vnriuqu^n ei pâ io 
dentro de esos tres días, incnrriián, definitivamente, 
desde el 19 de Octubre próximo, eu ol primer grado 
de apremio, y pagarán por eso hecho, además, el re 
jargo de apremio de 5 por 100 sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el artículo 14 
reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipiil, sin que tirva de excusa la negativa del 
av'so de cobrar za, que es simplemente un medio de 
publicidad, á tenor de lo prevenido en la R, O, de 8 
de Agosto de 1893, y sufrirán los ^demás perjaicios 
conŝ uient'es á sif morosiíjad, 
Al propio tiempo sé rériferda que dujanto todo el 
m>-8 de Octubre próximo Bontlnaárá aoierta la co-
branza sin recargo del 29 triaestre da 1894 á lS9ñ. 
Habaaa, 25 de Septiembre de 1894.--El Alcalde 
Presidente, Segundo Alvarex. 
I 115 112-1 E 
Orden do la i'iaaa del Io de octubre. 
SHUVICIO PIBA ÉL DIA ?. 
Jefe de día: El Coroüel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, E . S. D. Antonio O. Telletía. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Ser. oi.t<itán 
Capitanía G-enoíJ y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Batería de '.\ Roica: AitiUcría de Ejárcito. 
C«'tillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
Jft Católica. 
Ay.idMítB de Guardia éi> «1 Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. püua-do Tapia, 
Iinaginaria en idcin: "El 39 ds-' la misma, D . R i -
cardo Vázquez, , 
ViKilaucia: laabel !a Católict, 5:9 cuarto; Artille-
ría, Sor, idum; Ingonlf ree, 49 ¡Oem; Caballería de Pi-
la T-J, lor. idem. 
i£! General Ool.or'.a 1or, Ardtriu». 
Oí.nmidcada.—Rl T. C . B. ¡VI.. Lnii Otero 
m m m 
EDICTO.—Ayudantía Militar de Marina y Capita-
nía del Puerto de Ponce.—Don Leopoldo Hoado 
y Montes, Capitán de fiagata, Ayudante Militar 
de Marina del distrito de Ponce y C&pitán de su 
Puerto, 
HallándMne instruyendo sumaria por el delito de 
introducción de moneda prohibida en esta localidad, 
y en uso de las facultades que las Ordenanzas de la 
Armada me concrdefi en estos casos, por este tercer 
edicto y término de diez itM, cito, ¡lamo y empla 
para que comparezca en et-ta oficii a, «d individuo 
Agustín Alemany, nanir¡-l de las Pslcias de tír. 
Canaria, i.uñolrro que fué del vapor tapafiol A', L. 
Villuverdi:; en la inteligencia que do no veriñoarlo, 
se le seBUtráu los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Lev. 
Playa de Ponce, 2 de Septiembre de 1894.—El Fis-
cal, i-CO/JOW» 7>oado.—El Secretario. Samán ¿fa-
nich y Vegn. 3-180 
Dpii FKAKCISCO BEKAVKNTK Y CARRII.KS, Tenien-
te de navio de la Armr.dü, segaudo Comatidsuto 
de Marina de la Provincia de Nu vitas y Fiscal 
de una cum rU. 
HaSiendo debapanu i.lo desde «1 <ií;i treiLta de 
Agosto p-.óxinio pasado del pesquero iíang'e corres-
pondiente á esta provincia, el compaüero dol mismo 
Juan Eateban GtatiiXoi, inscripto '*el dirtilto de *8ta 
capital, fó'io 6; du ]g74, con la chalan¡. Cobi, fólio 
177 do la SV Lata, tambiíu ds esta scripciói', de tros 
metros novent' centímetros de eslora, un mono de 
manga, cuareuti cemímetres de puntal, de porte de 
cuarenta y tres céntimos dé tonelada, pintaba de 
blanco, de maderas del puís, é ignorándose el para-
dero de los mismos, se anuncia por medio de edictos 
y término do ti- iota días, para qne los que tengan 
noticias del punto donde ¡e encuentran ó sepan algu-
na noticia sobre las cjusas de dicha desaparición, te 
pre.ierten en etta Fisca'iía ó á la Autoridad local 
más próxima al punto de su residencia á darle cuenta. 
Nuevitas, 15 de Septiembre de l^-J.-.—Francisco 
Dcnavente S-S8 
m m . 
Y A P O E E S B E T R A Y E 8 I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 2 Whitney: iJueva-Orleans y escalas, 
3 ümaba: Varacruz y ancali». 
3 Séneca: Nueva Yoríc, 
. 3 Maaootto: l'auipci y L-av(i-tí.u»¿o 
4 La Jíavarre: Saint Nazairo j oscalaj. 
. 4 Julia: f uerto-Kioo v «.acalí*» 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Habana: Nueva-York. 
5 Yucatán: í'uova-ftrir. 
7 City oí Washington: Nueva-YorV, 
8 Francisca: Livarpool y escalas. 
10 Seguranoa: Nuova York, 
10 Yumurí: Nueva-York. 
.. 12 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
12 Gallego: Liverpool yeacalaa. 
1? Euskaro: Livorpool y escalas. 
„ U María Berrera; Puerto-Rteo 1 escalas. 
. . 14 Saratoga: Nue^a-York. 
SALDRAN. 
Obi e. 2 Valesia: Hamburgo y escalaa. 
2 W hilney: Nueva-Orleans y escalas. 
,« 3 Masoottfc- Tampa y Cayo-i-íuean 
. . 4 Orlzaba: Nueva York. 
4 Séneca: Verscrui y escala*. 
4 La Navarro: Veracruz. 
C Habana: Colón v escalas. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
. . 8 Oliyól . , 1 Veracruz y eKalai. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Julia: Canarias, 
lí) J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
11 üeguranch-. Veracruíy escalas. 
,.. 11 Yumari: Var aorui» y csualtut. 
U Saratoga; Varacm y eioalM. 
7 A F O R E S COSTEEOS. 
BE ESPESAN. 
Obre. 3 Josefíta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas 
Trinidad v Cianfae/ro». 
4 Julia: de Santiago de Cuba y escala». 
. . 10 Antinójenes Menéndez on Batabanó, pro-
cedente do Cubil, Manzanillo, Santa Crai, 
Jícaro. Túnas. Trinidad y Cienfaegoi. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDRAN. 
Obre. 3 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
7 Joueflta: de Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
xanillo y Santiago de Cuba, 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
CLARA,—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALATA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes, 
ADELA,—De la Habana para Sagua y Caibarión 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA,—De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dinvas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GDANIOUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27'̂ y 7 por la ma&ana. 
m m m os 
DS LA 
ANTKiS DiS 
P U £ B T O B S LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Nueva-Yoik, en 4 días, vap. araer. Vigilancia, 
cap. Me Intosh, trip. 70, tons, 2,946, con carga, 
á Hidalgo y Comp, 
Trujillo, en 13 días, gol, amer. Alica Vane, ca-
pitán Flores, trip. 7, tons. 60, en lastre, á la or-
dUn. 
Movimiento de pasajesroii. 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. D. Manuel Gómez de Araujo—S. Lagan—G. 
Woodbuna—F, L . Martínez—C, Gómez—Marcelino 
Pérez—M. Amor—C. Carbonell—F, C, Brnchner— 
Juan Azoárate—Julio Fonbert—C Han—Peter John 
y señora—A. Alonso—L. Yung—H. Alexander—M. 
Thompson—C. Bobmer^—G. Gómez—J. M. de la 
Vega—A. C. Maden—-Miguel Socarrás—Joseph 
Goldberg y 1 más de familia—José Fernández—A. 
Foubert—B. Rosenbaum—I. Yeck y 1 más—A. Crl-
ssiupio—John Aleñe-H. Aheeng. 
Entradas de cabotaje» 
Día 19: 
De Baracoa, gol. Anitv, pat. MAS: con 60,000 cocos 
secos y efectos. 
Cuba, vapor Manuela, con. Ventura: con 150 
reses; 40 teraioa tabaco y efectos. 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan: con 8,060 tejas 
usadas. 
Arroyes, gol. Lince, pat, Román: con 7Ü0 sacos 
carbón, 
Arroyos, gol. Amable Rcsita, pat, Portella: con 
Í00 sacos carbón. 
Carakatas, gol. 'feresita, pat. Ripra: en lasfre. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer: con 400 barriles, 400 csjitas y 50 pipas a-
guardiente y efectos. 
rw. y. . . . • . i - i ( J t e cftbetsrf». 
Día 19: 
No hubo. 
-Santa Cruz de Tenerife, bca. esp, María Luisa, 
CUJÍ. Roiríguez, por Galbán y Comp, 
Buques q.ue áe lian despachado. 
Para Puerto-Rico, Corufiay Santander, vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Carreras, por M. Calvo y 
Cftmp.: con fí)0 sacos y 2 estuches azúcar; 4,128 
tercios tabaco; 28S,5S0 tabacos torcidos; 2p;),5.18 
cajetillas cigarros; 352 kilos picadum y efectos, 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp, Méxi-
co, cap, Marroig, por M, Calvo y Comp,: con 
171,129 cíjetlllaa clgarror y efectos, 
Nueva-York, vupor-correo esp. Panamá, capi-
tón Rivera, por INI. Calvo y Comp,: con 136 ter-
cies tabaco; 450 líos cueros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratogs, cap, Boyce, 
per Hidalgo y Comp,: con 12 barriles y 1,573 
tardos tabaco; l,03g,300 tercios tabaco; 536 líos 
cueros y efectos, 
Oárden^s, yapor inglés Tarret, cap, faylor, por 
Luis V, Plaoé: en l'ástrp; 
L I N E A D E N E W - Y O E K . 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
lO, 20 y 30, y del de New-"2"ork los 
días lO, 20 y 30 de cada mes. 
L I H E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficioj número 23. 
I S A . 
SALIDA, 
D« Is Habana «1 día ál -
tlmo de oada me*, 
n Nnevlt&sel........ SI 
„ Gibara 8 
„ Santiago de Cuba. 6 
«. Ponce.. 8 
» MayagUee......»<c 9 
LLSGADA. 
A Huertas el... 
. . Gibara... . . . . 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Penca ••«>• 7 




» MayagUez......... 19 
M Ponoe.. . . . . . . . . . . 17 
„ Puerto-Prínolpo19 
«i Santiago de Cnba,. $0 
M Gibara 31 
M ííaayltaa....... J . . . 33 
NOTAS. 
£u su vliOe do Ida recibirá en Pa»rl&-Bicu los días 
IS de cada mes, la caiga y pasteros que para los 
puerto* del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qne sale do Barcelona el día 35 y 
da Cádiz el 30. 
En sa viaje de regreso, entregará al correo que sal» 
LL1@ADA. 
A Mayagtt&c i»!..»..!.) 18 
Ponce «. 16 
Fnerto-Prínolpe... 19 
. . Santiago de Cuba.. SO 
Gibara 31 
Nneyttas.......... 33 
Habana.. . . . . . . . . . 14 
•Je Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros ene condes,-
ea procedente de los pnortos del 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 80 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corulla, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos,—M. Calvo y Cn. 
188 312-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
v a p o r » c o r f « 8 0 
capitán Amézaga. 
Saldrá el día 6 de Octubre, á las 5 de la tarde 
con dirección á loa puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos lo» putrtos del 
Pacífico. 
La carga ae recibe el día 5, 
Aviso á los cargadores. 
KÍU Compafiía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos do carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoop de las reclámacioaes que se 
hagan, póf :ual envase y falla de precinta en los mis-
mos. 
NEW-YORK a i í CUBA. 
M A M A U SHPCOMPMY 
Línea de Ward. 
Servicio regular da vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, I Tupan, 
Habana, Cionfuogaa, Tampico, 
Matanzas, 1 Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracruz, Frontera, 
Stgo. de Cuba, ! Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
j sábados, á las seis en punto de la tarde, como si 
gue: 




SENECA. . 18 
CITY OF WASHINGTON 20 
8EGURANCA 25 
SARATOGA 27 
ORIZABA Nbre. 19 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
SENECA , Obre, 3 
CITI OF WASHINGTON 7 
SEGÜRANCA 10 
SARATOGA u 
ORIZABA _ 17 
YUCATAN 21 
YUMURI 24 
VIGILANCIA , „ 28 
SENECA s i 
C j T Y OF WASHINGTON., . . Nbre. 19 
Para Nassau, Santiago üe Cuba y Cienfuegos, 
CIENFUEGOS Obre. 3 
SANTIAGO „ 28 
pAfiAjES,—Estos hermosos vapores v conocidos 
Í»or la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-es, tianiendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoEEHsroNDKNOiA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKÜA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam. Üavre, Amberes, y para 
puertas di la America Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES,—El flete do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo j Comp., Obrapía número 35. 
A V I S O . 
Se avisa á los sefiores pasteros que para evitar 
la cuarentena en Nueva Yaji:, deben proveer&e de un 




Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Montevideo, berg esp. ágipito, cap. Millet, 
por Podro Pagés, 
l̂ oliiKft» ee r t ídaa 29 
ds Septiembre 
¿.idear, iacos.... . . . . 










De la Habana ol dt».. 6 
.. Santiago de Cuba.. 9 
.. Lu Guaira 13 
. . Puerto Cabello..., M 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
Puort o Limón (fa-
cultativo) 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..-. 13 
.. Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
Colón 19 
.. Puerto Limón (&-
oultátlvoL, 21 
Santiago de Cuba.. 28 
m  Habana '<£> 
• y y i v a c i o d« la csrgsi de ltr.is.u*si 
















OOlíJA D E V I V B E E S . 
v'itHífta efectúadif* el IO de Octubre 
400 barriles aceitunas mai.zanillas, 36 cts. uno. 
lo feras idem ídem, 18? cts, uno. 
7ñ tabalosbaca'ao, $6 75 qtl, 
2!". idem roUlo, $5-19 fltl, 
50 barMlns í botellas cerveza Estrelli). Rdo 
4*? s, esfé Puerto-Rico cte. nuevo. $26 qtl. 
250 s. ¡¡«I molida Tmvieji. $M2 qtl, 
100 s. M en grato idem, $1 qtl, 
Qí) c \ latas sais» de tomate, í l -^l las 24|2. 
KO o, J ider* pimientos, $ft 5'1 las 2I¡^, 
25 c i id«ni idem, $3 50 ka 48[4, 
VU'OF^S.CORRJíQS piUM BSES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Para Veracrnz directo. 
SnldrS para diaho puerto sobre el día 4 d* Oc-
tlembreol vapor francés 
CAPITÁÍ- DUCROT. 
Admite jarga a tiete y peajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimbialuB dirteto» 
para todas las ciudade» imporUutes de ITra^ob. 
Lo» señores empleados y militares obtendrán ¡¿rau-
do» ventíyas en viajar por esta iínea. 
Htridai Muwi'ri» y Cm-ii»,, Amarffur'a " í.M'ro B. 
13925 ¿9.95 M 
• E M P E S S A 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l mngníflco y nuevo vapor 
MARIA H E R R E R A 
CAPITÁN D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrií de este puert.c lijamente el dia 24 do octu 
bra á las 2 de la tarde, vía Caibarián para IOJ de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tencrite y 
Palmas de Oran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle do Caballería 
hasta el día 22 indnsive, 
NOTAS. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores pasajeros. En Caibarién el pasaje será con-
ducido á CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadora consecuente con su iniciativa de 
los viajes directos desde esta Isla á Canarias, ha te-
nido especial cuidado en dotar al MARlA H E -
RRERA con todas las comodidades necesarias para 
el pasaje. Las cámaras de 1? y 2? son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de S? reúne 
grandes comodidarles para los pasajeros de esta cla-
se, los cuales van instalados en su espacioso y venti-
lado entrepuente con literas de hierro y lecho de le-
pa, lo cual se presta á ' una limpieza extraordinaria 
tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una hermosa coci-
na dedicada «xolusixamente al pasaje do 3?, prome-
tiéndose la Empresa que éste quedará complacido 
tanto por las condiciones citadas y la rapidez de di-
cho vapor, cuanto por el excelente trato que tiene 
acreditado. 
Con el fin de que lo se sorprendaálos señores pa-
sajeros que deseen viajar por nuestros vapores, na-
cemos constar que el vnpor J U L I A saldré fijamente 
según teuemos anuí ciado ol día 10 de octubre para 
dichas Islas, sin alteración alguna, lo cual lo tiene 
acreditado esta casa, 
125 2ot I 
PLANT STEAM SHIP L I K B 
A líew-'S'ork en 70 horas. 
L«s ápldon rapores-correos americauas 
MáSCOTTB T OLIVETTI 
1J u J de firt.jo vt'pô os saldrá de este puerto todos lo» 
míáiBolos .y ¿íbamos, t la aija dp la tarde, con 
escala ea Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trente, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cimWo ilguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Chailoütoa, Siclimond, Washington, Elladelfla y 
íJaltimuro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago v todas las principales ciudades 
de lo : Estados-Uuiaos, y para Europa en combina-
ción con lai mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York, Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 uro aiiioiiosno. Los oouduotores hablan el cas-
tellauo. 
Loa días dá sftlida de vapor no «3 despssban ptua-
portos ¿espaétf de las once de la mañana. 
Para má» pormonores. dirigirse á atts conslgoita-
rios, LAWTON- UKRMANOB, Mereadores n, 35. 
J. D. Hnhflgan, 261 Broadway, Naovv-York. 
rv -j? v ^ f ^ - . A , SnperlntmiiUate,—Puorl-
HIJO M J. J0VER Y S E M A 
D E BABOBLONA 
DE 5, 
El muy acreditado vapor eepañol 
j o m m i 
,500 TONELADAS 
CAPITÁN T O R R Í S 
Saldrá de la Habana PIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibarión 
para 
Santa Cruz de la Pahua, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Crus de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite paaíiiJoros y car^a, incluso tabaco. 
El vapor BÜ bailará atracado á los mue-
lles de loa Almacenes do San Joaó. 
Informarán sus coneignatanoe 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
VXTBA NUM. 43. 
O 130P 35-31 ae 
Situación del Banco Español de la Is la de Cnba y sns Sncnrsales, 
EN LA TARDE DEL TIEEXES 22 DE SEPTDSMBEE DE 1894. 
fOro . . . . , 
CAJA, < Plata,... 
(Bronce.. 
Fondos disponibles en poder de Comisionado!. 
CABTEKA: 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 días. 
Idem idem á más tiempo..... 
Obligaciones del Ayunta- f" Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York. . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos . . . . . . . ^ 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión da guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones.............. 
Recaudación de contribuciones.... 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial...... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
GASTOS DE TODAS CLABIS: 











































i p . A . s r v ^ o . 
Capital....... 
Saneamiento do créditos . . . . . . . . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes | ^j™^"'*' • — 
Depósito sin interés 1 Plata".* I I ! 
Dividendos... 
Corresposales.......a 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados. . 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4,000,000.. 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión do plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar... , ......"1111111 












































22.685.667 I 99 
Habana. 22 de Septiembre de 189A—K1 Contador, J . S. Oarvalho.—VU>. Bno. Él Sub-Qobernador, 
6 ms. Haro In. 1037 
COMPAÑIA U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DK LA EMPRESA EW LA TARDE DEL 31 DE AGOSTO DE 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
Banco del Comercio.... 
Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. generala 
Administración del Camino 
Depósitos do abastecimien 
to 
Construcción y servicio de 
la linea 
CHIC DITOS VAKIOS 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 






( Facturas del extranjero... CUENTA CONTRA PRO-DUCTOS. Gastos de Explotación,—' 
Dirección ' 
Gastos id.—Administración 
Gastos de Extra-explota 
cióa 


























barién á Sto. Spíritu. 
Dividendo activo número 
6. C. Unida 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Real Hacienda: (Mienta im-
puestos del 10 y 3 p,§ 
Real Hacienda: Idem sub-
sidio industrial 
Remuneración de la Geren-
cia 


















Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
contra la Real Hacienda 
Resultas á liquidar 
Productos generales. En| 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidas. Sal 








S, E , ú O.—Habana, 25 de Septiembre de 1894,—El Contador, Antonio M. de Porra*. 







Vto. Bno. E l 
4-27 
16 
Este buque suspende temporalmente sns viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de qne los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure osta reparación, los de-
más vapores cobren igual ñete que el MORTERA, 
páralos puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
ílerrea. 
B . P I Ñ O N . 
a X B O 33E L E T R A S 
Tapores-corroog Al©man6fi 
de la Compañía 
M I B U R G ü m - A M M I G A N l 
L i n s a de l a s Ant i lU3 y Golfo 
de México. 
DESDE LA P B m 
l^iira Venteruz y T¿impieo. 
Sulilíá para .iicho» puertos SOBRE E L DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor corroo-alemán 
da porte de 2333 loueladas. 
M M O O i f l O I . 
capitán Kühlewein. 
Admite carga á Iluto y pasajeros do proa y unos 
(nantoa pastvj')rot de primera cámara. 
Precioa de pasaje. 
Kn 1? cámara En pío a 
Para VEBAOKUZ » 3C $13 
.. TAMPICO 36 .. 18 
La carga so recibo por el muella de Caballería. 
La conespondencia solo se recibe por la Adminis-
tración da Correos. 
faru oi HAVBK y HAMBCKao, con eacaUs 
•rawtualei ou HAITÍ, SANTO DOMINGO v ST. 
VHOMAg, tfftldrá SOBRE E L 2 de OCTUBRE 
Luoí'o vapor correo aleiuáti, lii porte de 2333 te-
aeli.iai" 
c a p i t á n l^xthlcweip. 
Aihuite caiga para, ius citados puerto» y tamhíau 
iasbordos con oonrcialen^os directoa. para ungrau 
námero dopû sitoa dfc EUROPA. AMERICA D E L 
SUS, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sefrún 
pormerurei que so facilitan en la casa consignatarla 
NOTA—Lu carga Jealiuaila á puertos en doud< 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á convonioncia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prl 
mera cámara para St. Tbomas, Haytf, Havre y 
Hamburgo, á procioa arreglados, sobro los queim 
pondrán los coasignatarioo. 
La car?.» (? toinoa por el maetle de Caballería. 
L& edtt̂ ê Sjondiánóii KOIO »¿ reoiba en la Admln!» 
OOllllEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S MILITABS3S 
DE 
A V I L E S 
C A P I T A N D. J U A N S A N J U R J O 
"rf.c «apui saldrá (ic. estfc pu^Mi, íl •»» 6 de Oc-




S A R A Ü O A , «VAlVANAfilttt, 
CUBA. 
Recibe carga el día 5 y 6-
.,v)N!íKl?ÍATAlti08: 
W«.•vuos; SÍ-ÜS, D. Vicente Roiríifuas » Op. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabln. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Hayarí: Sr. D. Juan Gran, 
(iaracoa: Srot. Jíoaé.1 y C?. 
ííaantáEarao: Srst, ttuoao r Cji . 
íí'-.bí- Srija. Oalle^'i, Mosr. T ( íp. 
Se despacba por sus armadores, San Pedro n. 
m m y 
GIRO D E L E T R A S 




miDAILGlO T COMP. 
25, O B B A P I A 2 6 . 
Hacen p&gou por el cr.bi* |;ir»Ji letras á corta y lar 
vista y dan oMtas do ovéd¡lo sobro New-York, í 5 
adelfla, Jíoif-Orloans, San Francisco, Londrea, Pa 
vis, Madrid, EMOOIOU» y demás capitales y ciudado 
iuiportantw d» los Estados-UnidosyKurapa, asi coa» 
t .hrtt tmlo* In* cjftVi.i. r ' * hv, e.r.;. » »a« provinclr-
oin¡i« • » 
Lamparilla 23, altos. 
oghabbs í m \ m 
K S A C A i r n L B S . 




U J U L I Á N GARCÍA. 
¡Udo Oc-
DESDE filBNFÜSGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
oalao en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y 8T. THO-
MAS. SOBRE E L DIA SO D E SEPTIEMBRE el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 3365 tone-
ladas 
capitán von Frankenberg. 
Admito carga para los citados puertos y también 
tratbordoH con conocimientos directos para un gran 
n-ímoio de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aogdn por-
manores que se facilitan en la casa cousignatarla. 
NOTA.—La carga destinada & puertos en donde 
uo toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo ó 
en el Havre, 4 conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Tbomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á procioi arreglados, sobre los qv.e impondrán 
los consignatarios. 
LOD vaperos de esta linea hacen escala en ano 
4 tn£« pnortos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
"'uba, nismwre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para lot 
puertos do ea Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Corree 729. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
U 790 15*46 My 
Lliiplt 
XXM rapta- ¿liu-.v ' 




!4ANTl/,fJO Dlí «itilIA, 
PÜR'f A ü P H F ^ C K , K A I T I , 
<!A1I<» H A I T I A N O , H A I T Í , 




p u x R ' í o meo. 
La* póllsas para lu rarga de travesía «ole se admi-
ten bsíta fel dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
tíuevltas: Sre». Vii,.?»:. Uxdrtgaei y 
Gibara: Sr, D. Síam-el da Silva. 
Baracoa: Sres. Monéi'y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego- Mess?. -j Cp. 
Port>-au-Prlnce: Sres, J . E, Travieso y fp , 
Cabo-Haitiano: Brea. Jüuóuo2 y Cp. 
Puerto Plata: Srea. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Luudt y Cp. 
MayagUez: Sres, Sohulsu y Cp. 
Aguaailla: Srea. Valla. Koppischy Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D, Lud^g Duplaco. 
Se despacha por sus armadores San Podro n. fi. 
L i n e a de S a g u a y CailDarién. 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN P A O O S P O R E L C A B L E 
FACILITAN CASTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO. SAN JUAN D E PUERTO RICO, LO?í 
DRE8, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO. BREMEN, B E R L I N , VI EN A, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROM A, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC, E T C . ASÍ COMO 80-
BíiK TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
r.)E 
BSPAltA E ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN E.V CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOí; 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D2 
VALOBKR PUBLICOS. o 810 15fi-1fiMi 
£ L I R I S 
Compañía de seguros mutuos contra 
incendio. 
Don Teodomiro Fernández Rio, propietario ñt- ¡as 
casas Chacón ns, 11 y 13 en esta capital, ha par hi-
pado el extravío de los bono» ns. USO y 281 del iño 
1888 por $2-45 y de los ns. 277 y 278 del año 3&S9 
por $'JO-09 correspondientes á dichas casas y ex e-
didos á favor de D. Valentín Alonso y Fern&m.ez, 
anterior dueño de ellas, y ba solicitado se le ex; ¡da 
duplicado de ellos. Y se anuncia por este medio 
ra que si alguieu se considera con derecho á dichos 
bonos, ocurra á manifestarlo á las oficinas. Empe-
drado número 42, en etta capital, en el términc le 
ocho días, pasados lo» cuales, sino se presenta reí a-
mación alguna, se expedirán los duplicados sol 
tados y quedarán nulos y de ningún valor los prL-
tivos. 
Habana, Septiembre 10 de 1894.—El Presidente, 
Florentino F. de Garay. 
13067 4-5'0 
Ferrocarril de Gibara v Holguín. 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el día primero del aofuj!. 
para amortizar una obligación hipotecaria en 19 del 
próximo Octubre, ha resultado agraciada la del n.i-
mero 83" lo que se hace público á fin de que el tene-
dor de ella la presente al cobro en el citado día, t:j 
casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo se hace presente á los poseedore.-
de obligaciones, que ol cupón número 9 se pagar;, 
también por dichos seDoros, á partir del día 19 de i 
citado Octubre. 
Gibara, 10 de Septiembre de 1894,—El Presidente. 
C1415 15-16 
lleiiieiito áe Fízarro, 30 ie cabalería 
Debiendo proseJer.se por vigur̂ so turno al pago de 
los resguardos de ios año? 1883 i IS<5. se hace pú-
blica i fia do que los fcoüore-j poseedores de les i<ae i 
Cüntinuacióa se cons:gaan. puad-n presentarse eu 
Us oficinas del cuerpo cairtel de Dragones, da 8 á, 
10 de 1» miúaua oa di.is no festivos, para hacerlos 
efectivo» 
IOS, iLGnjXAH, 108 
tí^QUIHA A AMARO-rjRA 
HACEN ÍPA&OS PO« E l CABLIá 
?'<aíí1,litaM. c & r t a s d¿> efódite y gt ir í ix 
letrat» & ceiria. y liaTsro v is ía 
sobi-n N.leva-York, Nue .̂v-Orlea.nt. Voraorat, ícíiji 
•-¡o, San Jn.f.u de Puerto-Rico, Lon-lrea, Purís. Bitr-
ieos, Lycu. Barca», Eamburgo, Roma, Ks'.poles 
Milán, Genova, ííarseila, Havre, Lllle, Nantes, Saif 
Quintín, Dieppe, Tonlouea, Vaneóla, l?loroncla, Pt 
termo, Tarín, Mesiun, i i . MÍ ĉ mo sobre '-•ufAt t». 
'iapitaler. f pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S CA1TASJAS 
C 11W) lSÍ5-lAg 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las G de la 
tarde; tocará los martes en Sagua. y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
fiana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando eu Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tecará en Sagua los sábados, y de allí sal-
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo puerto lle-
gará los domingos por la maüana. 
De Caibarién saldrá los lunes fi las ocho de la 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo díi y lle-
gará á la Habana los martes por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Fuente y Ton a. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6. Habana-
In.Ü6 912-1B 
L . R U I Z & C 
8 , O'BEÍLLl , 8 . 
ESQUINA A MEKCADÍBES. 
HACEN P A G O S P O R E L C A B L E , 
Facili tan cartas d« crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nevr-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Flqroaola, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nontes, Burdeos, Marsella, LUle, 
Lyon, Mézlco, Veracrna, San Juan de Puerto-Rloo, 
etc., ats. 
m s z p . A . i f a ' . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma di 
Wallorer. Ibiía, Matón y Santa Crus de Tenerlfa 
¥ m E S T A I S L A 
üobro Matanzas, Cárdenas, Eem^ojo*. Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-SpíxltEs, Santiago da Cuba, Ciego di 
Avila, Mansanlllo, Pinar del Río, Gibara, Pu«tc 
Prfnoive, NuevitM. sia. 
Q108t 1N w i 
NOMBRES. 
D. Migne' Cibor 
D. doné Cipriano... 
D. José Díaz 
D. Ignacio Matas,,. 














HabauB, 29 de Septiembre de 1891—El ''omsn-
daute mayor, Carlns Polaneo.—Vto. Bno E l C c r j -
nel, Í?JUS. c u r a i.--
G U A K D I A C I V I L . 
ComauSaHCia de la jnrlsdiccifin de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse dos caballos, 3* anuncia para 
los que deseen tomar parte en la licitación á las ocho 
de la mañana del dia 8 de octulsre próximo. Cuartel 
de la Guardia Civil, Belascoain 50. 
Habana, 29 de septieaibre de 1894.—El 1er. Jefe 
accidental, Alonto. Cn 1461 6-2 
!H. Homero y Oozaap* 
han trasladado su escritorio y almacén de la calle doi. 
Inquisidor n. 16 al 29 d« )a misma. 
jgjgjg lSd-2l lña-21 
Regimieato Infanterta de Isabel la Católica 
Número 75. 
Anulada por la superioridad la subasta de calzado 
que ha tenido lugar el día 31 del mes de agosto pró-
ximo pasado, y debiendo celebrarse nueva licitacióu 
para el año económico actual, se publici por el pre-
sente anuncio, á in de que llegue á conocimiento do 
los que deseen tomar parte en ella; en la inteligencia 
que el acto de la adjudicación se verificará en las ofi-
cinas del regimiento, en el Campamento del Prínci-
pe, á las nueve de la mañana del 10 del entraese oc-
tubre, siendo de cuenta del contratista el pago de los 
anuncios y demás que corresponde, por 1» que res-
pecta á cuanto preceptúan los artículos 28 y 29 del 
Reglamento de subsidio industrial d» 12 de may« de 
1893, cuyo Reglamento se halla iaaerto en el suple-
mento de la "Gaceta Oficial'' de esta ciudad de 14 
de junio del mismo año. 
Habana 28 de sepiaenjsro é» 1894.—Los capitanes 
comisionados, José f c rnánde t &oníáíw.—¿Yicold-s 
Pvm Awtfígwcrfl, C U&S 8-50 
MARTES 2 1)E OCTUBRE DS 1394. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A ]\rARINA. 
Madrid, 10 de septiemhre de 1894. 
L a muerte prematura del hijo del Sr. 
Sagasta ha iniciado un nuiív- • parénte-
sis en la política del gobiern o. Había-
se repuesto macho en sa quebrantada 
salud e l Presidente del Ooruwjc; y ob 
sequiado por IOB pueblos nava, 
slmosal balneario donde restauraba 
sus debilitadas faerzas, renacían ei 
espíritu los grandes alientos de ctrae 
veces, las esperanzas en éxitos lisonje-
rosarlas iniciativas emprendedoras pa-
ra plazos próximos. Pero, la muerte 
visitó aquel hogar y arrebató al jefe del 
gobierno el única hijo varón que tenía. 
Este golpe, más añíctivo que ningún 
otro, unido á la serie de contratiempos 
y pesares que desde haca un año vie-
nen acibarando el conturbado corazón 
del Sr. Sagasta, ie produjo un abati-
miento profundo que hizo temer á los 
a t í t ^ si se retraería por algún inter-
vafiriááa ó menos duradero de los a-
suntos polítieos y de las tareas minis-
teiáaíes. 
EoS íntimos hicieron esfuerzos para 
animarlo, y no sólo loa propios sino los 
extraüos manifestaron al atribulado 
padreía necesidad imprescindible en 
que se halla de sobreponerse á su do-
lor y contiauar al frente de la goberna-
ción del Estado. El Presidente se re-
puso algún tanto de la postración pri-
mera y partió paM Avila donde per-
manecerá una temporada haciendo vida 
de campo y de familia. Pero en el espa-
cio trascurrido y en el que todavía falta 
hasta fines de mes ni hibla, ni piensa, 
ni se ocupa en nada que haga referen-
cia á los partidos ni a la cosa pública. 
Si ya en tiempos normales ha tenido a-
versión á meditar los problema.s de im-
portancia, á pruvor ios sucesos y á ñ i i -
currir acerca de las combinaciones más 
acertadas para adelantarse á los hechos 
y regularlos según las conveniencia* 
del país ¿cual no nerá su mutismo y re 
poso ahora que embarga su alma m 
mensa pena y ahora que por delicadeza 
y respeto no se le puede hablar de po-
lítica más que en lo urgente y aún eso 
sólo por los ministros? 
Así es que no cabe investigar, profe-
tizar, ni presumir siquiera cuáles de-
rroteros va emprender el partido go-
bernante ni á través de los crespones 
de ese lato puede adivinarse nad 
trascendental en nn porvenir que ya 
estamos tocando: lo único positivo 
é indudable es qce á pasar de haberse 
eclipsado varia» voces en esta última 
etapa la estrella dd Sr. Sagasta, y á 
pesar de que nn antigua Hierva la For-
tuna le ha vaeito reiteradamente la esi-
palda, oontinú* siendo su jefatura im 
prescindiblf1, indiscutible, casi cousus 
tancial con la permanencia de los libe-
rales en el poder. 
E l caso resulta verdaderamente es-
cepoional y tai vez ÚDÍCO en la historia. 
Ko recuerdo haber leido en sus páginas 
situación semejante de hombre alguno. 
No ha llegado á ese puesto supremo 
por el camino de las victorias militares, 
base principal que tuvieron siempre los 
poderes omnímodoí'; no ha llegado por 
la fuerza de una revolución ingente, 
pues cuando la del 68 triunfó no íigu 
raba en primer lugar: ni la palabra ma 
ravillosa de los Castelares, Oánovas y 
Salmerones le han abierto las puertas 
del mando: ni tampoco lo han impuesto 
al país las coadiciones de un ro.fáctei 
avasallador, tenaz é indomable. Es por 
el contrario dulce, transigente, casi pa-
triarcal. Y aqaí donde la discordia a 
nida en cada rincón de la política, aquí 
donde la ambición y la envidia riñen ba-" 
talla hasta por puestos sabalternos de 
mediano relumbrón, nadie eo atreve & 
disputarla jefatura al Sr. Sagasta^ y 
las veces en que conjurándose en la in-
triga 6 dando el asalto cara á cara se 
intentó quitársela., mordieron el polvo 
loa émulos, viniendo al cabo á disculpar-
se de la efímera rebeldía y á acogerse 
de nuevo á su gracia. 
Hoy mismo que so encuentra dolorido 
en el cuerpo por sufrimientos prolijos y 
enfermo de espíritu-por pena reciente, 
basta oir lo quñ dicen en la intimidad 
nuestros principales personajes. Cáno-
vas no juzga favorablemente á Sagas-
ta; en alguna ocasión ha trazado su 
semblanza en términos chistosos y epi-
gramáticos con etía gracia corrosiva qne 
h* hecho célebres varias frases snyae: 
según referencias, Oánovas piensa á 
veces que Sagasta es un ángel malo de 
la política y que si se le d'-ja aoa-
cabará por perder á España. Y sin 
embargo opina qne es ir;?nstituible en 
la ief xtura del partido liberal y no halla 
otro qne pueda eucederle ni por inceri 
nidad*brev6. 
Castelar decía hace pocas noches 
en ana comida familiar: "Sagasta no 
oesita hacer algo; dar fe de vida: de 
mostrar que aún existe; porque ya reti-
rándose, ya siguiendo mortecino en e) 
gobierno, ó lo qaa es igual anulando su 
jefatura, está todo perdido. Sin 3a 
gasta empezará la política á rodar por 
plano inclinado y de tumbo en tumbo, 
de Oánovas á una coalición desastrosa 
y típica que abrace desde Siivela hasta 
el compañero Iglesias, no eé á qué cía 
se ¿e abismo iriamos á parar." 
Yega do Armijo que por la indica-
ción parlamentaria de su alto cargo es 
el llamado á presidir un gabinete en 
c^so de iuntiiizarío Sagasta si conti 
núan los nberales en el poder, exclama -
ba en cierto dia en que Be í T i t n b a de 
esa contingencia: " l ío formaría yo go-
bierno, aunque Sagasta me diera todos 
los ministros y claro que mucho meno^ 
si me los niega.7' 
En cuanto á Gamazo á quien una 
gran parte de la opinión y de los liba 
rales consideran como el x)rírieipe üfj 
Asturias del partido, recuerdo que ie 
hablaban unos meses ha sobre el giro 
que podían tomar los acontecimientos 
y sobre la conveniencia de prevenirse 
para no sufrir postergaciones los unos 
por las preferencias sistemáticas otor 
gadss á los otros, y contestó en redon-
do el iiue.tre ex-ministro de Haciendg: 
"Por la disciplina del partido y bajo la 
jefatura do Sagasta debemos hacer to-
da clase de esfuerzos, no perdenarnes 
sacrificio alguno é ir si es preciso has-
ta ' el martirio.7'—Bien, le replicaron, 
jy cuando Sagasta se acabe?"—Enton-
ces, repuso inmediatamente Gamazo, 
habrá que embalsamarlo y dar con éi 
batallas como ee hizo con el Cid. Si ne, 
estamos perdidos.77 
Cito estas opiniones y juicios, de cu-
ya autenticidad rerpondo. porque se 
aprecie en toda su estensión la firmeza 
y solidez de esa jefatura, y para entre 
gar & los discretos y reflexivos la in 
vestigación del fundamento de tal he 
cfao incontrastable en una nación don 
de foios se atreven contra iodo, y seso 
meten luego á esa especie de dictaduríí 
del reposo contemplativo, de la manse 
dumbre transigente, de la posibilidad 
paradisiaca y beatífica 
orgánicos diríase que la hemos reduci-
do á la vida vejetatlva. Ni se espera 
ni se teme: olvidamos el pasado y ce 
rramos los horizontes de lo futuro co 
mo si no hubiera habido un ayer y no 
tuviéramos enfrente un mañana. No 
contamos más que con el dia de hoy, y 
quizá no más que con la hora presente 
que se procura dilatar de un modo in-
definido. L a gran masa, la colectivi 
dad parlamentaria fusionista se vé re 
presentada en Sagasta, y ora quejosa y 
maldiciente. Oía satisfechaÚ resignada, 
forma en escuadrón cerrado delante de 
su tienda apenas un grupo intenta ha 
cer alarde en pro de cualquier jefe fu 
turo. 
LOH otros capitanes y caudillos de la 
gente liberal imitan la conducta de las 
grandes potencias en la cuestión de 
Bfarruecof1̂  no pudiendo quedarse con 
el imperio defienden tenazmente el 
statu quo y á todo trance sostienen al 
sultán con tal que no PO abra la heren-
cia peligrosa, del emir de los creyen-
s. 
Por BU parte Sagasta, con una intui-
ción clarísima., comprende ese órden de 
ideas y de cosas y guardando formas 
corteses y afectuosísimas hace cuanto le 
viene en voluntad, seguro de que todo 
es indiferente. Es un Sixto Y que no 
ha tirado la muleta pero que la mane 
ja como el cetro de un soberano abso 
luto. Y llegado ya á la cumbre y des-
truidos los caminos para escalar la al 
tura, sus mismas circunstancias perso 
nales le favorecen. Macbbet habia 
matado el sueño: Sagasta ha matado 
la envidia.' Los soberbios se tienen en 
en mucho para envidiar á Sagasta; los 
demás lo ven muy arriba y sojuzgan 
muy pequeños. 
¿Cuánto durará esto? Dado el perso-
na l político que actúa y la combinación 
presente de los partidos, todo el tiem 
po que Sagasta quiera. Mas si se re 
nueva la atmósfera, si elementos juve-
niles ó remozados traen savia más 
vigorosa á los partidos, á la opinión 
y á las Cámaras, tal vez se repro 
•luzcan las agitaciones pasadas, las 
batallas rudas de la palabra y de 
la idea y los cambios bruscos, siendo 
lo malo quo no se ha pensado en orga 
nizar la marcha de los sucesos ni el de 
sarrollo normal de los partidos y de los 
gobiernos quo han de continuar, recti 
ficar ó transformar la obra de nuestros 
di as. 
—No debe olvidarse—decíame uno 
de nuestros primeros hombres de Esta-
do—que cada diez años aparece una 
generación nueva que pide plaza en el 
campo de la política; que trae grandes 
ímpetus, viva fe y poderosas iniciati 
va s. Loa que durante la revolución 
eran molzavetes, hoy son hombres en 
la plenitud de sus fuerzas, y esa mu 
chedumbre inteligente que cree y espe 
ra., se encuentra cerrado el paso pol-
los convencionalismos y aparatosr.B 
fórmulas de que venimos viviendo. 
Hasta ahora las aguas que rodean el 
dique no hacen más que subir suave-
mente, pero ¡ay del dia en quo una a-
venida tempestuosa de la montaña 
pn.-flto empuje torrencial al pantano 
que mina y mocaba «hora los cimiento» 
del n:.im> endeble alzado contra la i-
nundación! 
Después de las agitaciones tremen 
das que aniquilaron las fuerzas de 1» 
España varonil y pujante del 54 al 76 
después de haber ensayado cuatro ó 
cinco formas de gobierno, sostenido 
tres guerras y sufrido treinta ó cu 
renta motines y sublevaciones, el paí<-
cayó en postración extrema perdiendo 
la fe en las transformaciones violentas 
y siendo avasallado por cruel ezcepti 
cismo hacia los ideales poéticos y lo^ 
programas panaceas. Ese profundo 
letargo de los espíritus se encama j 
per«onifica en Sagasta: hoy el jefe de 
los liberales es la razón social de la 
época: nada de avanzar, nada de retro 
ceder, nada de combatir: el progreso 
espanta tanto como la reacción: si la 
política puede compararse á los seres 
Descartadas estas consideraciones 
sobre el fondo de la situación, queda 
reducido á lagar muy sacundario el 
movimiento político de la superficie. 
Preocupa al Ministerio do la Gobcrna 
ción especialmente y al personal quo 
bulle en los partidos, la lucha electoral 
para las dipute.ciou.e3 proviuciales.Des 
de un priuci pío no se ha temido el me-
nor contratiempo: la victoria está ase 
gttradf{ para, los ministeriales, pero no 
hay que jactarse de ello. 
La oposición anda tan desconcerta 
da, quo podrá decírsele al. gobierno 
después del triunfo, lo que Fígaro íi 
un general presuntuoso: "Se alaba de 
haber ganado la batalla: [cmbusterol 
'a batalla no la ganó él . . . La perdió el 
enemigo.'7 
Con efecto, loa republicanos han lie 
gado en estos dias á unos recrudeci-
mientos de odio, que se detestan 
entre sí que á todos los monárquicos 
junios. Y no solo pelean ya zomlíistas 
contra federales y federales contra 
centralistas, sino que entre los miamon 
republicanos progresistas ha estallado 
un conflicto por la cuestión del juego. 
El comandante Prieto, que tomó parte 
tan activa en la insurrección célebre 
da Yillacampa y dirige el periódico zo 
m i lista Sil Ideal, poco ha, con motivo 
da la persecución que se hace contra el 
jm-go, zahirió agriamente á JSí País, 
órgano del propio don Manuel Ruiz 
Zoirilia, diciendo que el propietario te 
nía complicidad con los jugadores y 
ana establecí los varios centros de re-
creo de esa índole. El comandante 
Prieto protestaba contra el hecho de 
que ía mancha cayera sobre el partido, 
¡ii la junta suprema y hasta el pontífi 
ce no excomulgaba al susodicho pro 
pietario. Este mandó á aquel un car-
tel de desafío; aquel no aceptó el reto, 
manifestando que cuando se trataba dé 
cuestiones de moralidad era primero 
esGláree^rlas y no cortarías al filo del 
aciiro, pues era cosa muy socorrida pa 
ra quien ŝe viera en un mal pat o elu 
dir las responsabilidades públicas con 
un encuentro personal. Sometió el l i t i -
gio á la junta ejecutiva del zorrillismo, 
* tai quo pertenecía; la junta no osó 
resolver yontra el acaudalado propieta-
rio que tantos donativos había hecho 
á los corrangionarios, se inhibió de en 
tender en el paríicuiar, y Prieto con 
altiva indignación ea retiró de la junta, 
alzando bandera aparte donde puso 
por lema "moralidad republicana.'7 Por 
uu espacio regular de tiempo estuvie-
ron cruzándose los insultos y dos re-
dactores modestos de loa citados perió 
dicos se batieron un dia sin lamentable 
«jon secuencia. 
Otro reimblicauo muy popular en 
"yladrid, el señor Niembro, acusó tam-
bién á sus correligionarios del Ayun-
r-amiento que llevaban el desbarajuste 
al Municipio y que no cumplían como 
hombres buenos. Hubo otro alboroto 
éntrelos republicanos, y después de. 
explicaciones ambiguas y reticencias 
peores que la primera denuncia, ha 
quedado amarga levadura de rencores, 
le Bospechas y de nuevos enconos. 
A l tratarse de las candidaturas para 
iipatados provinciales ni han inténta-
lo ponerse de acuerdo: luchan sepaia-
laraente y en muchas partes so re 
traen. Solo batalla en estos dias el in-
cerés personal de los que bajo una ú 
risa bandera .aspiran á formar parte 
da esas corpoiaciones que para nada 
«rven, para todo estorban y son nido 




En el extremo opuesto los carlistas 
no andan mejor avenidos. La dimisión 
leí Marqués' de Cerralbo del cargo de 
represí litante y vicario del Pretendien-
íe en España, ha sido un golpe fatal pa-
ra la causa y á medida que pase tiempo 
han de ir ellos miamos sintiendo sus re 
multados. Es el de Cerralbo persona 
de extraordinaria ilustración, de sólida 
opulencia, de carácter atractivo y de 
rectitud caballeresca: rodéale la sim 
patía general y aun los adversarios 
más furibundos de D. Cárlos conside-
ran y estiman al Marqués su represen-
tante, perdonándole como una excentri-
cidad aquel su decidido afecto al rey 
trcdicicnalista. Por tal coocurso de 
circunstancias la renuncia que ha ha 
cho de su puesto ha causado mucho 
laño al Pretendiente, dejando entrever 
ó evo-ucicnes extrañas en el partido 6 
lisentimientos sobre puntos de impor 
rancia. Ha coincidido con esta di mi 
áión el deseo y los pasos dados para 
ello, de un viaja de la corte carlista á 
Parú', donde sin duda la princesa Ber-
ta de Kohan quiere lucir entre sns ami-
gos del faubourg Saint Germain la co-
rona real de los descendientes del dU'| virtió ê  abogado tenaz y enérgico de 
que de Anjea, única valedera lo mismo 
para Francia que para España en el 
ioneepto de aquella aristocracia legití-
mista que fué á las Cruzadas, se postró 
ante Luis X I V , gozó con Luis X Y , su-
bió á la guillotina con Luis X Y I , y se 
muere de tedio y se arruina con la Ee-
pública que no la hace caso. 
A reparar estos ^quebrantos del car-
lismo han salido de misioneros del de-
recho divino, cuatro ó cinco diputados 
para recorrer pueblos y capitales cele-
brando riieetings, banquetes y manifes-
taciones y echando discursos con pro-
gramas líenos da esperanzas y prome-
tímientos. {Ooatradidoióft singular! Los 
enemigos del parlamento apelan á to-
das \m exageraciones del parlamenta-
rismo y lo* que abominan de los pro-
cedimientos (iemooráticos abusan de 
ellos, en términos que hoy remedan á 
loa viajes y prehistóricos progresistas 
sin más difareneia quo la de haber 
reemplazado el morrión por la boina. 
Asisten á esas' juntas unos cuantos 
clérigo i de xair* y olla, porción da ve-
teranoa da las últimas campañas, parto 
do gente nueva deseosa do cambios 
cualesquiera que sean, y se invoca el 
nombro de la religión para todo, pre-
tendiendo dar á eso movimiento color 
de guerra santa con el fin de intentar 
una especie de reconquista del país, 
pretendida en nombre de la cruz con-
tra los infieles modernos. 
Pero esa voz de fa católica queda 
desvirtuada por las palabras del Pa-
dre Santo que no perdona ocasión de 
inculcar en el ánimo de nuestros prela-
dos y sacerdotes la obligación en que 
tjetán de obadecei á los poderes cons-
tituidos y de prestar acatamiento al rey 
D. Alfonso X I I I y al gobierno de su 
augusta madre la Eeina Regante. 
Por si esta no bastara, Nocedal ha 
pecorrido varias provincias organizan-
do y vigorizando el partido integrista, 
(íontrario al carlismo y que tiene por 
principal objetivo desligar la idea y el 
sentimiento católicos de todo interés 
político. Sa expedición ha sido fecun-
da y el clero más instruido así como 
los ultramontanos más resualtos vuel-
ven ia espalda al Pretandisnta para a-
gruparse ea torno do esa bandera, que 
ondea no más que en honor del Yati-
cano. 
¿Qué pueden prometérselos tradicio 
nélistas de estas eleoeiones provincia-
Ios, ni de otras algunas mientras sigan 
en esa estado? Triunfarán solo en a-
quelias regiones donde pelean los re-
trógrados no por amor á su candidato, 
sino para evitar que I03 libarales ten-
gan aocoso en corporaciones que les es-
cuvieron siempre carradas por ser los 
antiguos fucos do la guerra civil. Aun 
así, en las mismas provincia5i vascon-
gadas y en Navarra han da pardor al-
gunos puestos esta vez. 
Después da estos no queda más opo-
sición que la congervadora, y cuando 
todos oreiah que la inquina entre ca-
novistas y silvelistas iba amainando,, 
apaiece de pronto mási acibarada y e-
aardecida. M Nacional y M Tiempo, 
órganos respectivos de Eoraero Eoble-
do y do Siivela, riñen estos dias como 
en los mejores tiempos de la ruptura, 
y Siivela desde su retiro de la Oonoep-
ción en Málaga, fortifica sus conviccio-
nes de qua el partido conservador nb-
cesita transformarse mejorarse y tener 
un verdadero programa si pretende 
servir de algo en la gobernación del 
Rstado. Sobre la actitud de este ilus 
tra hoabre de gobierno, factor princi-
pal en las combinaciones políticas de 
io porvenir y obstáculo á muchas da lo 
presante, tengo tomados apuntes inte-
resautea y nuevos, proponiéndome ha-
cer da ellos mi pruíKima ó inmediata 
ooirespondencia. El seilor Siivela ha 
pausado también sobra las reformas 0.3 
Üuba y considero quo bien merece ser 
coaocida su opútión. La extensión que 
ya estas linean llevan me hace apa* 
zario para el primar correo qua salga 
por la vía extranjera, l ío terminaré 
ésta, sin embargo, íin cuasigaar algo 




Aunque tengo en costumbre dejar á 
plumas más expertas y ü compañeros 
más competentes escribir al DIABIO D E 
L A MAKINA sobro asuntos antillatioa, 
paréeema por varias ooudideraciüfie;i 
trasmitir las negociaciones dej vnodus 
rAvendi con la Eepúbiica Argentina. 
Hubo en esto particular noticias con-
tradictorias en los periódicos: apareció 
cierto antagonismo entre dos ministro»: 
88 sópuso que uno había sido sorpren-
dido por el otro y qne después el da 
ültramar había reivindicado para sí la 
victoria. La intervención de los diputa-
dos por Cuba ejercida en sazón y con 
energía, fué en realidad lo que detuvo 
el curso nada con venían ta que iba to-
mando aquel conato de tratado. 
Ha aquí el retrato fiel de los hechos, 
que resumo en forma concreta da modo 
quo pueda tenerse no sin fundamento 
como nota ofleioaa. 
"El modus vívendi von la Arg&itlqa 
fué propuesto al Gobicroo español JKH-
ol gobierno da ta Kepúblíca cobre 
do? únicas base?; por parte de España 
no elevar los derechos sobre el tasajo,y 
por paite de la Argentina devolver a 
los vinos españoles ias tarifas y gra:'a 
ción que tuvieron hasta 1893 y que se 
modiflesron en aquella época, 4 pesar 
ie las protestas y esfuerzos del gobier-
no, con evidente daño de los exporta-
dores do Cataluña y Yalencia. 
íTo pudiendo reunir la comisión da 
tratados por la ausencia de sus indi vi-
duos, el ministro do Estado llevó la 
uastión al Consejo de MinÍRtros,y este, 
encontrando la proposición sumamente 
ventajosa para España y en nada ví ja 
toria para Cuba, la autorizó para ulti-
mar ia negociación sobre esas bases. El 
ministro de Ultramar ni entonces ni en 
conversaciones posteriores con el Mi-
nistro de Estado la hizo la menor ob 
servación sobra el concierto. 
El ministro de Estado lo convino y lo 
terminó; pero aconsejado por la expe-
riencia lo hizo ad, rfferendurti á fin de 
que el Consejo de Ministros tuviera 
un ooasióun da pronunciarso sobre el 
asunto. 
Conocido el convenio por el público, 
los diputados de Cuba acudieron al mi-
nistro de Uitramar, alegando la injusti-
cia que había en concertar sobre el 
arancel cubano ventajas para la Pe-
níc.-ula qua en nada interesaba á las 
Antillas; y el ministro de.Ultramar, 
bajo la presión de aquellos diputados, 
acudió al de Estado para que ee modi-
ttcira lo convenido. 
El de Estado llevó de nuevo la cues-
tión al Consejo de Ministros, haciendo 
presenta que en vez de pedir la apro-
probación de lo convenido, á lo cual 
tenía completo derecho, puesto quo ol 
Const-jo la había autorizado para ello, 
ee prestaba, á pesar de las dificultades 
qua ahora había de encontrar, á am-
pliar la negociación á loa productos da 
las Antillas. 
Y como era preciso ofrecer algo en 
compensación de estas nuavas ventajas, 
el presidente del Consejo propuso y el 
minitdxo de Ultramar aceptó rebajar 
los derechos sobre el tasajo como com-
pensación de lo que pudiera obtenerse 
para ios tabacos y alcoholes antillanos. 
El Ministro de Estado planteó en el 
acto la cuestión bajo esta nueva forma 
y sobre esta se sigue discutiendo sin 
que pueda anticiparse nada sobre el re-
sultado.'' 
Mi impresión personal sobre estos 
incidentes me lleva á creer que el señor 
Becerra ó estuvo distraído en el primer 
concejo ó no dió importancia á las ba-
se-í del tratado; que el celo y actividad 
de los poces diputados cubanos qne no 
habían salido á veranear detuvieron 
con sus advertencias muy á tiempo el 
mal paso iniciado; que después de las 
onfeiencias con nuestros amigos de la 
gran Anüiia, t i señor Becerra se con 
los interósea de Cuba y que el sutil in-
genio del señor Moret halló hábil salida 
para el impasse en donde había caído 
por la inadvertencia y consentimiento 
de su compañero el de Ultramar, y por 
último, que si se ha pecado ó "ha esta-
do á punto de pecar" se ha debido en 
esto, como en casi todas las cuestiones 
que se refieren á Cuba,no por voluntad, 
sino por desconocimiento y ceguedad, 
felizmente en esta ocasión remediados 
oportunamente. 
Acarea del modus vivendi que pudo 
hacerse previéndolo todo de antemano 
y que ahora empieza con serias dificul-
tades, entiendo que no se hará si no 
se logra algún beneficio para las An-
tillas, si es que se tocan sus aranceles. 
E. 
¿CON m HUEVAS. EH? 
Habíamos dicho que gustosos cedía-
mos ó La Unión la triste gloria de ha-
ber traído á la discusión palabras y 
frasee, que se hallan reñidas con la mi-
sión altísima de la prensa. Y el colega 
nos contesta: 
No olvide el decano que el el único que 
ha enriquecido con 'palabras nuevas la po -
lómica política, ha sido el mlsmímisimo 
Diario. 
Entre otras pudiéramca designar asimi-
lación incoercible, ecuanimidad, programas 
intangibles, aplicación ds la hermenéutica 
á la ley del timbre, ote. etc. 
La palabra ecuanimidad fué emplea • 
da en una carta, que con firma de au-
tor responsable sa publicó á un mismo 
tiempo en el DIAUIO y ea La Unión, y 
m pueda estimarse como neologis 
mo. Tampoco son neologismos los yóca -
blos inooercíbU, intangible, hermenéuU 
cay regnioola; voz esta última de que 
no se acordó el colega, sin embargo ae 
habérnosla criticado hace dos días. Son 
expresiones de uso frecuente, á vecea 
en estilo foronse, y á ocasiones en la 
imprenta periódioá. Aún estimándolas 
como naologismos, nadia puede ignorar 
que el sóbrio empleo do esroa, lejos da 
ser un defacto, es una cualidad n-co-
mendabl.e en las frases. 
Pero supongamos por un momento 
que esas sean palabras nuevas en ía po-
lémica política. ¿Son por ventura ofen-
sivas? iLastiman en sentido alguno la 
dignidad del adversario! Si el colega 
contestase afirmativamente—lo que nos 
sorprendería en alto grado —no expli-
¡ cariamos el hacho sino recordando quo 
La Lucha de ayer sañala en ia redac-
ción del órgano doctrinal abogados dis 
tingaidísimos en su profasión y tai vez 
poco peritos en cuestiones de perio-
dismo. 
A€TÜ1LD)1B1S. 
La Lucha publica uu artícolo titula-
do Cosas del Dr A E I O . 
Y del trabajo del colega, bien mira 
do, lo que sa deduce es quo las cosas 
del DIARIO son. cotias del sentido co-
Porque ¿qué hemos hecho nosotros, 
qua no hubiera hecho antes el común 
sentido, al YÍ-V á La. Lucha tratando do 
hacer responsable do los desastres da 
Saga a al Gobierno Generai.? 
"El DIAUIO DE LA MARIKA , dice el refe-
rido colega, es el periódico más original 
quo se publica en ol orb'.j. Su optimismo es 
Ua gruc.:o calibre. Nada Isi afecta ni le per-
turba, ni le a;arma. Para el DXARIO? desdo 
quo sus amigos imperan en ciertas reglonoa 
oficíales, todo va bien, muy bien, riquísima-
mente bien, según una frase célebre c-n el 
periodianio español." 
Yamoa pox* partes: 0:1 cuanto á origi. 
nalidad pucos podrán llegar adóade é 
veces liega La Lucha. Prueba de ello 
es qua ni La Unión (Joitstítudonal tu 
vo, como La Lucha, la originalíaima 
idea de pretender que el Gobierno Ge-
neral se enterase de lo quo estaba- pa-
sando en Sagua cuando no había tre-
nes, ni telégrafos utilizables. ni los 
barcos ¿jodian salir 4 ÍTa mar. 
Por lo que reapacta á nuestro opti 
mismo, puede creer Lucha qua Iks 
desgracias do Sagua nos han impreisio-
nado tan dolorosamonta como f<l quo 
más, sin qua por eso hayamos j ozgado 
razonable, ni siquiera serio, hacer res 
pdnsábie de ellas al Gobierno General. 
Y cuanto al imperio de nuestros a-
migos en las regioaas oficiales, debió fe] 
Colega republicano tener en cuanta qua 
esa (rjs una especia cuya, propiedad pu 
diera reclamar con razón La Unión 
Gomtiiucional, 
'•En claro, añ/uie La Lucha, quo si o&ta-
bau interrumpidas las comunlcacloncw con 
Saíjua, no ora posible sabor lo qua ailí pa-
saba; pero eso mismo debía ser causa de 
preocupación para el Gobioruo. Añora biet;: 
ésto-J a posar de no recibir de Sagua noti-
cias, no se preooubaba, no procupaba io-
dagar, no hacía esfaorzo niogano para po 
nerse en comunicación. Y eso ca lo que f-o-
ñalábamos y conaur.ibamoa." 
¿Y en qué conoció t a Lucha que el 
Gobierno eo preocupaba? 
»,Qaerí.a qua el señor Ganara! Üalleja 
y el señor de Antordo hubieran salido 
por esas calles lio ra-o do á lágrima viva, 
cuando ni ellos, ni nadie, se habían po 
do enterar de las desgracias ocurri-
das? 
¿O crea el periódico republicano que 
para mostrar su preocupación debieran 
ptiblicar un decreto on La Gaceta, or-
denando al temporal quo sin pérdida-
do tiempo levantase los postas telegrá-
ficos qua había derribado y coro pusiere 
(os puentes del ferrocarril que había 
destruido'} 
Hace mal La Lucha en hablar de 
nnestĵ b gracejo; porque no hay nado 
más chistoso qua ese su modo de dis-
currir, y por tanto el gracejo es suyo, 
exclusivamente suyo. 
Xa Unión publica una carta do Sagua 
en la cual so lee el pájrrafb siguiente: 
"La villa entera, á eflcepción de algunos 
malogrados reformistas, que nada compo-
nen y quo envidiarán sin duda ¡os méritos 
quo el popular alcalde se ha conquistado, 
más de lo que ya tiene adquiridos, aplaude 
y elogia tan prudente decisión." 
Si nuestros correligionarios do Sa 
gna fuesen tan apasionados y faníiticoH 
como el corresponsal de Xa Unión; se 
habrían dirigido al D I A R I O quejándose 
de la conducta de aquel alcalde duran-
te el temporal, y quizá no les hubieeen 
faltado motivos fundados para ello, si 
hemos de dar crédito á las noticias que 
aquí publicaron varios periódicos inde-
pendiantes; pero lejos de hacerlo así, 
han sabido olvidar ios odios y las divi-
sionea políticas, para no pansar más 
que en buscar el posible remedio á la 
gr:;". desgracia que hoy pesa sobre a-
quella villa y conmueve á la Isla en-
tera. 
Hoy para nosotros no hay en Sagua 
la Grande constitucionales, ni reformis-
ta», reaccionarios ni liberales; hoy pa-
• ^cjotros nohay en aquella infortu 
nada comarca mis quo desgracias que 
socorrer. 
Sépalo Xa Unión y su indiscreto co-
rresponsal. 
M m k !a M m ' M i 
OOTÜBM 2. 
1579. 
Disolución, del Congreso do Colonia. 
Las operaciones del sitio da Maes-
trich no habían impedido al Duque de 
Parma, Gobernador de Flandes, pro-
seguir las negociaciones y tratos que 
desde el principio de su Gobierno ha-
bía procurado entablar para sacar ven-
taja de las discordias que entre sí te-
nían los flamencos. Ayudaba al pensa-
miento del Príncipe Alejandro mucha 
parte de la nobleza de aquellas provin-
cias, por el odio que tenían á la ambi-
ción de Orange. Eeunidos en Arras, se 
convino en mayo de 1579, lo siguiente: 
Que se ampliara la Paz de Gante: 
que con arreglo á ella en el término de 
seis semanas saldrían de los Países Ba-
jos todas las tropas extranjeras, y no 
podrían volver nunca sin el expreso 
consentimiento de las provincias; que 
ee levantaría un ejército de naturales 
del país; que todos los funcionarios 
públicos jurarían profesar y conservar 
i a religión católica; que se guardarían 
á las provincias sus privilegios; que el 
Gobierno volvería á la forma en que le 
había dejado Carlos Y; que el Gober-
nador fuera un príncipe do la sangre; 
y concluían por suplicar al Bey D. Pe-
lipa I I que enviara alguno de sus hijos 
para que sa criara en aquellas provin-
uias v i-ncediera en ellas á su padre. 
A fin da neutralizar los efectos de 
este concierto, provocó el Príncipe de 
Orábjé una confederación entre las pro-
vincias da Holanda, Zelanda, Utrecht, 
Giüdresi, Frii-ia, Brabante y Fiaudcs. 
Estas ee unían para formar un cuerpo 
político y tío separaree nunca mi>;; d-.3 
otras, rf&efvrtndoye cada un-.í en pariji 
cnlár su.', especiales derechos y pri v i ' " 
gióá, UnidííM repelían toda agresión < x 
traniera y todo aatx» da vioíauoia- para 
ffjtablecrr ñ m religión determinada. 
Esta co!»federación fué lo, basa de la-
que luego fué República da las Previa-
ciari IJcdda''. 
Durante estos sucesos, habíase tra 
tado por otros medios y caminoM da la 
pocificacióu general de F/aodes, áina-
tanciaa y por mediación del -Emperudor 
J&ódolfó da Alemania. Las conferencias 
se tuvieron en Colonia, donde todos los 
interesados en la paz enviaron sus em-
bajadores. Era el del Emperador el 
Conde de la Sohwartzemberg; el del 
Papa el Arzobispo de Rossano; loa Ea-
t-idos de Flandeseaviaron al Duque da 
A^schot, y Felipe I I nombró su ropre-
aantanto á D. Cario» do Aragón, Du-
que de Torranova, uno de los principa-
los señores de Sicilia, 
Bspérabase con 'curiosidad el resal-
tado de la intervención de cales media-
aeros; míis no tardaron en verse las di-
ficultades que se presentaban p&m lle-
var á buen término esta negocio, espa 
cl&lmeníeen el punto á religión, en qtie 
ni Príncipe de Orange estaba, diapues 
to á ceder, ni manos el monarca espa-
ñol. Ni había avenencia posible con las 
instrucciones reservadas que á «u em 
baji;dor dió Falipa I I ; inatruccionas de 
qua no había de darse por entendido 
ni con el Bmparador mismo. Iba pues 
encargado íseeretamente el Duque He 
Tarranova de no consentir en trato al 
guno con las provincias, de qua pudie-
ra aeguirse el más peqaeño menoscabo 
á la religión católica ó á la autoridad 
do su soberano^ 
E:?ta.s solas condiciones, sin otras 
qne Pesaba también entendidas, basta-
ban para suscitar embarazos que nu.-j-
trarau toda negociación de cbnoordja. 
Así fué, que después da muchas confa 
reacias, a ias que a«iíítieron también 
varios electores del Imperio con otros 
ranchos paraonajes, y después da mn-
ch;!.--propuestas, conaultús, réplicis y 
dídmras, 011 llegando ai punto de reli-
gión ae híicía imposible todo ¡¿.cómoda 
mientu, y se rompieron las ruidosas 
plálioas, y se disolvió al Congreso de 
Colonia- á loa siata mesas de reunido, 2 
de óctubre de 1579, sin tóiharso de* 
iíberaoión alguna, y sin otro fnwo 
que la resolución del Daqua da Ars-
chot y otros Diputados, espacialmí'nta 
del orden eclesiástico, de no seguir la 
causa da los rebaklas, y haberse mddo 
á los walones católicas las oindades de 
Boiíi-la-Dac y Yalancionnes. 
De todos los ayuntamientos de la pro-
vincia se reciben socorros en metálico, 
víveres y ropa. La Comisión de soco-
rros no se dá punto de reposo, reme-
diando en lo posible la triste situación 
en qne han quedado. 
E l General Luque, que se halla en 
ésta, ha pasado un extenso telegrama 
al Capitán General, manifestándole, 
que la catástrofe excede á lo publicado; 
que la Guardia Civil, Bomberos y Ejér-
cito han trabajado heróicamente, me-
reciendo ser recompensados: que los La damos 
capitanes Sres. Armiñán y Grau, que buena, 
abandonaron sus casas para acudir á 
puntos de mayor peligro, han perdido 
todas sus ropas y mobiliarios. Hace 
también justos y merecidos elogios del 
Sr. Chía, Administrador del Ferroca-
rril de Sagua, y por último, dice que el 
Coronel del Regimiento Alfonso X I I I , 
puso á su disposición 500 pesos para 
socorrós. 
De mañana á pasado se espera una 
compañía de individuos del ejército, con 
objeto de auxiliar á los que hay aquí, 
para custodiar los efectos que aún es-
tán en la vía pública, y formar el servi-
cio de patrullas. 
ulil IIEIFO1 m i 
(POK. TBL1SGE.A3TO.) 
Sógua Io octubre 9. in. 
DIARIO MARINA, 
Habana. 
Co»tinú<m paralizados los negocios en 
la mayoría de los establecimientos. Pu 
luían braceros de los ingenios faltos da 
trabajo. Aumentan neoet'idades de las 
c l u b e s pobres. El Sr. Alcalde Municipal 
haca ettaiplir laa disposiciones da hi 
giene, BOCOÍTO y limpieza da laa calle», 
l.f-.y muchos edificios amenazando m i 
n». Témese que por momentos se das 
p'ornan. El Gobamador da ia provincia 
cedió un mes da sueldo. L i sociedad 
da Halvimanto pidió al Gobernador a | 
tocizacióo para proceder á la limpieza 
da !a8 orütea de! rio. El Banco proro 
ga el plazo de las contribudoneui. 
MENDOZA. 
(POB OOBBEO.) 
Sugtia, 1° de octubre de 1891. 
Sr. Directordal DIARIO D E I,A MARINA. 
Como dija en mi anterior, ayer estuve 
recorriendo Ion logares más inmedia-
tos á asta población, llagando haHta el 
barrio de Sitiacito, que ha sido uno da 
los que míía han sufrido; pero como 
BUpéugfl qua ya los lectores dal DÍA 
RIO tendrán conocimiento de lo ocurri 
do allí por haber publicado en E l Or 
den da Caibarién una extensa relación 
qua fiagnnimente habrá éido repcoduci 
da en las columnas da nuestro periódi-
co, dej;» do relatar lo qne observé de 
lo que pude enterarrae. 
Continuando mi excursión, llegué 
Ims&t al ingenio Deíte, buyos tetrefaqa 
se hallan cubiertos da muebles, tabiaa, 
boopyes de miel 6 infinidad de objetos, 
qua 'arrafttrados por la corriente, qua 
daroa allí depositados al bajar la* á-
guas. Una de las cosan que rníis lla-
maron mi atención fué él de haber 
visto allí parte de la caaa de muda 
ras del señor Moreno, que había si 
do arrasada por las aguas completa-
mente entera, y después fué destrozada 
a grandes tramos. 
La planta eléctrica no dará luz hasta 
dentro de unos dias, pues loa dina 
moa han sufrido muoho por haber es-
tado debajo del agua siete horay. Las 
pérdidas sufridas por la compañía se 
estitnan en unos 3.000 pesos. 
He visitado al Sr. Miar, representan-
te en esta localidad del Banco Espa-
ñol y he podido apreciar las daños 
cansados por la inundación en dicha 
sucursal. 
Toa OÍS los libros del archivo h«n su-
frido mucho; pero la mayor avería es en 
loa efectos timbrados, en que algunos 
quedan inservibles. 
El agua llegó á una altura de dos va-
ras, y de los muebles de la casa algu-
nos fueron destrozados por completo, 
principalmente un hermoso piano que 
estaba en la sala. 
También he visitado algunas otras 
casas de la población, cuyo interior 
ofrecía un espectáculo desconsolador 
por los daños causados. Hay algunas 
en quo ios escaparates, veladores y es-
tantes, fueron destrozados. 
En las orillas del rio han desapareci-
do unas ochenta casas, y á pesar do es-
to, las desgráeías personales sólo se 
han reducido á las ya conocidas, con 
lo que se demuestra el comportamiento 
y ta abaegacióu da los individuos de le 
Guardia Civil y Bomberos, pues á no 
ser por ellos, las victimas sa hubieran 
contado por centenares. 
de Bomberos Municipales de Marianao 
á nuestro particular amigo y correligio-
nario D. Francisco Yaldós Hurtado, 
Procurador de esta Real Audiencia. 
E l Sr. Yaldés Hurtado que cuenta 
con generales mnpatías en el vecino 
pueblo, por las brillantes condiciones 
qne le caracterizan, ha sido uno de los 
que con más ent usiasmo contribuyó á 
la organización de la expresada com-
pañía, que tiene una idónea oficiali-
dad y poderosos elementos para la ex-
tinción de incendiop. 
por ello nuestra enhora-
Con mol i v 
bado nue.11 
Roura, pj' ! 
E l niño que fué salvado por la Guar-
dia Civil en el potrero Uriarte, y que 
estaba subido en una mata de ciruelas, 
manifestó qua sus familiares pere-
cieron ahogados, al ser arrastrados 
por la corriente cuando se hallaban so-
bra la caseta del donky del ingenio 
Santa. Teresa. Son sus padres, asiático 
León Ilubalcaba y parda Sixta Yeitia, 
y sus hermanas Longina, de 12 años, 
Pauta de 3 y Harculano de 2. E l ma-
quinista del donky se llamaba Abrahan 
Ropis, 
Los niño..; que se hallaban en los mon-
tes "Aimonia*' han sidojaonducidos al 
ingenip Santa Teresa, representan 11 y 
9 años, respectivamente.Xo han podido 
dbcir sus nombres ni quienes sean sus 
familiares, por el astado de extenua-
ción y debilidad en que se hallan, pues 
han estado sin oomar unos cuatro días. 
Hoy se asegura que las pérdidas no 
aeciendeh & lo que á primera vístase 
cíCía, pues fluctúan da quinientos á se 
tecientos mil pesos. 
E l archivo de la iglesia parroquial 
ha sufrido muoho. 
El señor Abril, Fiscal de la Audien 
ai i de Santa Clara, se constituyó en el 
Juzgado de Instrucción, para ver las 
pérdidas sufridas á causa de la inun-
dación, encontrándose qne sólo se ha 
pardido el archivo, púas ninguna de las 
causas comentos ha sufrido nada. 
Continúan los trabajos de sanea-
miento da la población. 
Mendoza. 
D E S D E COLÓN. 
Socorros para Sagua. 
Btdía 29, á las nueve de la noche, 
recibió el Alcalde municipal de Colón 
un telegrama qne le dirigió t-1 Alcalde 
icunicipal de Sagua conoabido an estos 
términos: 
"Inundación del 25 ha sido para Sa-
gua tan desastrosa qua es imposible 
expresarlo por este medio, Dee-gracias 
sin fin, muchas víctimas, hambre y mi-
5»eria, pérdidas incalculables, lluego á 
V. tí., en nombro de esta pueblo cons-
ternado, auxilios." 
Tnu pronto como sa recibió el ante-
rior telegrama sa reunió el Ayunta-
miento en sesión extraordiuariü, y do 
ciarada parmaneeta, no ha casado un 
sólo inistanta hast j que, dividido en do» 
comisionas, salió á recotrer la población, 
y esta villa generosa ha respondido al 
iiamamieuto de sus hermanos de Sa-
gua, y en gran cantidad, ha reunido 
vfvereé, ropa y otros efectos para en-
v ia r áS ;)gua. 
Ayer salió unaft'agdta, unida al tren 
da pasajeros, atestada de efectos; fra-
gata que incontinenti facilitó el jefe de 
ia Estación de Cárdenas y Júcaro, de 
aquella, villa, al que dió conocimiento 
«1 Sr. írib.i8. Administrador general, y 
ésta no sólo aprobó lo hecho, sino que 
dió orden para transportar gratis enan-
tes eíectos se remitan á Sagua. 
Asi ha respondido el Ayuntamiento 
de Calón á la voz da ¡anxüiol, pedido 
par un pueblo hermano, sla distinción 
da matices políticos, unidos en un sólo 
pansainiento^el de socorrer á un pueblo 
hermano, en el que sólo ite ve ruina y 
desolación; los Concajalaa todos, con 
su Alcalde, han recorrido la villa, y sus 
habitantes, solícitos, han donado re 
cursos para Sagua. 
Nosotros, desdo estas columnas, en-
viamos un aplauso caluroso al Ayun-
c ituiento de )a floreciente villa de Co-
lón. 
También le enviamos un aplauso á 
ia prensa local. Los directores de loa 
periódicos Ei Imparcial, La Unión de 
GolúÁ y Wl Liberal tiraron, supleman 
tus axtraordiuarioa, gratis, para secun-
d;ar las humanitarias miras del Ayun-
CJ mi unco. 
í^agua, pues, tiene en Colón un púa 
bíÓ hermano, qua ha sabido responder 
con creces al iiamamiento de la cari-
dad cristiana, qua sa albarga an los co 
ráztóhéfi de sus habitantes, como prl 
mará virtud que los distingue. 
El B. P. GAngoiti, ilustrado dire-.-tor 
ííeí Obriewatoiio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en 
viarnoM ios siguientes talegramaf«: 
tíuhúmsr, Io de octubre de 1894. 
Telegramas recibido;} de la Adminis-
tración general da Comunicaciones. 
Cienfuegos, Io de octubre. 
P. Gsngoiti. - -Habana. 
Ayer 3 t. B. 30.00, viento N.ííi., en 
patte cubierto, nubes bajas E .K.E., k. 
aíMa N.N.E., cK ]ST.B/ 
Hoy 7 m. B. 29.99, viento E.N.S., 
despejado. 
P. Cruz, 8. J. 
Profesor ds Física. 
Santiago de Cuba-, 1? de octubre. 
P. Gangom.—Habana. 
Ayer 7 m. B. 29.99, viento K N . E , 
daHpejado, k. altes ÍT.EJ., c. E. 
3 tarde. B. 29.88, viento S.E., en 
parte cubierto. 
St. Thomas. 
7 mañana. B. 30.03, viento B.S.E., 
en parta cubierto. 
Barbada. 
7 mañana. B. 30.03,, viento E , , nebu-
loso. 
Hoy 7 m. B. 29.96, viento KííVW., 
despejado, c. del BN.E. 
St. Tilomas. 
7 m. B. 30.01, viento E.S.E. , en parte 
cubierto. 
Barbada. 
7 m, B. 30.00, viento N.E., despejado. 
Bamsden, 
1 
•1; s rauadias elsá-
: ni i > el señor don Miguel 
del comité reformis-
ta deReg la oficialidad del Batallón 
de VOIURVH 1 íc - de quo ea aquel Tenien-
te Coron k sn frente el jefe del cuer-
po, Coron I don Juan Lluria, organizó 
en su hóñoi1 una brillante serenata, con 
el concurso de la música del Batallón. 
A esa improvisada fiesta íntima con-
currieron, entre otras, la distinguida 
señora de Lluria, señoritas Rosa Ma-
rino, luéa Solano, Josefita Fernández, 
María Lago, Sara Deus, Josefina Mar-
tínez, Leonor Lago, Juana Ligeró, Ma-
ría Rodríguez, Ramona Gil, Herminia 
Muñoz, Fiancisca Diaz y Rosario liar-
vaez que fueron agasajadas por la res 
potable señora de Roura y por su ele 
gante hija Yictorita. Asistieron ade-
raáp, los jefes y oficiales del Batallón de 
Regla, el comité reformista en pleno, el 
diputado provincial señor Domínguez— 
en representación de la Directiva del 
Partido;—D. Muiíuel Moran, en la del 
Casino Español, la oficialidad de los 
Bomberos del Comercio y su jefe D. Car 
los Cadalso, ol señor Juez Municipal, el 
Secretario del Juzgado, el comandante 
dal destacamento de Orden Público y 
otros amigos y correligionarios 
Loa concurrentes fueron obsequiados 
expióndidamente^con dulces, helados y 
licores 
Por nuestra parte felicitamos también 
al Sr. Roura, deseándole todo género de 
venturas. 
.0 
( P O « T E L Í G E A F O . ) 
D I A R I O MARINA.—Habana. 
Santa Clara, Io de octubre \ 
de 1894. (9 w.) ] 
A mil doscientos pesos ascendió ayer 
la suscripción popular iniciada aquí, 
que ha llevado hoy á Ságua la Comi 
sión. 
Se espera mayor resultado hoy, 
Mendoza, 
Ha quedado nombrado D. Juan A 
Ramos, Yooal de la Junta de Patrono» 
del Hospital de Sagua la Grande. 
E l Alcalde de Melena del Sur ha so-
licitado del Gobierno Regional, ocho 
días de licencia para asuntos propios 
Por el Gobierno Civil de Santa Clara 
ha sido autorizada D^ Carlota de Haro 
para trasladar los restos de su seiora 
madre, Dí Francisca de la Yega, del Oa-
menterio de Cienfuegos, al de esta ca-
pital. 
Con fecha de ayer quedaron releva-
dos los empleados de la aduana del re-
conocimiento de equipajes en la Machi-
na, pasando D. Justo Martínez Gres al 
destino de vapores, D. José Quintana 
á Caballería y D. Francisco Torres á 
Paula, y siendo sustituidos por D. Ni-
colás Merino, como encargado, y D. Ma-
nuel Gabeiras y D, Amtonio Espajo, co-
mo aduaneros. 
SUCESOS. 
E l domingo fueron conducidos á BU 
últ ima morada los restos del que fué en 
vida D. Guillermo Menin y Avezzana, 
de Roma, SacrÉtario del Consulado de 
Italia en esta capital y sobrino del úl 
timo Cónsul do la misma nación, señor 
Avezzana. E l malogrado joven atacado 
de una desastrosa tisis, lejos de su pa 
tria, fué trasladado á la renombrada 
Quinta de Garcini, donde sus amigos 
le atendiaron hasta el último dia. 
Acompañaron el entierro el actual 
personal del Consulado de Italia y va-
rios amigos del difunto, no habiendo 
permitido ia festividad del dia la pu-
ión del anuncio de su entierro. 
Descase en paz. 
Yíc.tima de cruel y penosa dolencia 
hadíj ida da existir en esta ciudad el 
Sr, D. ludaiecio Torriente. Descanse 
en paz. 
Matanzas, Io de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 in.—B. 761,70, viento E . , calmoso, 
CH. al Io, 2? y 4o cuadrantes, nubloeidad, 
mar llana. 
Buhigas, 
Remedies, Io de octubre. 
P, Gan goiti.—Haban a. 
8 m.—B. 762.0, calma, k. del B.IÜT.B., 
en parte bierto. 
Estrada. 
—rwniZ.i' - w .> -. t. •. 
IÍICENCIA 
El Exorno. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha concodido noventa dias de licencia al 
Juez municipal do Managua, Ldo. D. Jua-
tiniano Rojas. 
U3. SU. VILLAR. 
Ha vuelto ha hacerse cargo de su oficio 
de Procurador de esta Audiencia, el señor 
D. Antonio Diaz de Villar, que por enfermo 
ee encontraba en uso do licencia. 
APELACION 
Hoy se celebrará en la Sección Segunda 
de lo Criminal, ia vista da ia apelación es 
tableoida contra el auto de procesamiento 
dictado por el juzgado de Belén, encausa 
seguida á D.Santiago Díaz y otro, por robo 
La direoción y representación de loa apo 
lautas está á cargo del Ldo. Silva y Procu-
rador Sr. f'ereira rospectivamente. 
Actusrá de Secretario, ol Ldo. Gal-
vez. 
PETICIONES FfSCALES. 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus con-
olnsicnes proviaionales para los procesados 
hua se expresan las eiguientea penas: 
Para Cirilo Valdivia, por homicidio del 
moreno Fermía Correa y Rodríguez, diez y 
siete años, cuatro meses y un día de reclu-
tdón temporal. 
Para Aniceto Serrano, por rapto, un año 
ocho meaos y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
Para Antonio Diaz Infante, por rapto, 
la misma pena que al anterior. 
Para José del Cármen y Gonzalo Sán-
chez, por expendición de papeletas de rifa 
no autorizada y estafa, dos meses y un día 
de arresto mayor y malta de trescientas 
veinticinco pesetas para cada uno por el pri-
mer delito, y dos mtses y un día do igual 
pena por el segundo, 
AUTOSELEVADOS 
Procedentes dol juzgado de Quanajay ee 
ban recibido en la Audiencia los siguien-
tes auto.> en grado do apelación: 
Abintestato do D. Bernardo Pió. 
Ejecutivos seguidos por el Ldo. D. Leo-
poldo de Irízar contra D, Julio Troncoso y 
otros en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
S/dtí de lo Civil. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por doña Cármen Prieto, contra doña Rosa 
Jiménez, en cobro de pesos. Ponente: Sr, 
á-Studillo. Letradoe: Ldos. Córdoba y Rubio 
y Cuervo. Procuradores: Sree. Valdés Hur-
tado j Villar. Juzgado, de Belén. 
—Autos seguidos por D. Francisco deP. 
Arazosa, contra D. Manuel Carreño en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Cubas. Letra-
do: Ldo. Cbaple, Procurador: Sr. Mayor-
ga. Juzgado, del Pilar. 
Secretario,Ldo. Segara, 
JUICIOS OEAL.ES 
SeooiÓK I t 
Contra Francisco Xiquós y otro, por ten-
tativa de rifas no autorizadas. Ponente: Sr. 
ifaya. Fiscal: Sr. Fólez, Defensor: Ldo. 
Xicues. Procurador: Sr, Valdés Hurtado. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Pablo García Fraga, por atentado. 
Ponente: Sr, Presidente, Fiscal: Sr, Revi-
¡la. Defensor, Ldo, Viondi. Procurador: Sr. 
Valdós Hurtado, Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 ' 
Contra Juan Hernández Mendiola (a) 
Cayuco y otro, por homicidio. Ponente: Sr. 
Pardo. Fiscal: Sr. López Aldazábah Defen-
sores; Ldo. Montero y Dr. González Sarrain 
Procurador: Sr. Sterling. Juzgado, del Pi-
lar. 
Secíetario, Ldo. Calvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Julio Clausan, por rapto. Ponen-
te: Sr. Pampillón. Fiscal Sr. Martínez Aya-
la. Defensor: Dr. Castellanos. Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo, Lo Torre. 
H E R I D A S 
Al transitar ayer por la callo de Econo-
mía, D. Martín Mora, carretonero y vecino 
de Sol número 117, se cayó del carretón 
que guiaba, cruzándole por encima una de 
las ruedas causándole dos heridas una de 
ellas con fractura de los huecos de la narii, 
y en la frente la otra. 
Su estado fué calificado do menoi grave 
por el Dr. Romero Leal, médico de la Es-
tación Sanitaria. 
El individuo de referencia, habia sido a-
sístido en la misma Estación, de una heri-
da en la frente, á las doce de la noche del 
domingo. 
H E R I D A S 
Halládose trabajando en la lancha "Puu-
Uta," que so encontraba al costado del va-
por mercante nacional "J , Jover Sena'' 
atracado á los muelles de San José, fuó he-
rido el asiático José Apen con una pala de 
meter carbón por el encargado de dicha 
lancha, D. Epiñano^J, Martínez. 
El herido fué conducido á la casa de So-
corroa de Casa Blanca, El módico certiflei 
que las heridas que presenta son de pronós-
tico leve. 
Por la Comandancia de Marina se instru-
yen las oportunas diligencias para el escla-
recimiento del hecho. 
POLICIA MUNICIPAL. 
Los guardias municipales número 26 y 
96 condujerón á la celaduría del barrio del 
Angel al conductor del coche de plaza nú-
mero 1345, por tener abandonado el coche 
en la calle de O'Rellly esquina á Compoe-
tela. 
—El guardia municipal número 162 pre-
sentó en la celaduría del barrio del Cristo á 
D. Martín Mora y Pila, procedente de li 
Estación Sanitaria oficial, donde íné cura-
do de una herida leve que se produjo ca-
sualmente en las calles de Barnaza y Lam-
parilla. 
—Los guardias números 114 y 67 presen-
taron en la celaduría del Cristo á D. Ma-
nuel Pérez Sordo y Da Concepción Marti-
nez por quejarse la última de quo el prime-
mero la maltrató de obra. 
—El guardia número 22 condujo á la ce-
laduría del barrio del Arsenal al menor dm 
Antonio González Madrigal y al asiático 
José de la Paz Llera, por haber causado el 
último al primero una herida leve con un 
cuchillo de punta. 
—El guardia municpal do caballería nú-
mero 12 ha presentado en la celadorfa del 
segundo barrio de San Lázaro á D. Gelpl 
Jiménez San tana y al moreno Longino 
Guzmán que fueron acusados de amenaiar 
á loa transeúntes con un revólver, 
NUESTROS TINOS 
España disfruta merecidamente el 
privilegio de producir los vinos más ri-
cos del mundo. Andalucía, Galicia, 
Castilla, Astur ias, Cataluña, las Vas-
congadas, Aragón, Navarra, cosechaa 
esa rica uva que, desde los tiempos del 
abuelo líoé, da eí vino que alegra elei-
píritu y vigoriza la sangre. Y aunque 
todas las regiones de España produ-
cen el buen vino, parece ref-emdaí 
Andalucía la fama de producir losniíi 
selectos entre todos, aquellos qne ie 
disputan Francia é Inglaterra, loiñ-
tados Unidos y Alemania, la Araéti» 
española y, en una palabra, CUMIDA 
países gustan lo bueno y lo pagan con 
esplendidez. 
En Cuba, de algunos años áesta 
parte, la importación de vinos andalu-
ces ha aumentado, y con ella su m 
sumo, debiéndose en gran parte el» 
sultado, á loa cosecheros y cotnisionis-
cas qne loaban hecho conocer,eipo* 
niendo sus capitales en esa emprea, 
A l a cabeza de estos importadores n»-
recen figurar los Sres. Parejo Hera»-
nos, de Málaga, que han establecidoei 
la Habana una bodega, á estilo and» 
luz, en la que existen los vinos nÉ 
selectos de Jerez y Málaga, ios del 
pueblos de Andalucía más cékbrcs p« 
la calidad de sus vinos. 
Cuando hace pocos meses, los «sai-
tores y periodistas de la Habana a«ir-
daron celebrar un banquete, como pun-
to de partida para IH. constitución di 
una Sociedad benéfica, muchos initog. 
tríales y comerciantes los obHeqnhron 
con excelentes efectos; y entre ellos fi-
guraron los señores Parejo H?manoí. 
que enviaron para el banquete déla 
Pi ensa sus más exquisitos vicos. Los 
ricos manjares del restaurant M IM-
vrc, de don Manuel González, queee 
sii vieron en aquella comida, fueron ro-
ciados con multitud de vinos, y entre 
ellos los de los eeñores Parejo. 
Figuraban en primera línea el anm 
tillado Colón, de Sánche:'. Romati, dig-
no rival da los de González Bia?, Blai-
quez y Misa; el Sautem eefpañol, exce-
lente vino de mesa; el AmontilMo ¡¡t-
iteral Prim, el Dulce amoroso, el J&tor 
Salvador Parejo, el Moscatel "Sfam* 
y el riquísimo Vino de pasas, todoa 
pertenecientes á loa señores Parejo. 
Pero no son esos los únicos vicos ri-
quísimos que poseen en su almacén-
bodega de la calle del Baratillo, núme-
ro G, estos señores. Ahí tienen losvi-
ocs do SáDchcz P^mati, de Jeréz dala 
Frontera, que h?,n gozado siempre de 
merecido crédito; y entre cuyas tsm 
chííidades sobresalen el Oloroso, el W-
ce Nombre, AmontilUdo "ClavekipfM 
va referido Aviontillado Colón, demo-
lía en Andalucía hace años. 
Para saber lo que valen esos vinM; 
hay que ir A catarlos 4 ca5;a de losa»-
ñores Parejo, y allí so encontraría 
también como esDecialidades de la mar-
ca Barceló y Torres, de Málaga, elae-
lecto aguardiente de Ojén ylosvinoa 
raoscarelos, tan conocidas de ios con-
sumidores. 
Esa ea la mejor manera de saberlo i 
quo valen los vinos de Andalucía. 
En la tarde de ajer entró en puerto, 
procedente de ÍTueva York, el vapor 
americano Vigilaneia, conduciendo á 
su bordo 33 pasajeros y carga general. 
Él vapor americano Seguranza llegó 
Nueva Toik ayer, á las once de la 
mañana. 
ACERTADO NOlBRAMiENTO 
El Exorno. Sr. Gobernador General 
Í se hn servido nombrar nara el cargo de Jro 225 esquina á Monte (altos.) Capitán Comandante de la OQnrpañíal — r 
Los Sres. V. Bustillos y Hermano, 
nos comunican haber trasladado su 
fábrica de tabacos "Flor de Yicen-
I ts Suárez" á la calle del Aguila núme 
B A I L E E N E L "CASINO.»-
fiestas hubo anteanoche, qne. eonla 
nuestros deseos, llegamos, después d» 
las 12, íi la fiesta que se celebraba a 
!a soeifrded de recreo, establecida ea 
el hermoso edificio situado en laplazne» 
1 délas Ursulinas. 
Aquellos amplios salones, perfec-
tamente iluminados, presentan un ai-
peeto tan encantador. Mientras que 
ianúmeras parejan de bailadores da-
bin vueltas en aquellas salas m 
r.uosas, á los sones de la famosa orques-
ta de Raimundo Valenzuela, por dife-
rentes lados grupos de señoras y caba-
lleros se eutrenían en contemplar áü 
animosa juventud, en su diversiói 
favorita, entregándose al mismo tiem-
po á sabrosas pláticas. 
La temperatura era agradable y las 
horas corrían con vertiginosa rapidet 
Allí tuvimos el gusto de saludar i 
las señoras de Chaguaceda, Lastra 
Ruiz, de Viadero, de Gutiérrez, de (̂ ar. 
oía, de Casuso y otras muchas. 
Las señoritas, con trajes vaporosos, 
en que se revelaba su buen n̂sto, da-
ban realce á su natural h^mosnra, lu-
ciendo, asimismo, Bencílica y elegantes 
peinados. 
Entre las que más llamaban la aten-
ción, debemos citar á las hechiceras 
Julia y Elvira Lastra, AJioia Sierra, 
Carmen y Flora Casuso, María Gutíó-
rrez, Cándida Yaldor, Julia Benitez, 
I/uisa Alonso, Bosa íoig Mana 
América Fernández; laa encantado-
'. ras Josefa Laguna, Eosario Me-
nóodez, Angélica y Esperanza Cas 
tillo, Elvira Granlees, María Luisa 
y Adela del Bío; las graciosas señoritas 
Aiig!é, Santolaya y cien más que da-
ban tono á tan animado baile, el en al 
terminó á las dos y media de la madru-
gada, dejando dulcísimos recuerdos á 
(mantas personas de él disfrutaron. 
DESPEDIDA.—Aproxímase la noche 
de la fiesta de la tiple galiciana, Dona-
da Eodrigaez, en el Teatro de Tacón. 
El programa es, por todos con-
ceptos, el de una fiesta espléndida. 
Toman parte el eminente violinista 
Brindis de Sâ .as, el tenor Buzzi, que 
en esa noche hace BU despedida del 
público, el coro "Ecos de Galicia" con su 
: director el renombrado maestro Chañé. 
I Dorinda nos deleitará con las senti-
das canciones gallegas y recitará una 
poesía eu gallego, titulada ¡ Adiós 1 
Además, se representarán las zarzue-
las La Oolegiala, obra que borda la be-
neficiada, y Música Clásica. La noche 
del próximo jueves tendremos "un a-
contecimionto teatral." 
OTIIO B A I L E . - L-Í fi&f.ta mensual de 
i la sociedad "Círculo de Eeuniones.", 
suspendida la «emana pasada, á cau-
sa de mal tiempo, se efectuará el pró-
ximo miércoles 3, en la propia morada 
Idel señor Antonio Hevia, Creído 38, 
sirviom'o la« invitaciones repartidas 
para aqn^lla. Habrá bolados, dulees, 
y licores. Valenzuela llevará su primera 
orqae&ta. Eein«. mucha animaciói!. 
ÍÓJEViS ESENCIAS DE CBUSELLAS. 
—Tenemos el msyor gusto en recomen-
mendar á las B c ñ o r a s y señoritas ele-
gantes, estas producciones de los cita-
dos señores, que demuestran su infati-
gable laboriosidad, y el esmero, cada 
día mayor, dedicado á sus ya afamados 
productos. Las esencias á que nos re-
ferimos constituyen el tipo denominado 
Esencia Eulalia, porque tion de la mis-
ma clase que presentaron á la In-
fanta caando su visita á nuestra ciu-
dad, y que merecieron los honores do 
su aprobación, siendo nombrados los 
señorea Orusellas Hno. y 0% proveedo-
m de loo citados Sereoíaimos Infantes. 
Hay diferentes perfumes para satia-
fachr los caprichos de las lindas con-
Isumidoras. 
Eoos,—En un anuncio inserto en o-
tra lugar de este número, se solicita un 
maestro de azúcar competente en su 
profesión, apto para desempeñar plaza 
en finca de aparatos modernos y que 
presente además buenas referencias. 
Para oíros pormenores acúdase á los 
grandes almacenes de tejidos "La Filo-
fía", Keptuno esquina á San Nicolás. 
—Desde hace pocos dias so halla ex-
puesto en la Fotografía de los señores 
Otero y Colominas, San Rafael número 
32, un magnífico retrato, de gran ta-
maño, del famoso violinista Claudio 
Brindis de Salas. Los citados artistas 
se disponen á exhibir el dia 4 de los 
corrientes, en el salón de entrada del 
Gran teatro, un cuadro con 70 ú 80 
tarjetas fotográficas, que representan á 
la tiple Doritida Rodríguez con los tra-
jes que saca en algunas de las zarzue-
las en que ha tomado parte aquí y en 
la Península. Esa obra artística pone 
de relieve el crédito del referido Grabl-
nete Fotográfico. 
Los T E A T E O S . —AlMsu,—Sabido es 
que en la hermosa zarzuela, en dos ac-
tos, QalaUa desempeña con extraordi-
nario acierto el papel do protagonista 
la primera tiple Enriqueta Alemany, 
habiendo alcanzado en esa obra rui-
dosos triunfos así en Méjico como en 
esta capital. La música, que pertenece 
á Mr. Massé, está bien hecha y lo que 
se llama primorosamente armonizada. 
Ahora bien, esa obra se ofrece esta 
noche en las dos tandas primeras, co-
rriendo á cargo de Villarreal el papel 
de "Pigmaleon". La función termina 
con el juguete marítimo nominado 
Viento en Popa. 
Payret.—Parn hoy, martes, se anun-
cia la representación del drama lírico 
de Ramos Carrión y Chapí, La Teni-
jKstuá, dividido en 3 actos, habiéndose 
wpartido los principales papeles en 
estaíoima: 
Angela, Martina Morenoj Roberto, 
Amelia, Méndez; Margarita, Enriqueta 
Imperial; Beltran, Barrera; Simón, La-
ffita; Ei Juez, Llovet; Mateo, Barrenas. 
La compañía ensaya las obras "Gue-
rra Santa'', " E l Postillóa de la Rioja" 
y "Loa Dineros del Sac^i8tán,^ 
R E T R E T A E X T E I O E D I N A B I A . — L a 
Binda Santa Cecilia, con la coopera-
ción de la Sociedad Coral Asturiana, 
ofrecerá mañana, miércoles, en el Cam-
po de Marte, de 8 á 10 de la noche, una 
gran retreta, dedicada ai bello sexo, 
ála juventud y al comercio en gene-
ral, en vez de ía que debió efectuar el 
domingo 23 de septiembre en dicho pa 
seo y que fué ouspeudida por el mal 
tiempo. 
Eu esa extraordinaria retreta, el Sr. 
D. Lnciano Raluy, director de ambas 
agrupaciones, se propone hacer público 
el valioso concurso de sus educando», 
habiendo combinado para ello el si-
gnicote programa: 
T Parte.—1? "Corriente de plata'', 
polka obligada á cornetín, Rolleaon.— 
2? Potpourri "Mazzantini", Gil.—3o 
"Agíaco Cubano", Arana.—Intermedio: 
El Coro Asturiano cantará ei precioso 
tango "Chínito'* de Clavó. 
2« Parte.—Io ^Las Ventas de Cár-
denas", Iradier. —2? <4LIuvia de Oro1', 
tanda de valses, Waldtríufo!.—3o '̂ Vo 
lador'', paso doble, Llurba, 
SOCOKEOS PARA SA.GUA.—Según UOS 
participa el Sr. OaBaw. Secretario del 
"ü!ab Biciclista de la Habana", la Jun-
ta Directiva del misjno, en sesión ce 
lebrada el día de ayer, acordó á pro-
puesta de varios socios ínndadore», o 
frecí'r una ftmciónde pago á beneficio 
vlelaa víctimas de la iuundatjión en 
jihffna, cuyo acuerdo Jo comunicará al 
Bi ttno, Sr. Gobernador General una 
Oomiftión nombrada al efecto, poniendo 
elOlo'b á diaposíeion de dicha supe 
rior au'f'Gndad. 
Muy ^oable es la iniciativa de esta 
sociedad de sports y no" dudamos que 
aten tí i en ¿tf á io benéfico de la función, 
ais oig¿uii.'adoren encontrarán el apo-
yo de fas de *»íís sociedades de esta oa* 
títátiva oiudfcVl. Por nuestra parte, fe-
licitamos cai-d/íi'mente al "Club Bici-
clista de la Hal>ana" y muy especial-
mente á su Junt, ^ Directiva. 
flEííMOSO S O N E T O . — 
Pálida y fría su espaciosa frente, 
yertas sus manos, qu'e besé lloroso; 
parecía el anciano en t̂ u reposo 
la cincelada estatua de.1- creyente. 
Sobre su cuerpo, que ab rasó el ardiente 
místico anhelo y el fervor' piadoso, 
abría sus dos brazos amorosos 
Jesíis divino de la cruz pendiente. 
Plegó la noche su luctuoso velo, 
después., vínola eterna despedida., 
mas no estoy solo en mi profundo duelo; 
el Cristo aquel, mostrándome su h»rida, 
aún ae eleva ante mí, como consuelo 
en los grandes dolores de la vida! 
Antonio Zerolo, 
(Laguna.) 
LA CAEIDAD D E L CERRO.—Función 
lírico-dramática para el viernes 5 del 
corriente: 
La zarzuela, en dos actos, Sensitiva, 
por las aeaoritas Carmea Ruiz y A. 
Aren, señora Pautret y señores Aren 
(hijo), Conde, López y Martínez. L a 
zarzuela en un acto ¡Sin Contrata, por 
la señorita Aren y señoras Aren (hijo), 
López y Conde. 
En los intermedios de Sensitiva, la 
inteligente niña Uldarica Alonso se ha 
prestado á ejecutar en el piano La So-
nata de Beethoven y Una Fantasía de 
Menry Rers. 
Báy mucha animación, aumentándo-
se to lista de ROCÍOS con familias del 
Ceno. 
peajes la primera función de octn-
bra. Se trabaja por organizar un con 
eiefr.) y la conferencia prometida, pero 
si QO fuere posible combinarla este mea, 
E L AS 
BBÜIÜTI 
Pt-r lo qm: al púMino pueda eoriTenir he decidid > 
manit'sstiír por medio de ia prensa que padecinDK'o 
terribles ac-.eso' de asma y una rebelde bronquitis 
que coa nad) ce-:ía, m a c u l é radicalmente nsmneo el 
Meaava&.r anliatmdUe < •>/ depurativo de La Rci-
na. CGJOH tíiaruvllíost s efi ctos> stntí desdo el momen-
to de usar tan prodigiosa meáiuina 
Acoui-ej > á los eî fernuia qiw no coi>fdcdan, como 
en una ocaaWn me sucedió á mí, el Renovador de .La 
Rr.ina cou otras malas medieinaa de parecido nom-
bre que venden y publican por abi. 
Rafael E gau y Estrada, dueño de la Empresa de 
Omnibus de Marianaoá Quanajay. 
Cn 1469 atl. 9-2 
Médico é Higiénico, 
Ha llífffado la stüora Stolz, profesora graduada en 
el "New Yoík Medcal College of Massage" con al-
gunos años de práctica profesional, se ofrece á los 
señores Médicos y al público en general. 
Las personas que necesitan Masage pueden diri-
girse á 
I B Z E J X J O T . 
Establecimiento Hidroterápico. 
PRADO 67 y 69. 
Con la ««ñora Stolz los señares Médicos tienen la 
garantir, de qtM su» indioauionas cu'oplir.ín ix i ' . t -
tameute. C1162 8-2 
siempre se les dará en el mes una se-
gunda fiesta. 
Los jóvenes del Cerro, entusiastas 
sacios de *quel círculo, se í-sfuersau 
en constituir una sección dramática 
que muy pronto, seguramente, empe-
sara sus trabajos para llevar á la rea-
lidad tan importante projecto. 
L I B R O S N U E V O S . — E U ei alnnu'én de 
übrosi "La Moderna Poesía."—O'Reiliy 
13, se han recibido por el ültitno co 
rx-eo las siguientes obras modernas: 
R. Pastor: Estudio teórico de las re-
glas de aplicación de penas. -Miraglia: 
Filosofía del Derecho.—Pierron: Histo-
ria de la Literatura Griega.-P. y Cer 
vera: Curso elemental de Terapéutica, 
materia médica y arte de recetar.—De-
bo ve y Renault: Ulcera del estómago. 
C. Iñiguez: Ofensas y desafíos, recopi-
lación de las leyes que rigen en el Due 
lo.—E. Zola: Una página de amor.— 
Valbuena (Escalada): Ripios ultramari 
nos, tomo 2?—Vital Aza: Todo en bro-
ma.—López Silva: Loa barrios bajos.— 
Royo Villanova: Diagnóstico de las en-
fermedades do las vías digestivas.— 
Bridel: Losderecos de la mujer y el 
matrimonio, 
A UN OLVIDO, OTIIO OLVIDO.—Un 
individuo no pudo ¡pagar al casero los 
muchos moma de alquiler que le debe. 
—Paua que-: vea usted ai soy genero-
so y considerado, dice el casero, echo 
al olvido li! mitad de la caen te-
— Y yo no quiero ser menos qne us 
ted, replicó el deudor, y olvido la otra 
mitad, 
t: I '21)1? O C T U B R E 
E l circular está ea Santa Calaliiw. 
Los Santos Ángeles do la Guardia ó Custodios. 
Después de la devoción á Jesncristo, nuestro Sal-
vador y nuestro Dios, T la Santísima Virgen, nuestra 
buena madre; nuestra d*vooión, nuestra veneración, 
y nuestra confianza se debe dirigir al Santo Angel 
d* nuestra Guarda. E l ea uno de aquellos espiritus 
bienaventurades que componen la corto del Altísimo, 
él es uno do loa príncipes de la celestial Jerusalem; 
dispensador de la gracia del Todopoderoso, con 
quien tiene gran Talimiento, particularmonte cuando 
se interesi eu la salvación de aquella persona, que se 
iió á su cuidado y do quien es ángel tutelar. ¡Qué cni-
dado tiene de nosotros! ¡ Qué buenos oficios no nos 
hace desde el mismo punto en que nacemoi-! ¡De 
cuántos peligros nos defienda cn la niñez. ¡"Xi de 
cuantos no nos saca en la juvcnlnd. ¡Cuántos im-
importantísimos obsequios les debemos en todo el 
discursa do la vida. Perfectamente están junto á 
nosotros aquellos espíritus tan nobles y tan puros: 
testigos son de todas nuestras acciones; no damos 
un solo paeo, sin que ellos nos sigan y se nos pasarán 
semanas, meses y acaso también años, sin pensar ei-
quiora que tocemos & nuestro lado á nueetros Santois 
Angales de Gnarda. 
FlKByjlfe J5JL MIERCOLES. 
K!tM !5tiUtM,í.a.—Fu )& ÍJctctísal ta/tféXcifwjl 
l&a (M.<id y tu 1»* dcmíií i^lcrU/' lfe& i t •;••.'•< T-J-
Coxte de Marta.—Dia 2.— Corresponde viuitr.f á 
Ntra. Señora de la Candelaria en San Felipe. 
EL E L I X I R DENTIFRICO D E L 
VENDIDO POR 
A V K . L I N 0 B O O A Ñ O . 
Mur«lí« í)8. 
1S041 ?a-29 Sd- ííO 
23 DE SEPTIEMBRE BE 1891 
Números. Pesetas. Números, 
I g l e s i a d e l a M e r c e d ' 
El dia primero de octubre al .mocheccr tendrá lu-
f ar la solemne procesión de la Virgen de las Merce-os por las espaciosas naves del templo después del 
ejercicio y sermón da despedida. E l dia 8 á las eiete 
será la comunión general que se aplics.rá por IBS al-
mas de lo» fieles difuttos «te la Ilustre Asociación del 
Santo Escapulario do la Merced. A las 8 se celebra-
rán las solemnes L'-sriis por sn eterno descanso. Se 
suplica la íiEdatenrii á tan fervorosos ejercicios en 
particular á los cofrades do dicha Asociación, 
í:-.fl80 2d-S0 la-1 
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L a estudioaa Sra. D? Kosaura Martíüéü y tjtoueir-
lez de Argain, alum; a de la Escuela Normal de 
MaeNtra», La obtenido en lus exámenes verificados en 
los días 25, 36, 27y i8 del preaente mes, las lionvosas 
notas de "Aprobado y Bueno" en todas las twlgniftnl-
ras del primer curso. L a felicitamos, así cerno á sus 
amantes padres, deseándole que en los cursos veni-
deros se haga feliz por tus estudios en la carrera dol 
Magisterio.— Un amiao 
18088 4-2 
78, A m a r g u r a , 78. 
Son muchos los llamadoa y pocos los es-
cogidos; y por más demócrata que sea 
ROCA, tiene Excelencia y liasfca Altesa, 
porque sus SUSPENSORIOS EJGIENI-
008 son n? 12 A, Ia do Ja 
¡AZUCAR DE REFINO! 
Dulce, sabroso, muy fresco 
y sin miedo á la imitación: 
esta ea la producción 
. que sin temor os ofrezco. 
Casa de Iloca Amargura 78. Habana 
C 3.165 3-2 
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Están á la venta los billetes del gran sor-
teo extraordinario de Navidad. 
C1487 2a-2 2d-3 
antes de la mtrociucción de la Emul-
sión de Seo tí, que muchas personas 
sucumbían á uva temblé enfermedad, 
la Tisis, porque preferían morir á 
tomar el aceite de hígado de bacalao 
simple. Laa cósás han cambiado por 
completo y ahora el aceite de hígado 
de bacalao en la forma en que lo pre-
senta la Emulsión de Scottes una medi-
cina agradable y qne tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legítima 
S I t i ! 
que son pocos y no necesitan consejos; ha-
blo con los medianos y los pobres, que son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dura-
dero, que acudan £i la 
B o t i c a d e S a i * J o s é , 
CALLE DE LA HABANA NUJI112, ES-
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magníñeo 
T e r m ó m e t r o C í í n k o 
POR UN PESO ORO. 
E l termómetro ee hace hoy necesario en toda c a s a , no para, emplearlo mal, si-
no para ayudar al módico en sus observa-
ciones, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en ios Qftgoa de fiebres, y du-
rante la ausencb de aquél. 
El e levado precio á que fíe han vendido 
hasta ahora los tfirmómetros de buena ca-
lidad impoRibi l l taba á las clases menos 
acomodadas e! poseerlos y el reponerlos 
ea casos de rotura. El Doctor González, 
agradecido al favor del público, le ofre-
ce un termómetro c laro , de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y de manejo f á -
cil. 
No olvido el ijábiico que en la BOTICA 
DE SAN JOSE, Habana núm. 112. en-
cuentra siempre TEEMÓMETKOS CLÍNIOOS 
do la mejor calidad, á un peso oro, sola-
meuto. 
K f M I 11 l i l l ü l 
ÜUBAftA, 112 
ESQUINA A LAMPARILLA. 
C 1375 pte. 
i jlllMlllllllMIIIIMIIIIIHIIIl 
) r . T a b o a d e l a 
Sns propiedades^ su olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOR 
Su mejor reeomendadón es la po-
pularidad que alcanza en todo el país. 
Ambos en enrases de tres tamaños. 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
DIENTES. 
En todas las perfumerías y boticas. 
12735 alt 15-22 St 
MiiAflíílierpétlcaíelDr.loiiles. 
Este msdicaitiento, no aolo inrra los herpea en caaV-
Haior altio (jn& so presenten y po'- antiguos 'jue sean, 
mno que no tiene iguai para hauo rdesapareaei eco 
rapid«» lo» barros, espinillas, manc&ás j empeinee, 
ltt« tanto afean la cara.. voMendo al ĉ tio su Éerao 
aura. LA Lootó>" MokxKfe qciís la oawa y evito la 
caida del oa'MUftj siendo an agua 8e Éo'caaói' dft ¡igra-
dable perfume, í;ue por sa» pri>piedadey ol el Teinsdlo 
n£s acreditado en Madrid, .Par)?, Pcm-to-íí'-c* v ert» 
ida, par", enraríos malea de la oiel. WíAúíH) eu 'adai 
].!• ;>.-•.>.,i .I-ÍVÍ - BdMnaK 01671 *it Vi 2 O 
P H O F u s i o m B 
de U Faea!u>i OenlraL 
Coüraltíw de 12 fi 3.-
3 3 ICO alt 
Vias uri'iar/ss. 
•OTtidlly 80 A. 
13d-"2 Vií. 3 O 
DB l.A UNlVBnsiDAIÍ CKItiTtfAI.. 
fíioccíalii'tii en enfermedades de la piel v «ifilíti-
cm. ' Consulta de 1 fl 4. O'ÍWlly 30, Á, alto», 
i" 1470 fi 2 O 
RAFAEL CMAOUACEDA ¥ NAVARRO. 
UOCTOttlüN CIRUGÍ A. DENTAD 
dei fíalegiü de- Peunvlvania é incorporado á la üni-
versi.iad de la Habana. Oonsalt&s de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C lá72 2ÍJ-2 O 
Dr. Manuel Larraüsga 
Ciri!,j:mo IVMitint s. Las operacionea ciá dolor, por nn 
nuevo procedimiento y los precioH muy ecocóttdcos 
como ninguu profesor. Aguiar 120, entre Muralla y 
Tenionlo-lley. 13041 4-80 
m & Vi 
í^iivoíalísta de la Escuela París, 
VÍA» DEIXif;l¿ 3, •—¡ííl'lXÍíi. 
Ccnsults* t&aca ion díaí, inc;ur,o los ¡Tsativoí, ¿c 
docs iw*--"*.—CJnlle d«.l l'rAdo número 87. 
O 1452 2«-28 St 
El próximo Sorteo ee verificará el 10 aien-
do el premio mayor de 250,000 pesetas: el 
2? 12 "VH 0 y el 3? 40,000. 
El entero 20 peooE: el décimo 2 pesos. 
Están á ia venta los billetes del gran, sor-
too excraordinario de Navidad. 
C 1465 24-3 
Eite preparado que á ia aeeióa di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reune las propioda-
de» mitritivas de la (JLICERINA, 
posee oondiciontiB de iaalterabiHdad 
absoluta por catar elaborado »«n mo-
torialos eHuo^idog y puros. 
A sus propiedaden médieaB que le 
hacan necesario é infswstituible eu laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑO», 
C îivalue»!encía do la» eníormedadaa agudüs. 
En resumen, en iodo trantoruo di -
gestivo, reune este medicamento un 
eabor agradable que le permite ser 
romado sin repugnancia hasta por loe 
tiíapíB maa delicadon. 
m m m m . m m i 
OBISPO 53, tí ABASIA 
* oa íodae la» dvoganrU* s 'íta 
O 11H7 
METODO MKOWN gEí^UAR». 
D R . S E G U N D O B B I . I . V B H . 
ImpoteiíCias, eufermedadea dol estómago, uorrio-
sus, del corazón, auna, tisis, c¡oro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. CóAsnlado 62. Teléfono 
1,033. Uinsulta de 1 á 3. 12166 ayd2e-llSt 
iJilO-Dlj I I . 
Ha trasladado su gabinete de optracioiiei á 
O B R A F Í A BL 48, entro Habaüsa y 
Compostela. 
Has precios limitados. 1273 Í 2G-22 Si 
D E , M A N U E L D E L F I K 
Médico y Farmacéutico. 
Eiiformeáades da los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
NOTAKIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19, Habana 
12700 26-21 st 
de la Faeultad de Londres, 
Catedrático de Enfermedades de los Kiños. 
Consultas y operaciones en. el ELECTKO-BALNEA-
RIO, gran ottablecimieuto de duclias, baños y toda 
clase de nplioacioiiea Mdroterápicaa v eléctricas. 
Obispo n" 75.—Do líl á 2. 
12916 78-20 St 
M I , H A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y eofermodadoi do las mu-
jeres. Ha trasladadlo sa domicilio íi Cuba 113. Con-
aultas de l á 3. Teléfono 547. 
12<iI1 26-20 st 
Dr. José María de JaureguiTsar, 
MEDICO HOlíISOPATA. 
Cui ación radical del Lidrocele por un procedimisi'-
to seuciilo sin extracciíSn del líquiiio,—Especialidad 
on fiebres pulúdioau. Prado 81. Telefono 806. 
O 1321 -1 S 
M i . M E D Í A T I I Í L A , 
CTñUJANO-UENTÍSTA DE LA DEAL CASA 
Cosisaltsay opertioiouesde ti áá. Dentadurtts pos-
tiaas al alnanca de todas las foruarian. Compostela 
96. iU...». t,iii.r« Sol y Muralla. 12164 2614 St 
C o n s t i l t a » m é d i c a s 
Bebiscoaía esquina á Virtude?, de 9 álO do la maña-
na g:atÍ3 á loa pobres.—De 6 á 8 de la noche gratis. 
Espooialidaíl: Enfermedades de niños. 
15370 2Í-14 st 
Snformadiidoo t!s \% •¿iiil.—Corifla.itítí do l'i & 3. 
í-nú-Mtítí* >!. «.--T«Wótao eiim*.-* 747. 
11(180 •J1;7 8i> 
M a n u e l V a l á é s P i t a , 
Tole 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. 
12a:6 16-8 St 
F. f , JUSTiNlAJíí C&IACON 
Médico-€¡rnjns.".>-l-!iciiíisla. 
Salud número 42, esquina á LeaHsd. 
C -.326 26-1S 
¡ f P * 
Me|éíj(ÍBe8 delivs vías uriaarias 
exckíávameiite. 
Se ha trasladado á C'jmposl.eía 109, etqnina 4 Mu-
rall». ConsuU.as y operadoi.e» do doce 4 4 
11725 27-1 St 
Dr. Carlos 35. Finlay y Shiis.e. 
Ex-iiitf.rno dil "N. Y. Opbtharaic & Anral Insti-
tuto." EBpacislista en laa enfurmeiladeH de los ojos J 
de los dirtoa. Consultas de 12 & 3. Aguacate 110. 'iV-
léfóao íi9S. 01333 1 S 
Ü ñ t M S M f á i 
Oaliniio IS^n!tos,efiquÍnaá íííragouei 
Especialista «a enfemodades venérso-sifilítlcas y 
afeccioiKia B la pitl. 
Coí.snltíia de (ios á cuatro. 
ü 13 ü2 
TICLEFONO N. 1,315. 
1-S 
Ü-R. G U S T A V O L O P S S . 
Intemo de la Casa !;e Enajenados.—Itecibe aviso 
todos los dia.:, y da consultas sobre enfermedKtles 
mentales v rjerviosas, todos los jueves, de 13 ». í. 
Noptuuo ñ. 64 C 1324 1 S 
s 6 . 
O'Ileilly iiú jiiío 56 
ti 1325 1.- S 
>a»nagpa 
ACADEMIA DE INGLES para señoras y caba-lleros. Por dicha Academia podrán decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que en 
ell-i solo ae haibla inglés. E l método ea tan fácil y tan 
práetioe, que sa puedo poseer el idioma eu nocas lec-
oionea y poco gasto. Zulueta 3, frente 6, La Propa-
ganda Literaria. 13122 4-2 
A X F E E D O CAHRICAB-CTRU. 
Profesor de inglés, francés, gramática oasicllana, 
teneduría do libros (sin copiar̂ , aritmética mercantil 
(explicada); clase» en colegios, á domicilio y en su 
Academia de señoras y caballeros. Lamparilla HÚ-
mero 21, altqs. 12873 4-27 
COLSSIO HÍSFANO-INGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños, Sistema Prco-
bel) para niños do ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Hcrietta X. Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio 6 en casa, 
H A B A N A N. 9 3 . 
11719 2«-2 8p 
Colegio de San Francisco ¿e Paul,-a 
de primera y segnniia enseñanza de primera 
clase y estudios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y .A guila) 
T E L E F O N O 1430 
Queda abierta la matrícula para el curso da 94 i 95 
Sa admiten alumnos papiloa, medio pupilos y ex-
ternos. 
PartA más pormímores pídase el Reglamento. 
El Director, CLAUDIO MIMÓ. 
< 11382 20 «tit. 
So ofrece á los padres de familia pura dar cianea & 
domicúio una eeficna edneada en eloxlrardero, Ha-
rén iní:o; mos en «w* íel Dr. Fn»»olMO Zavis, iialla 
á« Manrique ÍSá. iP9ie 86-15 ¡ft 
UEVá U M N J á 
ÜEYA SrANJA 
Las personas p e deseen géneros de gran novedad S t e a g l e s s s y f ^ a s a -
o ^ e s e g a £ » a ^ t £ % a d o B ? y de inmejorables calidades, quedarán complacidas 
con ha cer una visita a l antiguo y afamado a lmacén de paños l a A M n i S l f A 
% M & M M ' J J ! k f T e n i e n t e B . © ^ e s q u i n a ú S a n " 
Para Oasimirib Ingleses y Franceses 
Faea Irmoüres Negros y k m m * 
Para Iiastícotines Ííeihtímos 
Para Vicuñas de Color Intero 
Para Trajes de Viaje. 
Para Iiítos. 
Pastoreo de Fíniasía 
ira f A í t o s m Billares 
ara Paño be Iiíbrea. 
aea Iatenes de Í A m s i A . 
ÁEA IeORGIAMB InGLESAE 
1EA lüSTRiHAS QUE NO llWINM 
ara Toba Slass de Forros de Ieda 
ÜEYA u R A N J á 
ueva Franja 
A HUEVA (tRANJA 
UEVA RrANJA 
IA l ü E V A l lRANJA 
¡A Nueva Íeaíja 
ia Hueva Íeaim 
fA i U E V á TOAHJA 
fA i ü E V á l l E A N J i 
tí ñ 
Hfin i 
P O S F I C A D D 
B B I S T O L 
CURA TODO VICIO DS LA 
S A N G R E Y HU3EOEES 
ílA I l I E Y á Í E A N J A 
RENZá PÜFEEIOEES 
Para SA.STUEEIAH Liuportamos coiistAiitoaiente las mejores tolas que se expeadeu m o¿ta 
( ú n d a d . Dentro de b r e v e s úi&s iiondremoa á ia Y e t i t a las novedades para el próximo invierno y 
a v i s a r e m o s o p o r t u n a m e n t e el día fijo de ia apartara.--DOrLE & P E R E Z . 
¡ATRACTIVO SIN PBECÉDEÜTE! 
¡Distribución de más de 
nn cuarto de mil lón de pesosl 
(ratcnt Applied fot.) 
CiaJe Lotería i Estajo i e L o É l i a , 
Eepntada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS por 
la integridad en BU» Sortaos j pronto pago 
de sus premios. 
Loa negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louiaiana, después de veinte v cinco años do 
prósperas operaciones en el Estado de Louaiana, han 
sido transferidos íí la Repdblica de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TIBIA DE HONDURAS. 
(Compafiía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y faeili-
ará enormemente la esfera do sus operaciones dán-
dole un canbter internacional extendiendo sus nego-
cios en loa dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gil&noia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningúa cambio en su administración ni ea 
la naturaleza do sus garantías, responsabilidades y 
método do conducir sus negocios con la sola excepción 
de un uignilicante retardo eu el servicio. Esto t-in om--
bargo. será rápidamente obviado por los cablea que 
unen ia Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio do vapores que harán si servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
C lí£5 r)a-29 5d-32 
Ingfés y Franeés en 90 dias 
Profesor E . C. OJÍBÓN, Compostela n\im. 55, altos. 
Claiw geaeralen, particulares y á domicilio. 
ISlOfi so-nst 23NT EL, CONOCIDO G I M N A S I O DI3 E » M A G I 7 E K A , OOMPOSTElúA 
111 "JT 1 1 3 , ENTHS SO'-L Y" M U H A L L . A , \)ov $1.50 plata a! mes, íl más de mi 
bien mouía Jo gmnáCM;^ podintu tisar de las duchas corrieatcH, ÍÍ.SÍ como de los baños de aseo, 
í'closy ioiíajiiaííoíi, y del departamento médico ospecialidíid de esta easa, donde se aplican 
todas clames de dochiis, ya por la forma como por su íemperatnra, gcncrfll, local, semien-
plo, rena!, escrotal, etc.. Mas j alternas, enyo deparl;amcní.o tíeue sutví;ientes caiaan-
nos para desimílarse con toda iudepemlencia, sin alíermctón de enola, 'S.' bajo la in-
mediata dirección de un médico. Ea «1 misino se aplican corrientes eléc-
tricas y raasage, por una módica cuota. 13192 alt 0- © 
V E G E T A L CUBANA. DeseripMóu miniieiosa de 
pslmas, ftutalea, árboles de maderas j.-rficioHaii, 
dt-gran dureza é incorruptibieB, para jarilines por 
ss < limlaB flores, las aromátioas, arbusto», rastreras, 
be.iufjos, plantas pequeñas, las venenosas, curtientet., 
tustUes, dBsiafectantes. tintóreas, fjrrago, etc., etc. 
Propiedeid curativa de cada vegetal y de sus produc-
tos, sus aplicaciones iudustriales y los que producen 
!?oma, retina, esencia, aceite, lana, sebo, jabón, azú-
car, harina, bulbos, tubérculoá y granos alimemi-
cios, etc., 6to|; Reglas para formar oosquos de ma-
deras (legran mérito y exportación y cuanto so (lotee 
saber sobre el reino vegetal cubano, 2 tomos $1.50 
cts. plata. Salud 2.1, librería. C—Í474 4-2 
E I F E E M E D A D E S B E L A S VIAS U E I I A E i A b . 
E . PALÜ, Farmacéutico ílo París. 
Numerosos y distinguidos médicos de eeta capital emplean esta prepai:aeiéti oou éxito cn el tra-
tamiento de los CATARROS DB LA VEJIGA, los COLICOíü KEFRrí.'ICOS, la HEMATUR1A 
6 derrames do sanare por la uretra. Su uso faoilit» la pxpul»iój:i y el pa.fiaj© i. lo» rutones de las me-
nmas y de los cálculos. Cara la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y su uso os benefloioao en ciertos casos de uiatesia reuniaíiHiual. 
Kcptu m K]|.m©.ro 124-, í i b r c í r í s 
LIBROS BARATOS 
Don Quijote de la MaDcba, por Cervaotes, 1 tomo 
50 centavos. Gil lííás de Saníillaaa 1 tomo 40 ots. 
Pablo y VireÍMá 1 t,. lí mina? 40 cts. La loca de! Va-
ticano 2 ts. láms. $2. 5 '< cts. El Judío Erranto por E . 
Sn<5, 4 ts. lá.ins. $5. Loa ĵ raniMitoji de amor 2 ts. 
$3. Las mil v una noche, 11. tádu. $1. Las hij?s sin 
madre 2 ts. láms. al cromo $5. Proletarios y burgue -
teí 2 ta. láms al cromo $1. Nuestra lícfiora de Psrís, 
por Víotor Hugo. 2 ts. 60 cts. Lo» miserables por id. 
11. 30 oU. Bug Jargil 6 el negro Rey ¡íor id. 1 t. 30 
ctí. E l Cande dé Monte Criato, por' Dumas, 11. SO 
cts. E l suylicio de Blaría AntonieU, I t. 30 oto. Las 
lobas de Machocoul, 2 ts. 80 cts. La Dams de las 
Camelias, 1 t. id cin. iSsphmóeda, Pooaí.ip, 11. lámi-
nas 50 cts. Novólas de ^aul do Kock y Julio Verne, 
ó 15 y 20 cts. el t. Catálogo gratis. N. '124 Koptutio. 
12'!S3 4-27 
geerías de l a lala. 
01351 alt 
ffátúá» Uííticas y Bro-
13-4 St 
Por no haber sufrido el menor desperfecto1 con motivo dol 
mal tiempo que acaba de pasar, e s tán a m a d o s y perma-
necerán abiertos a l servicio público todo el tiempo que éste 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Loa billetoi de la COMPASÍA NACIONAI. DE L O -
TBBÍA DB HoNDUBAfl contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presento certificamos que vigilames los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPASIA DS 
LoTimÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmento dirigimea 
y revisamos los sorteos, los que te hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fá para toda el mundo. 
Autorizamos 1 la Compañía quo use esto certificad o 
non loa fao -BÍmilcs iloiineetr»o firmas eneusanuncioj. 
COMISARIO 
Adémds dol anterior endoso, loe billetes Ilevr.Téc 
ti frente la flnaa de 
y la -mpreeiéa del Sello de la República de Hondum, 
los favorezca. 
12?»32 8-27 
Gran exiBteacia eu libros de tsxto para la Uni-
vornidad, Institutos y Escuelas Ncrmulos. 
Libros nuevos y do uso á precios sin cempetencia. 
5C1CO0 novelas de lr>s principaks ssuticres, espaüolos, 
ingleses y franceses. 
Esla antiguo y acreditado estableoimiouto recibe 
pot lodos l?s correos las obras más moderüas de Me-
dicina, Farmacia, Derecho, etc., eto. 
Ha compran libros y estuches de matemáticas y ci-
rugía. 
Librería LA FISICA, Monte n. 01. 
A. todo oí que coropra saa textos en esta casa ae le 
regalará una obra sobre una de lau materias quo es-
tudie. 12782 10-23 
de u;.o y sin usar) pará la Universidad, Institutos y 
Oolf gios, ios hay muy cu proporción en la librería do 
M. Ricoy, Obispo 86. 
LOE ostud;:.ute« 6 loa qne iieceaitea libron de texto 
paia el próximo curso, íi" deben comprarlos fin ha-
ber victo antea los quo hay de venta en esta cas;a. 
Ohinpo ««. Ij^lO 15-20 St. 
SE CONFECCIONAN VESTIDOS DE SENO-ras y de niños; los dc.oláa á $2-50, se hacen ba-
tas muy elotcan es á prooioa módicos, se hace toda 
clase de ropa blanca de señoras y nl&os y se adornan 
sombreros dé ielSqr'ap; eu la miíma s» solicita uua 
a >reTidiza de 10 á 11 años. Cuba 1)1, bajos. 
1.3143 4-2 
A l e j a n d r i n a d © P i q u é -
94, A m a r g u r ; ? , 94> 
Pasa á domicilio, peina, riza, lava y se 
hace cargo de toda clnso de tocado, para 
el pelo, de señora», por módico precio. 
Poiua también cn su domicilio y recibe 
órdenes á todas boraa. 
«4, AMAÍIOÜBA, 
c UOÍ; 12 
líeiiia 58, $e «irven caaíiuwf i. domicilio coa mucho 
aseo y buen» sazóc: precios njódico.i. r.eiviciu iume-
jorai.ií. isce-í 4 :'0 
COMIDA PARA FAMILIAS. SE S1EVE A domicilio con la mayor puntualidad y esmero. 
Preciosnddieea. v»tiao!da diaifa, buena íHr.ány mar-
cada abuítoaucia. Probad y foiulieis la verdad do lo 
qaB ae indica. Virtudes sároerd 335. 
MOSfl _ i-J» _ 
N u STÜIBÍI . B E CA NfiSAS—COMPOa-telá 157 etiti"*» Merced y Conde su SWVÚJI á domi-
cilio á ipS-FO ors por porsoua con buena y abundan-
te «oinida y f-e atieudec la* quejiu de lo» roarchautes 
hasta dcj ir 4 óitos complacidco en on» pedido*. 
1302I_ _ _ i-2ü _ 
Pem?idíira madrilenai 
Admite abnnor. dcíido ,$10 oro eu adelaate. Peina -
dos cztraordinaiioK desde %\\ oro cn adelaste Fuera 
de la IjUbina precies oniivtiicionalfts. Bornaza 72 re-
cibe avisoa. l'iOilt la-iJg 10d-S3 
EN E L CBllBO, C A L L E D E SAN CSISTO-bal esquina á Palatino, sobaee toda clase de cos-
tura, se borda y se enseña á bordar y á tocar el pia-
no, todo con perfección y á precios sumamente mó-
dicos. Tantbida se da eacuola á niño» chiquitos. 
12875 4-28 
n m m . 
i . granos ú 20 ©entígramos cada iaiaa» 
La forma nuls cdMCVDA y XITXOAZ do administrar la AXnycpxsXSiA. p^nsi la curación de 
JAQüKCAí*, ÜOLOllIiS EN OBNEltAJ., OOI^OH E S ItEUnW.riCOiri^DOKjORlSS » B FARUO,, 
WOLOUKS I'OSTOlUOir. AJ< PARTO, Krí'lí'tTRKTOe*1i«(n,lJ«5:5;8 BÍJADA. 
Se tragan con un poco de agua como ana pildora, j?o ae purcibe el sabor. No 
tienen cubierta que diñouite un abaorcj.<<ii. Un.ímuys oonSO pas-tillaa ocupa 
mono» lugar en lo« 1;OIBÍI1OC quo m reloj. 
ífe venta m ia Droguería del Br. Johssou, Obisp» üií, t m totbts las Fjotícas. i 
O 1319 1-S 
El General J . A. BARLY, al retirarse por razóa de 
EU avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, a¡»osto 8 do 1893. 
Muy tefior mío: No podré continuar en conexión 
con HU Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras & causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar 6. una región tro-
picril. 
Por experiencia en más de diez y seis a&os só que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeBado» 
oou honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse 4 desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo ¿ la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Afftao. y S. !?. Q. B. S. M., 
Al Sr. PACÍ. COHSAD. 
Presidente de la CempaSia de Lote:íp. del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Baucucros ¿iguientes han pagado 
siempre 4 presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden ateutiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad do lu presento COEÍ-
paSia. 
J . H. O'OONNOR, Pres. dol State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pros, del New Orleans Naíioaal 
Bank, New Orleans. 
C A K L K O H N , Pres. del Union National Bank. 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pre». del Citirens'Bank oí Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en pñbllco, todos los m»* 















PREMIO M A Y O R D B S7&0DD 
V J á M B E L A LOTEEIA. 
la HaMim, 
Mme. Eh'sa Osvî lrí 
Avisa por este medio 4 Uia po.vrouus que le hsn pe-
dido de hacer pliasé acordeón, que dispuesta la má-
quina cumplirá todos ios encar̂ us quo so dis:nou ha 
cerle, Teniente-líey 70. 1276̂  8^8 
UN PHOFESOR SE OF11ECE A LOS SEÑO-res hacendados para la instrucoióri de niños que 
hallen en el eampo ó para otra ocucacida análoga 
4 su prcfesiín. Zaragoza 12, CCÍTO inl'orm&ráu. 
13105 4-2 
N LA (JLINICA OINECOLOGICA D E L D E . 
Casuso, Jesús del Monte 801, so solicita uua en-
fermera que sea de regular edad y ̂ nc tenga (piion 
E 
responda de su conducta. 13091 3-¿ 
1) A R A SERVIR A UN MATRIMONIO O paja . criada de manca desea colocarse una mujsr blan-
ca. Consulado n. 101 13 07 4-3 
DEBEA CULOLAKSE UNA BUENA COCI-uera peninsular, aseada y do' buena codducta; 
tiene los mejores informes de BU coaiports.mienLo: 
impondrán calle de Colón n. 43, esq. á Industria, bo-
dega, dau razón. 13091 4 2 
D E S E A COiLOCAKSB 
uua criandera peninsular, á lecho entera, do dos me-
ses de pí.riJi; con buê a y ibuadante lecho; lo mis-
mo le da siendo buena familia, ir al ca apo, como 
en la Habana; puedo verso su cría y tiene quien la 
garaniiee: informarán Prudo u.''O. 13093 4-2 
ATENCION.- CRIADAS. COCINEROS, crian-deras, porteros, urofosores, etc., se facilitan y 
solicitan t.n Reina 28, Telefodo 1577. Se compran y 
veaden caeas, prendas mueblís; da y toma dinero en 
liipateca y vende vinos y alcohol de 40 grados 4 $1'50 
garrafón. Ordenes en Dama» SO. 13112 4 2 
D E S E A C O X Í O G A K S E 
un cocinero asiático, a«eado y trabajador, bien sea 
en caaa particular ó establecimiento: callo de Cuba 
nóm. 60 informarán. 13113 4-2 
D E S E A C O L . O C A K 3 E 
un eodaero y r'-postero y una lavandera en gen»r»l. 
O'Eeüly «O. iBfomaráB, 131M "4-2 
¡rií 
puesto Bíitftliiñnó ó en cualquier paradero de 
E l mejor y má? económico que se eonoctó. 
8e vendo en grandeü y pequeñís partidlas. 
Para infornteH y muestra» dirigirse ásns únicos ágteiitóé.exi ía Bábaua 
P i R D O Y G O M E Z , GALIASO 1 0 á . 
C 1449 3,).37 
E X I T O S1GUEO i m k - L ] i H ú t i K L 
O I ' O I Ñ I - X O O : t T E E , ' V " i : o s c ) ~ o s s . ^ , 
Fírmala aprob'.Klapür laReal Academia de Medieina y Citagía d« jtateeionú. 
Cf'RACION DK LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Curólas afeccione ( medulares, la i:u¡iot mcií, oalambres, hormigueo, bipar^H-is, latlsía ó . oa-
saución los dolores de cabeza; el hi steriamo. la hipocotulr'ía la epilefjsia, la, nuoinia, ia cloro is <il 
iusomnio y los «gp-unaott mus.iul.irf.s. Abre el apetito y aiimeutá U ftersa «i Í ÍU.'OU, cura la dispup-
sia Bió/jita. la flataienoia. la cstorilidad y la relajación sexual delhonibiyj. l?6ruiHlu cójapueata de 
hipofosñtos de cal, sosa y quiuiaa, lactato do ma .̂nicso, í^tricnitia y fó.-Toiv aiairfo, 
De venta: Ep la Farmacia y Droguería do José sanrá y en casa del aubor. Pelayo «, llf.rcelí-na. 
Pídale éa todas tm botiea»» 
T T N JOVEN DECEKTÍÍ;, E X C E L E N T E c i -
\_) mcrero, dssea eolocawe de criado do mano «rii 
casi punicular, hotel, botica ó ostablecia ieuto; sabe 
y ticutí por lema el cuwpiimicnto do su deber, Príu-
cipo Alfonso 811, Burbeiia do Msrino, darán razón. 
13115 4-2 
100,000 BILLETES. 
S E S O L I C I T A 
un criad" de mano, con buenas refurencius. Aguaca-
te 182. 13119 4-2 
S E N E C E S I T A 
una cocinera, que tenga bueiias referencias. San 
Miguel 90. 13121 4-2 
f Una p w f c O ü a uoiopetento en cueiliones de contabi-
! lidad mercantil y de banca, quo tieu» varisu horas 
i desocupadas, de;«a llevar l o a libros de una casa de 
eoMérclo ó (iu algún señor hacendádo. Informarán, en 
la Administración tie este ])erió(iioo. 13190 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda cocinera ó lavandora ó de criandera cn 
uua casa daoente: calle de Raalro núm. 4, cuarto 20; 
tiane recomendación de la casa qee ha servido. 
13101 4-2 
" D E S E A N - C O ¿ O C A ^ B E ~ 
un joven carpintero, eu muebleria ó casa de empeño, 
psra el arreglo de muebles; entiende tambiiíu en la 
limpiera: darán razón Piado 123, altos de La Maja-
gua. 13118 4-2 
N JOVEN QUE L L E V A 4 AÍÍOS D E PRAC-
ticaea el servicio de criado do mano y portero, 
desea encontrar una casa de bueca familia, tiene 
quien rospoiida por su conducta, no lleno inconve-
niente eu ir al campo, cu Virtudes 143 informarán á 
todas hortis. 1.1147 4 2 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero que tenga buenas referencias y 
uua criada de mano que seaflns. y sepa su obligación, 
Manrique 226 A. esquina á Manrique. 
í3lí« 4-2 
sr¿ S O J - I C I T A 
una manejadora para una nina de siete meses on Es-
cobar 173 iftÍEG 4-2 
UÑ'ÜABTLÍ^RXTTÍXYITA'NJERO SOLICI~ ta una habitación amueblada, fresca y en altos 
cero?, del Parque Central. Ofertas bsjo VI. Z." 
Apnjtado 08. 13130 4-2 
DE S E A COLOCABSE UÑ PARDlTO D E 16 sfios para c.riadii de mano ó lo quo se presente 
no íifine inconveniente cu ir al campo tieac quien lo 
recoiniondc eu otsa que ha ssryido informarán Leal-
tad 102 carpintería. • 13126 13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -oimuiar de mediana edad pan el servicio de cria-
da de mano: sabe cumplir co'i su obligación y tiene 
personan que la garanticen: Chacón 13 impondrán. 
13083 4 ^ 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad par?, ayudar á un corlo 
servido, dándole ropa limpia y incido módico, urtii-
riendo sea sola. San Nicolás 20 esquina á Lagañas, 
altos. 13119 4-2 
G O L E T A UlsriOlT. 
Solicita uu piloto práctico do este puerto al de Cár-
denas y puertos intermedios: informarán íl bordo de 
dicha goleta ca el muelle de Paula. 
J3133 4-2 
S E D E S E A C O L O C A S 
una señora peninsular para criada de mano, niñera 
ó cocinar para una familia corta, sabo coser, tiene 
quiea la garantice: iuformaráu San Nicolás 81 entre 
¿anja y Dragooes 4-2 
S E S O L I C I T A 
un» criada de mano de color con buenas refereneiaí 
en Kgide 20. 131S1 4-2 
D E S E A C O X , O C A K S E 
una morona cocinera de mediana edad, aseada y qua 
sabe cumplir con su obligación on casa particular; 
tiene quien ii:forme de nu conducta. Lamparilla 58 
darán razón. 13087 4-2 
Ü-N JOVSN CATALAls, D E ¿7 AÑOá D E edad, reciéa llegado do la Península, formal y de 
buenas costumbrí.s, que sabebien la teueduiii de li-
bros por partida doblo, desoaría hallar una colocación 
en casa de comercio, fábrica, almacén, etc., para lle-
var la contabilidad ó para ayudante de carpeta. Í>i-
rigireo á P. B. B., Dragocos 1, hotel Aurora. 
13102 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sopa bien su obligación y quo 
tenga buenas recomendaciones. Tambléa se solicita 
un» chiquita para eritrotoner á una niña. Consulado 
€6 informarán. 12097 4-2 
Echese afuera la causa de la enfer« 
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Hoss. Entonaa el estómago qne 
es el órgano en que O.escansa todo el 
sistema para BU salud y vigor. No 
puede haber persona Baludablo con 
ol estómago sucio. Desóclienso las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Píldorab de Vida 
del Dr. JRoss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. Do venta ea 
todas las Boticas. 
E a Enteros y Fracciones pura saiUfaOcr : tOí> 
compradores. 
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S'JSiá PrcraioB que «ciendea á '̂J3&.450 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
Eu •liiicru equivalente 4 la moneda epjntantoi i t 
los Kntadoa Oniilus de Norte Amóricu 
BületeH ento-os, $l>j doble iitriutoh, 
quintos, $ ] ; (léchaos, 50 t-U.) vújéMhUftó, 2S 
centavos. 
Precio para las sociedades ó club*: 11 Billet».!t an -
teros ó su equiv,i5onte por $50. 
PAXA LOS VEXDEDOEES, PKECIO ESPECIAL. 
SH DBBEAH TENDEDOBE8 EN TODAS PAJil Ut 
Q l l H 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Como las leyes de cada tmo de los Estadas 
Unidoŝ  proliibts todos las Ivotertiuj después 
del Io de Enero de 1894. 
de cowvprar nlngín billete de algnua que 
prctendajngars? en algnuo de diehes Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros correaponsales que deseen preoloí j otrot 
informes deben escribir con claridad dasdo sa reeí» 
dencia, condado, parroquia, calle y número coa 1* 
direcció.1 postal. Es de suma importancia que IOÍ 
pedidos Tingan con anticipación. 
Los precio» se pagan al presentar el billete y para 
su cobro Y¡ reden enviarse directamente á nueutra 
oficina prin, :pal ó por conducto de cualquier bauca 
6 8ji;encia de robres. 
Estando loi billetes repartádoa entra loo Tendedo-
res de todas partes del mundo, M impoeibla pedst 
»T»rt¡r ufeseroí eEpeoiales. 
MODO D E MANDAR E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postsíej, dinero ú Ordena» 
por Expresos, Letras sobío Banco*, Carta comoata 
0 por Carta oertifloadas. 
So se aceptan pedidos por menos de nn peso* 
Loe compradores deben tener presente que se Ten-
dón billetes de otras loterías inferiores y de mala t i 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
ouo es muy dudoso el pago de loa premios prometi--
áos. Así es, que los compradores psra ra propia 
proteoclón, deben insistir en na aceptar otro bdleíe» 
Sie les de la COSCPAÑÍA NACIOKAJ.DB LOTERÍA CS ONDÜBAS, y de este nodo tendrán la certídumbr» 
de cobrar los premios anunciados. 
Lt-5 premio» se pagarán eu oro O mosedA 
corriente de los Estados Unidos do Norte -t a 
méries * hvjwefê atseiva j entrega da les 14» 
lletes* 
Direoeidn: PA.ÜL CONBAD, 
.yp^aTo coaxKs, 
3DBBSA C O L O C A R S E 
•t ua criada da mano, de color, joven, en casa parti-
cular respetable: sabe cnmplir con sn obligación 7 
tiune quien la garantice, Crespo 21 informarán. 
13081 4-2 
$6,000 
BO dan por 2 6 3 aflos en hipoteca de casa en la Ha-
bana al 10 por ciento, Compostela 23, de 6 á 8 y de 1 
á 3, en la Boba Priyada. Eduardo Alvarado infor-
mará. 13096 *-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
•c 2.a cocinera, 7 en la misma una larandera: ambas 
tienen quien responda por ellas: saben cnmplir con 
BU obligación. Impondrán Alcantarilla n. 18. 
13110 4-2 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de doce ó eatorce años 6 una mujer 
de mediana edad para cortos quehaceres. Neptnno 
esquina á San Nicolás, altos de L a Retórica. 
13099 4-2 
OS MUJERES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y la otra de criada de 
mano: tienen referencias. Príncipe Alfonso núm. 257. 
131C8 4-2 
E K C E D E S CORRALES Y MARTINEZ D E -
sea encontrar una casa donde servir de criada, 
lavacdera, cocinera ó para acompañar á una señora. 
Informarán en Teniente Rey número 77. 
13114 4-2 
" D E S E A C O L O C A R S E 
flha íefiora para los quehae.res de una casa, con la 
condición de no dormir en la casa ni hacer manda-
tíos: informarán Alcantar illa n. 8. 
13120 4-2 
I E DESEA COLOCAR UN J O V E N PEN1N-s guiar de 19 años de edad, para criado de mano, 
tiene personas que garanticen su conducta, sabe su 
obügacióp; Industria 134. 13139 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano 6 manejadora, peninsular, sabe 
coser y tiene persona quo la recomiende: Santa Cla-
ra n. 33. 13137 4-2 
Se solicita na jardinero 
que sea casado. Reina 8̂ . 13085 4-2 
ESEAN COLOCARSE T R E S PENIN8ÜLA-
res, dos de crianderas recien llegadas con buena 
j abundante leche, cariñosas para los niQos, de tres 
meses de paridas y la tercera de manejadora acos-
tumbrada en el país; sabe cnmplir con su obligación, 
cariñosa para los niños: tienen quien responda por 
ellas: informarán Oficios 15, fonda. 
13089 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
-una señora peninsular de criada de mano y maneja-
dora ó costurera; tiene quien responda por su con-
ducta: informes Concordia 179, peletería. 
13092 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una cocinera peninsular: tiene personas que la ga-
ranticen. Cárcel 19, entre Morro y Prado, accesoria 
darán razón. 1S109 4-2 
S E N E C E S I T A 
un muchachito de 13 á 56 años que sepa leer y escri-
bir. O'Reilly €6, colohonetía. 
13135 *-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera que sabe cumplir con su obligación; co-
cina á la española y á la criolla: impondrán Corrales 
n. 63. 14150 4-2 
UNA SEKORA PENINSULAR DESEA HA-cerse cargo de cuidar un niüo en su casa el quo 
estatii cuidado con todo esmero porque dicha seUora 
no tiene otra cosa de que ocuparse, ó hacerse cargo 
de algún lavado de ropa de alguna casa narticular.— 
Cuba 615 esquina á Teniente Rey en los altos, en-
trada por la cajoneiía preguntar por D? Eusebia. 
13043 4-30 
S S S O L I C I T A 
nn muchacho de J2 ú It años, que sepa leer y tenga 
buenas referencias: para ayudar ti servicio de mano 
y hacer diligencias en la calle. Tejadillo 39. »Uos. 
13069 4-30 
i de Brea t M - B T I V A DE ULRICI, QUIMICO E L I X I R D E 
D E ULRICÍ, Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámico» de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrobo: 7 nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la sangre y de los 
.ffítwores. 




)or su acción Balsámica toda clase 
le CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é i»i<e*ímos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, BLENOEEAOIA, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eeeemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones da la piel ó herpétioas. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
I De venta por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, Revira y San Miguel número 100. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada de dos meses 
y medio de parila tiene buena y abundante leche y 
tiene quien responda por cía: informarán café 
España calle de Cárdena?. 13020 4-29 
CURA. RADICAL! Todo enfarmo crónico del estómago é intestinos, debo tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
contrado alivio con loa demáa tratamientoa. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dosis, despareciendo el dolor He estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose Isíúlceradel estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
anggüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Miguel 103̂  
VINO CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO ~ ~ 
PREPARADO POR U L B I C I , QUIMIoO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. , , , , . „ , i , 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor ea agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
C X J R - A . la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
CURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño Involuntario. Deevanecimiento. fatiga física y moral. 
f ^TT ' í ) A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Pal-
\ j \J JA)X\. pitacién del corazón. 
la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Palta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 





E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
cionle á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa, 
Precio 90 centavos frnsco- Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Uovira y botica SAN CARLOS San 
cUGO Miguel ritTmeio 103.—Habana. alt 8-3 0 
D E 
XJlrici, químico-
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTEACIÓN, constituye el MEJOB remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIR DB DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos j haciendo^ desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dados mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el exlrefiimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Eovira y San Miguel número 100. 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, tolófono 245. Ha-
bana. C 1829 itH -1 S 
MAQUINA D E MOLER. 
\ Se vende en módico precio al contado ó á plazo 
) una en magnífico estado, de doble engrane, cons-
truida por Pawsett y Presten, trapicha de cinco y 
medio piés ingleses por veinte y ocho pulgadas de 
diámetro, gu'jos de doce pulgadas. 
Puede verse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
12529 alt 7-18 
S E V E N D E 
un juego de seis centrífugas, sistema Hepworth, con 
su correspondiente mezclador, qne no han trabajado 
más que una zafra. Informarán Leony y Domínguez; 
Mercaderes 12. 12528 alt 7-18 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
chufle, al costo. Mercaderes númeo 12. 
12527 alt 7-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadore una joven peninsu-
lar sabe f.u obligación: darán razón San Peiro fi fun-
da La Perla. 13030 4-29 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de manejadora criada de mano 
ó para acompañar á una señora siéndole indiferente 
colocarse en la llábana ó fuera de ella: impondrán 
Sol 5G 13031 4-29 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA joven peninsular, robusta y aclimatada en el país, 
de un mes de parida: tiene buena y abundante iech-
hasta psra dos niños y es cariñosa para ellos. Infere 
marán Teniente Rey 48, esquina á Habana. 
12991 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen iardinero con buenas referencias. Sol n. 66, 
13018 4-29 
d; ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar una señora, cria-da de mano de un matrimonio ó corta familia que 
no lecía niños: sabe oumolir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Impondrán'O'Rei-
lly 3t. 12970 4-28 
SE1IA E X T R A V I A E O UNA PERRA PUCK auii.rillosu, con la quijada inferior muy salida, de 
dientes caldos y que eptiendepor Trompeta. Además 
de agradecerlo ce gratificará a la persona que quiera 
devolverla en Merced «3. 13040 4-30 
PERDIDA.—DESDE ANTEAYER SE FUGO de la casa n. 7 de la calle de las Damas, una pe-
rritíi Pock de 8 ó 9 meses, no sabe de calles v en-
tiendo por "Daca": á quien la devuelva además de 
agradecérselo se le gratificará. 
129S5 la-28 3d-29 
ATENCION.—A los caballeros solos ó matrimo-nios sin niños, se alquilan espaciosas habitacio-
nes amuebladas, con toda asistencia, mucho aseo y 
esmerado trato. También se dá de comer á mesa 
redonda excelente comida, por 4 centenes por perso-
na. Cuba 67 altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
13142 4-2 
$13,000, $6,500 y $5,000. 
A l 9 por lOO. 
Se dan con bipoteca de casas. 
12947 
Neptuno n. 125. 
4-28 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado y en la misma 
se venden varios muebles de barbería. Informarán 
Sin Rafael y Lucena. 12952 4-28 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Se desean asegurar con hipoteca. 
12946 
Dragones n. 78. 
4-28 
Losdoeño^ del "Teatro de Cará 
cas," en Carácas, capital de la Bepü 
blica de Venezuela, solicitan corres 
ponsales en esta ciudad, que les ha 
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có 
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo d tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Isíiíriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Kalogramas: 
c 852 (U-I.Tn 
UNA J O V E N .PENINSULAR D E S E A E N -contrar una casa'decente para cocinar, sabe 
cumplir con su obligación. Habana 78 impondrán, 
13047 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que no necesite salir de dia. 
Chacón 14, altos. 13049 4-30 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para servir y acempafiar á una se-
ñora. Es de pocas aspiraciones, Para referencias de 
su buena conducta y moralidad, informarán en la 
cakada de Jesús del^Ionte número 356. 
13046 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada idem, ambos han de 
traer buenas recomendaciones. Cuba n. 28. 
12949 4-28 
Hipoteca. Acciones. Alquileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garaniía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. E l Clavel. 12948 4-28 
200,000 pesos 
se dan con hipoteca de casas y fincas de campo. A-
mi8tad142, barbeiía del Sr. Aguilera ó Galiano 59, 
casa de cambio. 12945 4-28 
S E S O L I C I T A 
una lavandera: tiene que sa'Oevio hacer muy bien, si 
no es inútil que se presento. Teniente Rey n. 35, es-
quina á Habana. 12930 4-28 
D E DESEA COLOCARSE UNA CRIADA muño de mediana edad acostumbrada á este ser-
vicio, pero que no sabe coser: Concordia núm. 30, al 
fondo, cuarto n. 9. En la misma una joven desea ha-
ccrce cargo de criar un niño á media leche. 
12269 4-28 
U N A C R I A N D E R A 
solicita colocarse á media lecbe, con eota buena y a-
húndante y buenas referencias, en Salud n. 30. 
12968 4-28 
UNA PARDITA DESEA COLOCARSE D E cocinera, sabe cocinar á la extranjera y á la es-
pañula, ó bien de criada de mano ó manejadora, con 
la condición de que no friega suelos: es muy aseada 
y sabe cumplir con su obligación: tiene quien res-
ponda por tu conducta. San Miguel 96, entre Manri-
que y Campanario, darán razón. 12962 4-28 
OBISPO ND'M.67. 
Tengo camarc-res, cocineros, criados de todas cla-
ses, cocinerss, manej¿dora8, porteros, lavanderas y 
cnanto, pidan en clase de criados cuanto necesiten. 
12938 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una cortü fiimilla: que cepa coci-
nar y cnmplir con su obligación. Neptnno y San Ni-
colás, altos de La Retórica. 12937 4 28 
UNA SEÑORITA PROFESORA E L E M E N -tal. con título y 6 años de práctica por haber di-
rigido 3 colegios, desea encontrar colocación de su 
referida profesión. Referencias San Bafael ̂ 8. 
12954 8 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
a excelente criada de mano: tiene quien la garatt 
4-33 tice. 
Pasaie n. 2, altos de la barbería. 
1305á 
S E S O L I C I T A 
una criada para loa quehaceres de una casa y cuidar 
un ciño. San Miguel número 47. 
1S034 4-30 
S E S O L I C I T A 
una institutriz que sepa piano, bordados 6 idiomas, 
así como instrucción elemental para enseñar á unas 
niñas. Informarán Cuba 5, entresuelos izquierda, 
18060 4-30 
ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-
ninsnlar: el marido de criado de mano ó portero, 
y la señora en nn taller de modista: sabe coser á ma-
no y en máquina y de todo lo que se le presente: tie-
ne persona que garantice su conducta. Informarán 
Oficios n, 15, fonda. 13036 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
-una pardita de criada de mano en casa decente: sabe 
coser en máquina y á mano y tiene personas que la 
recomienden. Salud número 86, darán razón. 
13038 4-SO 
STA ANTIGUA CASA F A C I L I T A CON bue-
nas referencias criados, cocineras de 1* y 2?, co-
cheros, porteros, jardineros, manejadoras, y solicita 
nn joven formal para agente de esta agencia: saca-
mos cédulas en 34 horas. Aguacate 58. Teléfono 590. 
18071 *-30 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarte de cocinera: es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, teniendo personas que garanticen 
«u conducta. Dragonea 65, esquina á San Nicolás, 
informarán, 13064 4-30 
S E S O L I C I T A 
un cochero para el cuidado de un faetón y un soló 
caballo, que generalmente se er-gancha una sola vs-z 
al dia y está en la calle de 8 á 10 de la maíjana, como 
que este trabajo es poco la< demái obligaciones del 
cochero son: cuidar de la pncita como »\ fuera poni;-
ro, tener limpio el portal, zaguán, patio y trsspavio, 
regar la calle, hacer algunos i^u.n<ia.án3 y cuanto se 
le mande. Se requieren iiíformes Calzada del Monte 
número 314, de 11 á 5. I W t f 4 2« 
PRADO 97 
se alquilan cuartos entresuelos y principales 4 matri-
mon;os sin niños ó caballeros solos. También se ce-
den entresuelos ó principales para toda una familia. 
Prado 97, cómoda y elegante casa junto al Hotel Pa-
saje. 112191 4-2 
Two furnished rooms 
in privace house. Contain gas, electric light and 
runing water in each room, with access to American 
closets, bath, donche etc. They will be rented toge-
ther or separately for gentlemens lodglngs only. Pra-
do 115, 13128 4-2 
Se alquilan las casas Habana 95 y Ceiba ó Puentes Grandes n? 104 las dos con muchas comodidades 
lade Habana 95 acabada de pintar. La llave da la 
primeca on la fonda del lado y la de la Ceiba en la 
misma casa. Para su ajuste Amistad n? 71. 
33127 4-2 
Se alquilan dos hermosas habitreiones juntas con cocina agua inodoro y entrada independiente á ca-
balleros solos ó corta familia kin niños. Lamparilla 
74 esquino á Villegas altos. Informarán en los en-
tresuelos, 13125 4-2 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonio sin hijos un cuarto es-
pacioso. Ssn Nicolás número 85, A. 
1308*5 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Antón Recio 48, compuesta de 
sala, saleta, 3 cuartos, azotea, etc.: la llave en la bo-
dega esquina á Gloria: informarán Corrales 147. 
13103 4-2 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan los altos de San Isidro n, 49, compuestos 
desala y doslismosos cuartos, con ventana á los 
cuatro vientoa. 13151 4-2 
> La señora que tuvo la casa de huéspedes en Con-
sulado 152 hasta enero de este sño, se establece de 
nuevo en una buena y céntrica casa do dos pisos á 
tres cuadras de los teatros y paseos. Hay ducha- v 
teléfono. Todas las habitaciones son ventiladas y 
dan á la calle. Estricta moralidad y servicio aten-
to. Me habla icglós. Para informes Industria 62, 
ba.j os.—F. M, de lí, 13136 4-2 
Un hermoso piso alto se va á desecupar de cuatro huecos á la calle y dos balcones batiados por la 
brisa, cu el mismo informan de su alquiler, está si-
tuado ea la calle do Refugio n. 3-3 entro Consulado 
é Industria, entrada de la calla y se pueden ver á 
todas horas. 13090 " 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael 7. 3? Italia, con entrada in-
dependiente, tienen agua ydemás servicios necesa-
rios; 2* Italia, San Rafael osquina á Amistad. 
13141 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9, Linca, osquina á 20: el 
alto 10 centones, el bajo 8 centenes. El jefe locnl del 
paradero del Urbano, informará. 
13980 8a-28 8d-29 
Obispo número 67.—En esta cata de fami ia res-petable se alquilan unas habitaciones altas inte-
riores y con vis'a í la calle, amucldadas ó sin mue-
bles á perresas de moralidad. Precios módicos, 
AsistcLcie si la desean. IHOfil 4-30 
VEÜAL'W. Se alq-jija la casa palle ÍJ, etquina á Is calzada; ?.R de alto y bajo y fione siete cuartos, 
jar 'ín, cochera, caoailenzt y todas las comodidades 
ue se ileaeen. El (Igai'er no r3 otro é informan en 
\ n.isma c-Ka ó «a Aír>iiar 106 esquiiia -i Lamnnrilln. 
13073 \ 30 
Se solicita un biifiii efiado de mano 




B< en el campo ó en esta capiísl: taab;en un apren-
diz adelantado en farmacia solicita colocación en es-
ta cindad. Para informes botica y droguería de Sa-
rrá, Teniente-Bey eEquina á Co'mnostela, 
12974 4-28 
S E S O L I C I T A 
un individuo que entienda de imprenta y tenga más 
de mil pesos para hacer una B0cieda4 de ninchu con-
veniencia: calzada del Monte 89 v Pl. La Propagan-
dista darán razón. 129W " 4 28 
RIAIvDERA, D E S E * COLOCARSE E N casa 
respetable para criar á leche ettera una joven de 
moralidad, sola, sin familia, reciirj paridi sin Lijo y 
sana. Informarán Empedrado 32. bajos de la Dipu • 
«ión, escritorio. 12967 4-Í8 
T)diana edad, peninsular, bien de ; ¿i tero ó sereno 
de algún almacén y lo mismo para ei campo qae psra 
la población; tiene quien responda por é!: iefurmaran 
Angeles 4. 12941 4 28 
VEDADO. 
En la "Casa Quinta de Pozos Dulce»" ie alquilan 
bermocas habitaciones <i caballeros sq'os ó matrimo-
nio sin nifioí. Calle D una cu adra de la lín^a 
13051 4 SO 
roniposíeJa 150 
En ekta acreditada t-asa por m buen orden y asto 
se alquilar. bi.l)itaciones con timbres, haños, iuodo-
r.is y un tmeo mirador, piar» ..o mírmol y mosáico, y 
sobre t.-nlf» wiTiv barat.it de 5 80 á $18 oro. 
13033 " 4-30 
Qau Miguel K2, con sala, saleta, comedor y cuatro 
jocnartos; tres más en una especie do entresuelo y 
cua'ro altos con inodorc-j la llave en la Opera. Tra-
tarán Galiauo 124, altos, do dos á cuatro. 
130(11 4-30 
S E A L Q U I L A 
la pveoitsi casa Salud 53, mciy cóinodi y capaz para 
una dilatada familia: informes Mercaderes 21, la lla-
ve Salad 51. 13058 4 30 
S E A L Q U I L A 
un éntremelo do tres habitaciones enn vistas al mar, 
en Irquiüidor núuitrj 39 esaviaa á Acosta. 
13035 8-30 
PARA LOS VIUDOS,—UNA SEÍfORA D E -cente y de moralidad desea hacerse cargo del 
cuidado de uno ó dos niños y de enseñarles las pri-
meras letras: dando las referencias que exija el padre 
que tenga á bien confiarle sus hijos. Informarán en la 
imprenta de este periódico. 13048 8-30 
RIANDERA.—ENTRE VARIAS¡LES O F R E -
cemos una recien llegada de inmejorables condi-
ciones y de cuatro meses de parida, teniendo seguri-
dad, es cariñosa con loa niños. Dirigirse Aguacate 58, 
Teléfono 590. Sacamos cédulas, 13072 4-30 
S E S O L I C I T A N 
buena* oñeialaa de modista que sean buenas chaqne-
teras. San José n. 11, 13039 4-30 
XTXA SEÑORITA BUENA PROFESORA ele-
|_J mental y Baperior, desea encentrar en esta capi-
tal ó en el campo una familia de moralidad para en-
señar oifios: ó también desea dar clases á domicilio ó 
en un colegio. Diríjanse, para los informes, por carta 
6 en persona al Hotel Roma. 12989 8-29 
Shonradez y buena conducta, que sabe leer, escri-
bir y de cuentas, y ha estado seis años en el comer-
cW. tiene personas de respetabilidad que lo reco-
miende. Dirigirse á Ríos, en Agniar 100, entresuelos. 
12995 4-29 
E DESEA UN BUEN COCINERO Y REPOS-
tero; inútil presentarse sin buenas recomendacio-
nes. Habana n. 94. 12987 4-29 
S E S O L I C I T A 
•una Aocinera que sepa su obligación para una corta 
fjtTnilî , con la conmoión que na de dormir en la ca-
sa. San José 16. 
. 
13003 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular da buena y a-
bundante leche, tiene 4 meses de parida, teniendo 
onien por ella responda: impondrán calzada de Vives 
n. 127 13034 4-29 
R1A2ÍÍ)ERA PENINSULAR ACLIMATADA 
en el país, de 8 meses de parida, con msy buena 
eche, de lo mejor que so puede encontrar, recomen-
dada por los mejores médicos de la Habana. Berna-
Iza 20 darán aazón á todas horas. 
13004 4-29 
UN JOVEN PENINSULAR D E 25 . edad, desea colocarse de criado de maco en NOS D E asa 
particular ó establecimiento, sabe c-ampiir con su o-
bligación y tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán calle de Cárd&nas, esquina á Apo-
daca n. 24, bodega. 12934 4-g8 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN sular ya sea para criada de mano ó mauejadora tiene personas que respondan de su conducta 
calle de Mon.erra:» núm. 45 iaformaián. 
12956 4-28 
D I N E R O 
Se dan con hipoteca de fincas urbanas algunas 
partidas de dinero, del 9 al 10 pg anual. También 
5,000 $ sobra una finca rústica que no esté distante 
de esta capital: Galiano 33, imprenta La Reforma de 
8 á l 0 y d e 5 á 7. 12959 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora inglesa para el servicio de mano ó acom-
pañar á una señora; habla ingles, francés y castella-
no. Informarán Animas 18; tiene buenas referencias. 
12931 4-i;8 
EN CONCEPCION NUMERO 60, A L LADO del Liceo en Guanabacoa, se solicita un mucha-
cho gallego para servir á la mano: sueldo seis pesos 
plata y ropa limpia. 12933 
d; ESEAN COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos en casa particular, él para criado de mano ó cualquier trabajo de la casa y ella para criada 
de mano ó manejadora, ambos dispuestos no tienen 
inconveniente el ir al campo, ha da ser juntos, reco-
mendaciones buenas. Mercaderes 371 
12930 4-28 
Una excelente criada de mano, que presente bue-
nas referencias, se da buen sueldo. Pocito núm. 13. 
Jesús del Monte, 12966 4-28 
S E A L Q U I L A 
en San Lázaro 10-4 dos frescas espaciosas habitado 
nes r.ou todo servicio de agía, inodoro: se dan en 3 
centenes y se prefiere que sea un matrimonio sin ni-
ños, 13070 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares con muy buena y abun-
dante leche á leche entera, bien sanas y robustas y 
tienen personas que respondan por ellas tanto para 
la Habana como para el campo; informarán calle de 
Ta Cárcel núm. 5, fonda La pescadora. 
12977 4-28 , 
i l l l i 
Para criado de mano 
ofreea stu servicios un joven peninsular. 
Compotíela 3». 13015 
Informarán 
4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
an Uombre do mediana edad de portero ó cualquier 
otra cosa que s« presente, no tiene inconveniente en 
ir al campo, sabe cumplir con su obligación; infor-
marán Teniente-Bey 52, fonda. 
13016 4-29 
UNA SEÍs ORA D E MEDIANA EDAD DESEA encontrar una familia con quien colocarse para 
cnida de mano ó para acompañar á alguna señora. 
Les que deseen utilizar sus servicios pueden dirigirse 
¿ Villeeas 64. 12986 4-29 
RIANDERA PENINSULAR R E C I E N PA 
rida y aclimatada en el país desea colocarse para 
criar á leche entera la que tiene buena y abundante 
leche y cariñosa con los niños, tiene quien responda 
por ella: informarán Villegss 105 á todas horas. 
1295-2 4-29 
S E S O L I C I T A 
__, --Udi blanca de mediana edad, ha de traer bno-
"7. - -•mdar, sueldo 12 pesos plata y ropa limpia, 
nas reie. ^ ^f^, , , , ! , 
4-29 
OS MATRIMONIO 
Reina S5. a. 
12S91 
D KSEA COLo''^E5>b er.-usular la saúori «ara manejadora ó la lim-LS-. v el manió para cobrador corre-
••r r P .-a raitotn •»« cualquier trabajo de una casa 
fiinraá cua..-Ua. éa. ÍI*v personas q̂ e respondan do 
•17 honrada m. t5 m»n inconveniente en ir a cuai-
13019 4»29 guier punto Jesús Marta 11S 
SACOS D E USO. 
La casa mis gnt'gua en sacos. Lamparilla 50, se 
compran y venden sacos, sacos de uso parí azúcar, 
para maíz y almidón y pira carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela v Aguacate. Tolófono 700. 
13050 15-30St 
SIN DEMORA SE DESEA EMPLEAR EN CA-sas compra real ó pacto $120,000, prefiriendo las que sean de osquina y deseando tratar dirtetamente 
con sus dueños: pueden dirigirse ó enviar nota á Ri -
óla 24: de 9 á 11 y de 4 á 6 está el interesado. 
13028 *-29 
LIBROS DE TEXTO. 




PERDIDA. D E S D E LA PENINSULA SE HA dirigido al que buacribe un sobre certificado con 
una fe de bautismo. Se indicó que Is direcóión fuera 
después de mi nombre, ingenio "Guayabales"' eft 
Cienfuegos, pero el dociimento no ha llegado á mi 
poder. Por carta reciente se ma (Jice qne dicha fe 
de bautismo ha sido remitida y ruego que se haga 
Uerar á mi poder si como supongo el pliego eetíl de-
tenido en alguna dependencia de correo.—Manuel 
Longo vecino hoy de fonda ''La Perla" San Pe-
dro, en ettft ciudwL 189$7 4-29 
e alquilau dos hermesus hubitacioue* frescas, de 
JOpiso de mosaico, propias par,; escritorio de comi -
sioi.-ista 6 para consultas de médico ó abogado, para 
caballero 0 matrimonio. Agniar p. 120, entre Mura-
lla y Teniínte-Rev. 13045 -i-30 
C E H H O 578. 
En $53 La llave 576 
13078 
Informes Crespo n. 62, 
6-30 
S E A L Q U I L A 
en ct.sa de familia decente á matrimonio sin niQos ó 
i-ñoras solas, un entresuelo compuesto do «ala y dos 
cuartos, todos con vista a la calle, tienen agua é 
inodero. Amargara 91 13('53 J-íK) 
S E A L Q U I L A 
la conocida cai.a Concordia número 140. Informarán 
San Lázaro ri. 2'-5. 13052 8 30 
Qje i.I.]uil.i UÜS gran finca, en i ! partido de San N:-
jocolá^: tioLe caña, grandes pc.treron, Meca,s cusas, 
aguadas, moDto de llana, arboleda j pálmate^ su 
prtcio $2 000 oro ^l sii.». Oirnta Lovivdes por las 
mañanas hasta las doo cu el vedado. 
13075 4-30 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha d<;] Norle 118 (acera 
del mar), con sala, saleta, cuatro cuarto» y salÓL. de 
comer al fondo, sótaoos corriíios, secos, claros y blou 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicies necesarios para una rfgular familia. Ln lltt-
ve al lado en el 11(5 y tratarán de sn precio y condi -
ciones en Cuba n. 37, de 11 á 5 de la tarde. 
13077 4-30 
En tres monedas í¡e alquila una casa junto á los ta-lleres de la Ciénaga.'con cinco posesiones y agua 
en pun̂ o alto y sano. Se vende una casita de mam-
posteiía en los Qaemados. Impondrán en Dragones 
núm 58. 13062 4-30 
TTedado, calle 5? n, 23, esquina á G,—En esta her-
V mosa casa se alquilan h»bitacione8 con ó sin 
muebles, ó departamentos enteramente independien-
tes y te admit-an proposiciones por toda la casa por 
meses ó por años 130H8 4-30 
Se alquilan una habitación con ventana á la calle, otra alta con azotea y otra al fondo chiea. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan aprendizas adelantadas y una oficiala cor-
setera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nes y Barcelona^ 13059 4-30 
INDUSTRIA 53. 
Se alquila propia para una largi familia; además 
de todas las comodinades tiene espacioso zaguán, pa-
tio, traspatio y caballerizas: está acabada de pintar: 
Cristo 33, depósito de huevos, íe 10 a 0 de la tarde 
informan, 13057 4-£0 
Se alquila la cómoda casa calle de los Corrales 104 próxima á Indio, con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos, dos altos y agua de Vento: informarán en Apo-
daca núm, 12; en la misma se alquila un cuarto bajo 
con agua y bailo. 13017 4-29 
G A N G A . 
En la calle de San José n. 121, d:<ii razón que in-
mediato se alquilan tres casis; una de el as may es-
paciosa, de 3, 4 y 5 centenes cada una, 
13001 4-39 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados altos de la tienda de 
ropas E l Bazar Habanero, Belascoain num. 36, 
13010 1-29 
C o n s u l a d o n t í m e r o 6 9 
En esta casa respetable se alquilan habitaciones 
altas y bajas, frescas y ventiladas: hay telefono, lla-
vln y mucho saeo. 13020 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Í
doa magníficos cuartos uno alto y otro bajo, con 
muebles ó sin ellos, á personas de moralidad. Precio, 
dos centenes mensuales. Hay llavín y baño. Amar-
gura 69. 13023 4-29 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm, 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén oe tejidos 
13003 28-29st 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa recien construida. Lealtad número 
147, entre Salud y Reina, compuesta de zaguán, sala, 
saleta, 9 cuartos, comedor, patio, traspatio, bafio é 
inodoros: informarán en el 145 
13014 4-29 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos frescos y ventilados con balcón á la ca-
lle en Prado 102 esquina á Virtudes fonda La De-
13009 4-29 mocracia. 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 74, es muy fresca y seca, con 4 
cuartos bajos y uno alto, comedor, cocina y abun-
dante agua de Vento: se dá muy barata. De más por-
menores informarán en Monte 85, altos. 
12993 4-29 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Aguiar 100, esquina á Obrapís, compuestos de sala, ante-
sala, corredor, comedor, seis cuartos, lavadero; Ino -
doros, cuarto de baño, etc., propios para familia ó 
escritorio. E l portero informará. 12964 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas con su cocina y agua. Estre-
lla n. 81, entre Manrique y Campanario, en casa de 
familia decente: en la misma informarán. 
12951 4-28 
S E A L Q U I L A 
una gran sala de mármol con su correspondiente ha-
bitación, con dos ventanos á la calle, para taller de 
camisería ó sastrería, y dos cuartos altos frescos 
y ventilados para matrimonio. Obrapía 65. 
12973 4-28 
Se alquila barata la hermosa casa Puerta Cerrada núm. 5: tiene 2 ventanas y entrada de carruaje, 4 
cuartos, un salón al fondo, cocina, agua, etc., acaba-
da de reedificar y pintar. En la bodega esquina á 
Suárez esti la llave y su dueño en la calle de Cuba 
núm. 143. 12P40 4-28 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos, muy fres -eos é independientes con gas. agua y una buena 
azotea, á matrimonio sin niños, señoras solas ó á 
hombres solos, con ó sin comida. Luz n. 9. 
12976 4-28 




"VTo es casa de vecindad, con agua y todo indepen-
J3I diente á matrimonio sin niños ó señoras de toda 
decencia y moralidad eu Merced 59, se les alquilan 
2 habitaciones entresuelo?, no so admiten animales, 
tinas con plantas ni se abren las puertas después de 
las 10, garantía 2 msses en depósito. 
12901 4-28 
S E A L Q U I L A 
Barcelona 18. una espaciosa casa, clara y muy ven-
tilada. 13022 4-29 
S E A L Q U I L A 
Mercaderes esquina á Lamparilla, altos; hay un de-
partamento de sala, aposento, comedor y cocina, vis-
ta á la calle v muy fresco. Mercaderes 23. barbería 
informarán. " '12955 4-28 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos almacenos para tabaco en rams; reúnen 
condiciones especiales para el efecto, y se dan en 
precios módicos. Informarán Belascraín n. 2 A. 
12Ü02 15-27 
Se alquila on precio módico la casa Gervasio n. 38; tiene habitaciones altas y bajas y comodidades 
para una extensa familia, agua en ambos pisos, ino-
doros, balcón á la calle, et(\, etc. Informarán Be-
lascoáín n- 3 A. 12901 15-27 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55. altos, casi esquina á Obispo, se 
alquilan espuciov.is habitaciones amuebladas v uln a-
mueblar á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
12882 10 26 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matriaioiiio sin hijos unos raagnífi-
co'« entresuelos eu la calle de la Muralla n. 37 A, ea-
qnina á Aguiar. lufornirvián Aguiar 99. 
12834 8 28 
S E A L Q U I L A N 
lo» espléndidos, frescos y a¿c"s bajos de la cas* Pr*-
:1o n. 29. Informarán Aguiar 99. 
12633 8 26 
S^i fi..OQUILA 
la casa cali* dw Ŝ ti Nirol'U níim ti?, entre Neptuuo 
y San Mieuul: en U mlsuia ioformaráu. 
128Í1 6-'.!6 
TTabana n. 55, e-quina á Empedrado, se alquilan 
jCihermusus kabitanioues amuebladas para famiiius 
i on toda amíteiicia, es caía respetable, se habla ale-
mán é iLgléa, 12775 7 23 
B A R A T I L L O N 5 
Para esrritcrios so alquilao habituciones cómodas 
muy fres.'a-i v on vistas á la bahía. 
12725 10-23 
Z u J n e t í i n ú m e r o 36 
En esta isppetable casa se alquilan habitaciones á 
prepósito pura fimilias. contando con un buen coci-
nero y buen trato, hav salón de recibo, es casa rea-
petabla. 271? 8 2J 
INQUISIDOR 18. 
Se alqui'á ota espaciosa casa, propia para familias 
ó almacenes: de fu precio y condiciones impondHn 
en Amargura u. 23. 12726 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegatites altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del fronte. Informan 
Sün Ignacio n. 50, ile 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. Gavuldá. 
12389 15 15 
S E A L Q U I L A 
la plai ta :.lta Drjgmes 10*í. con sala, ant-.sala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro, servicio iudepen 
diente. lufuraian Reina 37. 12413 15-15 
Se alquila lahermo-a y bien situada casa Inquitiil^r número 40. muy prójima á los muelles, propia 
para una extensa familia qu»- guste vivir bien, tiene 
numerosas y csp'éii'lidas habitaciones, tres patior, 
etc. eto ; la llave é informarán de su precio San Ig-
nacio 50. (ie 1 á 3, Ldo. GaVüldá. 
128̂ 8 15-15 
IMPRENT\ - V E N D E M O S UNA IMPRENTA en CAr*t¿ii<í en ¡a canti laM de $4 Ô O. ó ie udmi-
te un so i>. fon $1,500 pn firiíadoso si es entendido, 
titíne w'xjUUh* de oillndr.', Liberty n? 4 y 2 A, per-
forador, j. uü'otiua ffiincesa y todo lo que conoierue 
á una impaenta nueva, Aguacate 58. Teléfono 590. 
Martínez y Hno. 33132 4 2 
BUENOS NEGOCIOS 
Se cambia» 3 casas po: una linca, se venden 18 ca-
sas, sa tcm-AU 8,000 aobre una tioc* de 48 caballeríis 
de caña y se fjcüitaii toda cls -o de crindos, Gusna-
bacoa Animas 36, Francisco Elaquer. 13148 4 2 
Q E VENDEN EN SAN LAZARO ACERÁ 
fcONorte nna bonita casa, moderna, en $750!) cana 
5í< pesop; en Virtudes dos pasos del Prado, de alto y 
bfcj •. agua redimida, en $1700 '; en San Ignacio ca-
si esquina á Obispo eu $2Ü5;;0; Inform'-rá'i de 6 á 8 
en Compostela 23 y de 1 á 3 en la Bolsa Privada.— 
Eduardo Alvarado 13095 4-2 
EN UN C A F E B I E N SITUADO Y POR MO-tlvos de familia se vende una vidriera de tabacos y cigarros. Darán razón en Monserrato esquina á 
Empedrado frente al Cuartel Municipal. 
13106 4-2 
S E V E N D E N 
terrenos de Garcini y parte de la estancia E l Retiro. 
Informarán Cerro 613, do 8 á 12 y de 4 á 8. 
13138 4-2 
Puesto de frutas. 
Se vende uno acreditado y bien surtido por no po-
derlo atender su dueño, a^niler barato y contrato por 
cuatro años de la casa; impondrán Salud 142, carni-
cería, 13140 4-2 
SE VENDEN DOS CASAS, UNA EN L A CA-lla de Neptuno de 2 ventanía, de azotea y techos 
de cedro en tres mil pesos y la otra en el barrio de 
Dragones de 2 ventanas y zaguán, de nueva cons-
trucción, toda de azotea, losa por tabla y 10 habita-
cienes ei 11.000 pesos: informarán Maloja 128. 
13P84 4-2 
B O T I C A 
Por tener que ausontirse su dueño se vende una 
situada en uno de los mejores barrios do esta cindad. 
Informarán droguería del Dr. Johnson. 
13098 4-2 
SE VENDEN 
por no poderlas atender su dueño dos buenas fincas 
de producción y recreo en la jurisdicción de la Ha-
bana dsedo frente á la calzada de San Joté de lai 
Lijas y Güines. La primera frente al quilómetro 
nombrado San Lorenzo ó San Matíis! con una her-
mcí>a casa de mamposteiía, portal con columnas de 
cinteiía y azotea, jardía, fuentes y verja de hierro 
al frente y batey, sala, comedor, once cuajtos, co-
cheta, caballerizas, gallineros; magnifico baño de a-
gua corriente y toda clase de frutales en abundancia, 
con una superiieia de terreno de una caballeiía, 57 
cordeles y 228 varns planas de terreno abonado en 
su mayor paite y libre de gravamen. La otra frente 
al quilómetro 8, nombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta de dos caballerías menoŝ  dos so-
aref, según plano y escritura, dividida casi en dos 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
en uno y otro lado; tienen buen terreno, muchos i r -
boles frutales y excelente aguada: informarán Prín-
cipe Alfonso n, 463 A, de 11 á 1 del dia y de « á lo de 
U noche. 13144 13-2 
Aprovechar ganga 
Se vende la casa de alto y bajo, Independientes, 
Lealtad 136, casi esquina á Reina, acabada de fabri-
car, con el año de gracia en que no paga contribu-
ción, libre de todo gravamen, so da en $14,000 mitad 
al contado y la otra en hipoteca sobre la misma con 
el 6 por ciento al año, produce r¡\ onzas al mes. In-
formarán en la misma de 8 á 11 de la mañana y de 5 
á 7 de la tarde. 12953 4-2 
GIRO P A C I L DE COMPRENDER Y DE MU-oho producto —Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse sú dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pc-
letería E l Bazar Inglés. 13123 26 20 
BARATO. 
Se venden las casas 165 y 167 Sitios esquina á Mar-
qués González, detrás de la fábrica de fósforos de 
Remeneu, ganan $22 aro, le pasa la cloaca. En Gua-
abacoa Animas 68, el dueño. 13066 4-30 
E n Guanabacoa. 
Se vende una esquinado mamposterfa y tejas con 
tres habitaciones, patio solado y pozo: en $400 libres 
para el vendedor. Informarán en la misma villa Con-
cepción 60. 13065 4-30 
FINCA BARRTISIMA. SE VENDE UNA L i -bre de gravamen á dos leguas de Sagaa: consta 
de 50 caballerías, de ellas 24 de labor, casa de vi-
vienda, cercas de alambre, aguada, etc. Vendemos 
40 casas de mil á £0 mil pesos, 6 bodegas, 2 boticas, 
8 cafés, 2 fruterías, 1 kiosco y otros establecimientos. 
Tenemos cocineros, porteros, criados de mano, no-
drizas, manejadoras y toda cíase de serviciales. Un 
encargado para fonda, café, panadería ú otro esta-
blecimiento con las referencias y garantías que se pi-
can: informan de todo. Torriente y Sno. en O'Rei-
lly 23. 13076 4-30 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender su dueño un excelente café 
y un buen salón de barbería; están en punto suma-
mente concurrido bien surtido y tienen buena mar-
chantoría. Se traspasan juntos ó por separado en 
buenas condiciones para qu'en quiera hacer negocio, 
con acción al local por vanos anos con contrato. In-
forir.ará.-i de 12 á t en Mercaderes 4, A, D. Esteban 
E. García. 1^82 6-29 
SIN MAS INTERVENCION QUE LA D E los interesado» se venden varias casas grandes y chi-
cas, algunas con establecimiento y de esquina, no 
compren casal de ningún precio sin dirig;rse antes á 
la peletería La Barata, Sol y Habana, de 8 á 10 y de 
4á 5. 13027 4-29 
Buen negocio, señores industriales 
Por consecuencia de familia se cede un hermoso 
local de esquina, pues se presta para varias industrias 
y en particular café. San Rafael y Aramburo. barbe -
ría dan razón. 13013 4 29 
GUANABACOA 
Se vende un solar sito en la calle de Corral Nuevo 
núm. 60, que mide una snpeificie de 816 varas pla-
nas. Para informes Obrapía 36, bajos. 
12979 4-29 
SIN CORREDOR. POR MENOS D E $700 ven-do un» bodega y por el mismo precio un cafó y 
billar con buenas bolas para jialos y piña diryirse 
Virtsdos v Amistad bodega de 9 álO de la mañana. 
13012 4-29 
POR R E T I R A R S E SU DUEÑO A LOS ESTA-dcs Unidos, vendemos en proporción una fábrica 
de cigarros y sus anexidades: ofrece gran porvenir y 
no hay inconveniente en admitir un socio. Para más 
pueden dirigiiiie á Aguacate 58. T. 590. J Martínez 
y Uno. 12972 4-23 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos sin intervención de tercero: 
es de gran porvenir por estar en el punto más cén-
trico de la Habana. Informarán Cuba y Empedrado, 
bode«a. 12930 4-28 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALZADA <iel Monte, esquina que produce el 10 pg libre, 
en $21.0000. Otra en la misma calzada, también 
esquina en $10.000 y otras varias de t á $6.000. Ga-
liano 33 de 8 á 10 y de 5 á 7. 
12900 4-28 
O O" O 
Se vetult! uiii barbe.ría buena, barata y muy bien 
situada: informuráu Reina núm, 2, barbería La Eu-
ropa, 129."8 4-28 
VENDO MAS DE 200 CASAS, 2 INGENIO -, 18 bodegas, varios cafés y fincas rústicas, 1 casa 
en $1,300, i café en $5C0, 1 dulcería id., 1 casa eu 
$8,000. Nectsito 19 i-riadas, 12 mareiadoDis, 3 ecci-
neroa. 5 cocinera», 8 muchachos. Aguiar 63. Teléfo-
n-' 4̂ 6. R. Gallego, á todas horas. 12918 4-27 
SE VlíNDK EN MODICO PRECIO Y COÑ~ diñoi'os favorables para el comprador, per tener 
que ansentarso su actual dueño, una buena casa do 
liuéi>pt',des sihoi'a en el punto más céntrico deei ta 
capital: infoimarán á todas horas. San Ignacio 2. 
12885 4-27 
S E V E N D E 
por poco más del valor do sus ^istenciis un cafó y 
restaurant situado en lugar céntrico Ii formarán ^aii 
Ignacio 4). rí903 \ 27 
S" É " V E N D W D O ^ T ^ Á S ~ D E ~ L ro Y BAJO cerca del teatro de Tacón, de z iguán v 2 ventanas, 
nuevas, rent an 19 unzas oí o, se dan e n $36,000 ore-; 
1 AKiuiiia, 12 frente, 40 fondo, nueva, renta 51 oro. 
$10 500; y tom«i sobre un ingenio 40 sembradas de 
caña, con sus máquinas, moliendo, próx;iii9 un kiló-
metro da tren, aguas corrieníof, $15,000 hipoteca «n 
éftepoi- tiempo, intciés convencional. Razón GH-
liano i¡. 92, sastrería, do 11 á 2, dir-jirsc á José M v 
G., Habana. T'HXO 4 87 
V E D A D O 
Se vende una casa ú una cna 'ra de la Linea, con 
la» comodidades higu:eu!.<:s: sala, antesala, comedor, 
gablnele, 8 cua.it s. cuartos ptra criados, cuarto de 
baño, cochera, cocina, despensa, jardines con árbo -
les fintales y platanal, traspatio: ha costado dicha 
fioca $ 15,00!'y se da en 11.000; propia para una fí 
mida larga y de ¡Mato. Informarán Salud n. 6. En la 
misma ñ..ráu razón de Tina W-dega y nn café, ambos 
sin compílencia: también sé de una carnicería. Horas 
de 8 á 10 y IV á ñ tur P. 12í9i 4-Í7 
EN ARROYO NARANJO SE V E N D E la finca Jla Tomasita, á d s cuadras del paradero, com-
piiesta de una oaballeria de llena, ce¡-cada, casa de 
vivit'».!!". con p ra-i-. fü. pozo do agua con su bomba 
y más it« mil úvbokis frutales. Informarán en Tenien-
te Rey n 15, du 19 á 4 de la tardo. 
I2«31 15 26 
]̂ O U NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO . se vende en Matanzas el popular 'Café Europa-', 
situado cu el n ejor punto de la población, á pucos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
v salones á propósito para todss clases de juegos 
lícitos. Para su ajuste BU el mismo establecimiento ó 
en Magdsler a n. 4 11726 26- 2 S 
.'• LOS COCHEROS D E A L Q U I L E R 
se voi de un Ci.b.llo excelente pura eae trabajo. Tra-
t. niitotamei.te Ismael Barrera en Neptuno 2 A, 
donde esti el caballo. 13152 4-2 
PAJAROS 
Se rea'iza una partida de varias clases, como son 
canarios largos y fiaos, l trio de gallinas coehincbi-
nns 1 trio idem polacas y algunas hembras brahamaa, 
cardenales, punzó, á $3 uno; cardenalitos para criar 
con canaria, id. africanos pura lo mismo; loros picho-
nes empezar,do hablar, ú 2 centenes uno, otros á $8J, 
todos mejicanos; una partida de siusontss muy bara-
to?, cotorras nuevas á $2 una, clarines de la selva, 
ruiseñores tropicales, todos cantan, chimbacales, a-
zub-jos del Brasil, codornices de España y otra infi-
nidad de pájaros de preciosos colores. 2 pares de pe-
rritos chiguagüeños, 60 huevos de gallinas brahamas 
y cochinchinas, O'Reilly 66, colchoneiía, 
13134 5-2 
CCANARIOS CRIOLLOS MUY PINOS y B U E ynos cantores; se vende una pequeña partida, tam-
bién hay hembras para criar con gorriones, cardena-
litos ó jilgueros; todos muy sanos y de buena raza. 
Aguacate 58. 13037" 4-30 
Q E VENDE EN TRES UNZAS ORO UN CA 
lOballito propio para niño, de 6i cuartas, moro azul, 
3 años: también una albarda. criolla por no necesiíar-
ne en 1 i oí zas-Quinta Lourdí a, frente al juego de 
pelota. Vedado. 13074 4-30 
S E V E N D E 
otra pareja de mulos de 30 meses, de 6i cuartas do-
rados oscuros y muy finos. Se da barata. Cerro 504 
12913 4 27 
PAJAROS. YA L L E G O tJlUWO PAJAKfíRO Empedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos kiu maes-
tre: clürines de la selva blancos, gorriones preciosos 
para hocer cria con canarias y da muy buen resulta-
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnnzó con moño, aparecidos de Méjico, un par de 
ardillas, dos parea de venador y 'un carpou, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, baulitos a-
dornados con caracolitos y conchas; hamacas nue-
vas; también tengo canarios esceceses y belgas, lar-
gos y finos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera lleiiir la pajarera de pájaros 
con poco dinero vengan á Empedrado 37, entre Ha 
baña y Compostela. ' 12738 15-22 
U N F A E T O N 
vuelta entera, ligero y fuerte con buenos patentes se 
dá barato. Estrella n? 21. 
13129 - 4-2 
SE VENDE UN T R E N COMPLETO D E CA-rruajo, compuesto de un rnilord de la fábrica de 
Courtillier, en buen estado, con banquito para cuatro 
asientos, barras, lanza y barraguardia; una limonera 
con guarniciones doradas, casi nueva; otra mái vieja; 
un caballo del Canadá, dorado, de más de siete y 
media cuartas, maeotro de tiro, manso y sin resabios; 
ropa de cochero, botas y otros utensilios del mismo 
carruaje. Bernaza número 20. 
12981 4-!» 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses, un milord, varios troncos de 
arreos y caballos maestros de coche criollos, uno de 
monta. Prado 36. 13055 4 -80 
UNA DUQUESA EN B U E N ESTADO, 
Un vis-a-vis landau. 
Un coupé de Binder. 
Un cabriolet ó tílburi de 2 ruedas. 
Una guagua chica con arreos. 
Un faetón de 4 asientos, casi nuevo. 
Un mil ¡rd americano. 
Un carro para venta ambulante. 
Todo sa vende barato y se toman en cambio otros 
carruajes. 
SALUD 1 7 
13025 5-29 
De c s i * ! 
A los señores dueños de frutería y demás señores 
que deseen comprar la sin rival en su clase de la a-
famada uva de Clanes, conocida de Almería, que 
llegará próximamente del dos al cuatro del próximo 
octubre y darán razón los señores Deulofeu, Hijo y 
Comp. C1454 4-29 
EN P E R F E C T O ESTADO D E CONSERVA-ción y con sus correspondientes arreos, se vende 
un dogkar, casi nuevo, en San Miguel 73 
12884 4-27 
G A N G A . 
Dos guaguas nuevas, 30 onzas y 21. Verlas en Ma-
rianao. Real número 33 12s74 5-27 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CAMA D E palisandro con dosel y una camita d* baranda y 
corona, las dos están ñamantes y se dan baratas por 
no necesitarlas su dueño. En la misma se alquilan 
3 hermosas habitaciones altas con balcón á la calle, 
entrada independiente- Galiano 129, nitros. 
13083 4-2 
E n la calle de la Habana nu 159 
se venden todos los muebles y ensere» de un colegio 
y un plano. 13124 4-2 
Un piano de Boisselot Fils y Cp. 
deMarseille, nuevo, se vfndo barato «m la calle de 
Bernozaie. C 1468 8-2 
JUEQOS D E VIENA, D S L U I * XV, L U I S X I V y Luis XVI , sillas de Rema Ana, juegos de 
oomedor, peinadores, lavabos, tocadores, bastoneras, 
mesas do noche y de gabinete, bufetes, oacaparetes 
caoba, fresno y ñogal, canastilleros p^ra libros, car-
potas y otros muebles, todo birato. Oorapostela 121, 
entre-fesús MarW y Merced. 13111. 4-2 
SE VENDEN MUY BARATAS A P A R T I C U -lares mesitas, mamparas de cristal muy bonitas, 
lavabo, loza de todas clasos, mesitas de columnas, 
mesas de planchar, uu sofá muy barato, espejos, mo-
sita de tresillo, alfombrai y una infinidac" d« cosas de 
casa para desocupar el locál. Imponiráji Hotel Flo-
rida, cuarto n. 6, de 11 á 4 de la tarda. 
13079 4-30 
En Animas número 86 
se realiza todo el mobiliario. Puede verse á todas 
horas, 13032 4-30 
S E V E N D E 
por no necesitarlo tu dueño un maguíftoo piano de 
Pleycl. Manrique 140. 13053 4-30 
POR NO NECESITARLOS SE V E N D E N va-rios muebles da la casa calle 18 nú aero 7, en la 
Chorrera, á particulares. 
12983 4-50 
GANGA EN FOTOGRAFIA. POR. L A MITAD do «u val̂ r es vendo una cámara f.itográfica con 
su buen lente de 5x8 con todos los uten ailioa necesa-
rios impondrán San Lázaro 293 barbarias de 1 á5. 
18011 4-29 
S E V B E T D B 
Una hermosa cama de madera (fresno) para matri -
mouio, casi nueva. Se da barata. Obrapí* núm. 23 
«n los altos. 12965 4r-38 
UN .JUEGO LUIS XV caoba 70. uno Luis X I V ÜO; uno Luis X V I 75; una mesa corridkn. 10 60 
uu aparador 15; un jarrero 10-60; un lavabo 12-75; 
uno idem 6; un bufete 7; 12 sillas Viena 15-00: 1 i í-
ilonos 15-v-O; un sofá 8. Compostela 124, entra tfcsús 
María y Merced; hay escaparates, canasfc-lloros, pei 
nadorcH, camas y camitas. 12912 4-27 
TOS, TOS. 
Se quita con el Espcctorante de polígala de Her-
nández, no hay otro remedio más eficaz que el que 
hoy presentamos; no hay tos que no coda á la ac-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este espe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos en este 
anuncio. Los certificados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A ANA. 
Belascoain 79, en la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 y droguerías y farmácias acredita-
das. 13116 l5o2 
A V I S O INTERESifNTJT 
Se detallan 2 000 resmas papel bbVco (tMo j tv 
ladralo. Suárez número 131, á tod;.8 hom 
12914 
A T K I N S O N ' S 
W H I T I ROSE 
Kl mas refinado de los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero annoa 
¡Erualado. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Preferida ahoraá las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y muclu 
mas refrescante. Ko emplead mas que 1& 
de ATKINSON que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
J . &. E . ÜTICINSOW, 
24, Oíd Bond Street, Londres, 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo esendo y la marca de 
fabrica, ana "Rosa blanca" 





PILDORAS F E B R M A S DE LOBE. 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é In-
termitentes, 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapía 
83 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
OJO. ÑAMES D E PLÁTANOS JOHSSON, de Jamálca, café de tres años que no se pierds, 
una mata de cocos que á los dos años dan fruto y 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; semillas de 
canela, de Ceilán; mazorcas de cacao; tomates de la 
mar, macho v hembra á 50 centavos par. 
13117 10-2 
1 DIEZ PESOS PLATA 
se vende una gran jaula de hiero para aves. Perse-
verancia 65. 12957 4-28 
un 
I X O R A 
JABON. de I X O R A 
ESENCIA di I X O R A 
AGUA de Tocador.. de I X O R A 
POMADA de I X O R A 
ACEITE para el Pelo a I X O R A 
POLVOS de Arroz. . ¿t I X O R A 
COSMETICO de I X O R A 
VINAGRE de I X O R A 
37, BOULEVARD DE STRASBOÜRG, 37 • 
ICO 
DEL. D' DECLAT 
Antiséptico poderoso, Higiene de! 
Tocador, de U Boca, Curaciones,* 
P a r í s , y F a r m a c i a s 
D E L Or O t . C l . A T 
Tos, líeeiriados, Catárro, Bron 
quitis, Tisis, Pertúsis, etc 
6 , A v e n u e V i c t o r i a , 
VERDADEROS GRANOSoESALUDDiLDrFRAMCf 
^ s \Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesodei 
fedbS )§gástrica, Congestiones, curados, ú preoenm^ 
(Rótulo adjunto en 4 colores) 
P A R I S : F i a . ^ B ü f c o ^ r . y en todas las FannaMi* 
N J E C T I O N G A D E T 
CIERTA en 3 DliS sin otro medid 
Depósitos en las principales Farmacias de las Amézicas. 
MU E B L E S HABATISIMOS. ESCAPAHA-tes de caoba á precios muy arreglados peinado-
res y bestidores de 4 á 7 centenes, lavabos do 8, 12 y 
sO pesos, tocadores de 3 7, 10 y 15 pesos, tillas á $1. 
aparadore» de 7, 10, 15 y 18 pesos uno. eŝ rî orio de 
caoba para una caau de comorMo dándolo muy bara-
to y además hay un buen mirtklo de otron mueWes 
que no te mencionan. Aguila 102 entro San José y 
Barcelona. ]3007 6-2H 
A quien le con venga, 
Sft venden todos los útiles de un colegio elemental. 
Eu Habana n. 90 pueden verso y tntar, de las siete 
de la nieñana á las cuatro de la tarde. 
12876 4-27 
PIANIÑO AMERICANO.-Peco aso. sin come-jén, se Tohde en $83, costó triple, pero u ge rea-
lizarlo, con que acudid pn-nto. Tambiéa se darán ca-
t-i regalados vario* perritos uiouRdas, raza Pock, 
BUnckiiid Tan, Cbilinahuas criando, lindos colores, 
uno o cocés, otra blauca lanuda, Scotli Terrier, úni-
co peso i kib); ¡ooi.hiderad! Virtudes 40, altos. 
I29íi;> 4-27 
G A N G A 
So vende uu piano Ue palisandro en mnv buen rs-
talo, con sonoras voces, en la ínílias. cantidad de do -
ce centenes. Calle 16 n. 8, Vedado, entre calzada y 
l-iinea. 19923 8 27 
LA E S T R E L L A OE ORO DE'PARDO Y Fer-nandez. Conipastela 4«, entre Obispo y Obrapía. 
Tokfono 694. Compramos oro y plata, relojes y 
preialiis de brillantes v vendemos relojes de oro'á 10, 
20, 30. 40, 40 y 60; sortijas do brillantes á 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 10o y 200. 
12865 15-26 
EN COMPOSTELA 46 V E N D E N JUEGOS D E sala, de comodor, de cuarto, siUones á S3; apara-
dores á $10; mesas «i 2; escaparates á 30 y 40; lava-
bos á 5; peinadnret á y 30; escritorios á 10, 20 y 
30; canastilleros á .̂ 5; espejos á 4 y 10; camas de 30 
ál6. i sm 8-26 
uu heolio reconocido hoy por tr>.¡os los Mé-
dicos quo las PILDORAS KÚSLEH a b.is< do 
C A S C A R A S A G R A D A 
constituyen el tncjof láxatfvu en los casos de JCairi'itiuiietito, líilin, <lf Afee-
tos del hiycuív. SinJt'rtnoiltttles ücl vHtómaifo, IrritacioiH's intes-tinales, Jaquecas, Atinoi'ranas, Pegade» t.'e Vnhexa, Calenturas intertnite.ntea. 
Las P I L D O R A S KÜGlLñR las prepara el Doctor K Ü G L S R , 
Farmacéut ico de í* c l i se , Antiiuo Interno da los Hospitales,'Doctor en Ciencias. 
37, b o u l a v a i v ; I V I a i e s h e r b e s , o n P A R I S 
Depositario en la i í h h a i l ñ : .TOSÉ S & X S L A . y en todas las principales Farmacias. 
ú^í^a; .^- - - - - -
ANEIVHA - D E S I U D A D - C O N V A L E C E N C I A — F I E B R E DE 
L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A — A F F E C C 1 0 N E S DEL 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E 6 T U A L 
e s curan radicalemente con 
dei 
Tónico reconstituyente — Digestloo — Estimulante poderoso 
Depósito general : m O N A V O N , FM da 1* clase, en £ 7 0 1 7 (TrancU). 
Do venta en la HABANA : J O S É S A R R A 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
X Ó K I O O 
I H H J Z P U I B I B L O 
Almacén importador de muebles y joyas. 
Juegoi' de saU estilo Reina Bebente, Luis X I V 
AUIILBO X I I I , Keina Ana, "Luis XV y de Viena, id 
do gabinetu y toda clase de muebles finos y corrien-
tes; camas, lámpí- rae, pianos, espejos de tüdoa tama-
íios, relojes, iiinibres, máquinas de coser S1NGES 
y otro» mil objetos de fantusía á precios de realiza-
ción. Variadísimo surtido eu joyas, desde la más rica 
bastj la má£ ruó ¿esta. 
Cajas de b.lerro de moderna combinación. Se com 
pran mueblts v joyas. Angeles 13 y Estrella 29. Te 
lefouo 1615. . 12786 15 23 
MUEBLERIA 
E L E l \ 8 A Y O . 
S O . ESOÜB.ÍLIR, 8 0 , 
ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el páblico «n general muebles de 
toiias clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen, embarnizan, enrepillan v se alquilan si 
Has. C 1339 " 26-2 Si 
SE V E N D E UNA PLATAFORMA SISTEMA Fairbanks para pesar 30 toneladas, cabiendo 7 
carritos de vía ostrecha á la vez, la cual se encuentra 
en esta ciudad, pudiéndone transformar para vía an-
cba; se da muy barata por ser de medio uso y no ne-
cesitarla sa dueño: informarán en la calle de O'Rel 
lly n. 46. La Reina, de 12 á 4 de la tarde. 
12996 8-29 
SE VENDE UN MAONIP1CO DONKI Sis-tema Niágara, propio para ingeoio, con sus cajas 
absorvente y cspelente, de bronce que no le ataca 
los ácidos de las mieles ni guarapo, asi como para a-
limentar calderas, capaz para espeler de 10 á J2 mil 
galones por hora. Se puede ver á todo» horas del 
día. Calle de San Ignacio námero 11, baños. 
1274S 10-22 
S E V E N D E 
una mugiiíSca máquina de moler caña, de Ross, y en 
muy buen estado, de 5;] viéí de trapiche. En Villegas 
92 y en San Lázaro 138, impondrán. 
12888 4-27 
EN FILTROS PASTEUR 
Depáiito José Cañizo. —San Ignacio y Sol. 
12316 26-14St 
"S- 'JC X iSS X X - X O S * k 
F reparado por el I > I ^ a i x X 3E9CÍJ o . Farmacéutico de 1' Cl&se I 
P A R I S — 9, r u é de Grenelle-Saint-Oormain, 9 — P A R I S 
£ TRES CUAR TÁFPÁWES « SIGLO * É m 
Ha demostrado que el Elixir ¿«l Dr GUILLIÉha sido el mejor remedio contra las caíenriedades 
dei H S Q A O O , d5 la P i E L . , ei A T E S T O , ta GOTA, ' 
F I E B R E S EPIDÉR3!CAS,TRANCAZO¿l!MR.UENZA 
y contra todas las enfermedades esusadas por la S i l i s y por las JFlegnidS, 
D E P O S I T O S E N TODOS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
ri:-
G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
e r r o R a b u t e a u 
Premiado por el Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
Los estudios hechos cu los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
de Hierro riabutopu son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Clorosis, A ne.nia, Calurea pálidos,Pérdidas,Extenuación, Convalecencia,üebiUdad 
de los niños, v enfermedades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre^ 
consecuencia ile faligas y excesos de toda clase. Se tomarán 4 á 6 grageas dianas. 
E l i x i r do Hierro K a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. 
Jarabe de Hierro R a b u t e a u destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y C;», de PARIS, 
que re halla en las principales Boticas y Drog-uerias. 
T Q H I ' H U T R I T I V O 
CON 
El Fino de l 'eptona Hefresne es el mas precioso de los tónicos:, 
conllene la>fibra muscular, el hierro hómático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyen le natural y completo. 
Este delicioso f ino, despierta el apetito, reanima las (uerzas del esto-
mago y mejora la digestión; es un reconstituyente sin Igual porque contiene ei 
A L l M E X T O á e los músculos y délos nervio?, detiene la consunción,colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El l ino da Jfeptona Defreane asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fctiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de li 
madre ilurante la lactancia. 
La Feptona Itefrestte ea adoptada oBcialmente por l a Armada y 
loa Hoapitalea de P a r i a , 
QEFRE8KE es el primer preparador del F ino d e J P e p U m a . Desconfiar de Ut imitaciam». 
POR Ksaoa: E n •-odii 1 » buena i 
r . - F&rmaciai da Francia 
T del Ext'aniem. 
TÓNICO / DIGESTIVO VINO FEBniFUGO 
m o B A i a o 1=01=1 AO-ft-utiiviTA. ID 13 n v i E D I C I I ^ . ^ . IDE Í>AI*IS 
El VINO de Q U 1 N I Ü M de ALFREDO L ABARRA QUE, preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye nn medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
El VINO de QUINIÜM LABARRAQUE Ies es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido; á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. Ea los casos de Clorosis, Anemia 6 Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos mirivillo-os por su rápida acción. 
PARIS. 19, rué Jacob C a s a X ^ . 
S E V E N O K 
i ^ I t t E H e r s - A. CHAf/IPIGIMY & O" S u c - - 19, rué Jacoi), PAHIS 
U N T O D . V S L A S F A R M A C I A S D E T O D 0 3 L O S P A I S E S m 
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